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Miércoles 14 de octithr© - ws^l . . -San Calixto y santa, Fortunata. 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA, 
Telegramas por el Catle. 
SERVICIO PARTICULAR 
DBL 
Diario de la Marina. 
A I . DIARIO DE LA BIAUINA. 
Habana. 
TELEGRAMA DEL LUNES. 
Madrid, 12 de octubre. 
H a llegado sin novedad á Burgos 
S. M . la Reina, siendo m u y entu-
s iasta el recibimiento que se le hi-
zo oa dichai pob lac ión . 
L a nota facilitada á los p e r i ó d i c o s 
dico que el Consejo de Ministros de 
hoy aólo so ha ocupado d .i promo. 
ver obras públ icas con objeto de dar 
o c u p a c i ó n á la clase obrera. 
E.l Sr. Berasger , ministro de Ma-
rino, ha sometido á la a p r o b a c i ó n 
de sus c o m p a ñ e r o s , un proyecto 
para construir tres carabelas imi-
tando las que tr ipuló Co lón y desti-
nadas á las fiestas que se celebra-
rán eu H u e l v a con motivo del cuar-
to centenario del descubrimiento 
de A m é r i c a . 
B n dicho Consejo no se ha trata-
do de politica. 
T E L B G H I A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 13 de octubre. 
Se ha observado que en el viaje 
de S. M . la R » l n a á Burgos no s a l i ó 
A la o s t a c l ó n del ferrocarril á salu-
dar á la Soberana el Obispo de V i -
toria ni tampoco los concejales car-
l i s tas de Tolosa . 
E n el palacio do la D iputac ión 
Prov inc ia l de Burgos se e fec tuó una 
brillante r e c e p c i ó n por S. M . la 
Boina, concurriendo representan 
tas de todcs los partidos po l í t i cos , 
incluso cuatro concejales carl istas 
y uno republicano. As i s t i eron á di-
cha r e c e p c i ó n mi l s e ñ o r a s . 
S M. oirá hoy en la Catedral una 
misa de R é q u i e m por el a lma de 
las victimas del reciente choque del 
f arrocarril. D e s p u é s v i s i t a r á á los 
heridos. 
H a regresado á Madrid el Sr. Ro-
mero Robledo. 
H a surgido un oonflicto entre el 
S r . Si lvala , ministro de la Sobor-
n a c i ó n , y el Sr. Rodr íguez San Pe-
dro, alcalde do Madrid. 
Londres, 13 de octubre. 
E l Telegraph publica un telegrama 
de su corresponsal en S a n Peters-
burgo, en el que se dice que la poli* 
cía do Kieff ha descubierto una 
c o n s p i r a c i ó n que se estaba fraguan-
do contra la vida el Czar; que han 
sido secuestrados varios per iód icos 
por haber publicado algunos articu-
les de carác ter subversivo; que se 
han pronuo ciado contra el gobierno 
los estudiantes de la Universidad; 
que muchos de estos han sido redu 
cidos á priüión; y que la rebe l ión 
tiende á tomar mayores proporcio 
C Q D . 
París, .13 de octubre. 
£1 S r . B r i s a o s » , « 2 X>*w(fldOntO de 
la Cámara, ha presomado un pro-
yecto de ley, por el que se concede 
«mn^ atia á todos los reos pol í t icos . 
Incluso los P r í n c i p e s , y el conocido 
periodista Enrique Rochofort, ami-
go pol í t ico del general Boulangor. 
Nueva- York, 13 de octubre. 
S e g ú n telegrama recibido do Mon-
tovidao, varios miembros del Club 
Revolucionario hicieron fuego en 
los suburbios de la ciudad contra 
la s «ropas dol Gtoblerno, el cual fué 
conten liado por estas, resultando va-
rios muertos y heridos. 
Agrega el despacho que han sido 
arrestadas muchas personas, con-
tándose entre estas un sacerdote, á 
quien sa acusa de haber atentado 
contra la vida dol President1?. 
Termina el telegrama diciendo 
qud hasta el presente han sido inú-
tiles todos los esfuerzos hechos por 
capturar á loa miembros de la cita-
da Junta, y que por ahora queda 
restablecida la tranquilidad en a-
quolla población. 
Niseva York, 13 de octubre. 
E l l ícrald publica un telegrama de 
• u corresponsal en Washington, ov. 
el que se dice que pu 'Jdti darse por 
un hecho la ce l ebrac ión del conve-
nio entre Alemania y los Estadot 
Unidos, por el cual aquella concede 
á estos laontreda libre del trigo a-
mericano, teniendo un cuenta la 
franquicia do quo disfruta la impor-
tación de los a z ú c a r e s de remola-
cha alemanes en les E s t a d o s - U n í -
des. 
Nueva- York, 13 <io octubre. 
Te legraf ían de Montevideo que el 
reciente movimiento revoluciona-
rio, ha sido obra de los partidarios 
dol general Blanco, los cuales últ i -
mamente h a b í a n tomado a l g ú n in-
cremento y ganaban terreno; pero 
que la intentona ha sido pronta-
mente sofocada en todos los lugares 
en que trató de manifestarse. 
jRorno, 13 de octubre. 
E l Sr. de Ciors , Ministro de Nego-
cios Extranjeros en S a n Petersbur-
go, el rey Humberto y el 8r. Rudlni, 
Presidente del Consejo de Minis-
tros italiano, ce l ebrarán hoy una 
conferencia en Monza. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
París, 13 de octubre. 
L a s hijas del general Boulaoger 
ae proponen litigar rovpecto del tes-
tamento dejado al morir por au pa-
dre. ^ 
TKl'EUUAHAS C0MEHCIALE8. 
Nueva-York, octubre 12,4 la» 
5k de la tarde. 
Onzas ^HpanoliM, & 915.70. 
CoulrtucH, ú $4.88. 
Desonunto papd! comercial, OU d|r., 6} A 7é 
por 100. 
Cambios sobro Londres, 00 div. (banqueros), 
íl $4.80. 
Idem sobro L'arls, (10 div. (baiuiucros), A •» 
francés 2 7 c t » . 
Idem sobro Hambnnw, 60d(v. (buiuineroi»), 
fi05i. 
Bonos registrados do los Kstados-Unldos, 4 
por 100, A l l t í i , ex-cupóu. 
Centrítngus u. 10, pol. 06, A 81 7ll6. 
Befrulnr A buen refino, do 8 A Si . 
ázdcar de miel, de 'J OjlO A 2 11 [18. 
Mieles de Cuba, en boeojes, nominales. 
El mercado, flrme. 
TEKBIOOSi 8,800 toneladas de audcar. 
Idem: 8i>,000 sucos de Ídem. 
Idem: 875 bocojes de Idem. 
Manteca (Wllcox), ou tercerolas, & $6.8'^, 
Harina putent Xinnosota, 5.00. 
Londres, octubre l í í , 
Asdcar de remoiacha, ti 18 | l l i . 
Asdcar centrli'iif'a, pol. 08, A 14i8. 
idom regalar feftao, A 13I8. 
Consolidados, A 94!, ex.iutcrés. 
Cuatro por 100 cspaflol, A 88fi, ex-Intenfs. 
Vvtmuio, ¡ i m a doMaterrpj 8 iw XQOt 
París , octubre 12. 
Renta, 8 por 100, A 89 francos, 77* cte. ex-
interés. 
(Queda prohibida la reproduccMn 
He los telegramas que anteceden, con 
arreglo al artículo S I de la Ley de 
MERCADO D E A Z U C A R E S . 
Octubre 13 de 1891. 
Continúa nuestro mercado azucarero bajo 
el mismo favorable aspecto anteriormente 
avisado y con noticias de firmeza en los 
centros consumidores han adelantado los 
compradores de esta plaza una pequeña 
fracción A los limites pagados últimamente, 
efectaAndose las ventas quo A continuación 
restñamoe: 
CKNTKlFUOAS DS GUARAPO. 
Ingenio "Puerto": 
9108 sacos número 10, polarización 9 i i , A 
6 25. 
Ingenio "San Gabriel": 
t'OO sacos número 11, polarización 97i, A 
6 30. 
Ingenio "Lotería": 




C O L B a i O D B C O R K E D O R B B 
Cambio» . 




etp., según nlftía, 
(, (echa 7 oantiaad, 
j 19 6 
1 ] esyafiol, i 60 diT. 
6 á 61 p g P., oro 
«spafiol, á 3 diT 
LLIKAKIA. 
J 4 á 4i D.S ?.. oro 
'1 eapinol, & 8 d[T. 
( 
í 
I 9J * 10 p.g P., oro 
' i eipaliol, i 8 dir 
OK8CÜENTO MERCAN-J 8 4 10 p .§ P., anu»I 
KSTADOS-ÜNIDOH. 
i 3 r 8 DIMA». 
Hln oporaotonec. 
ÍZÜ0ABB8POBOA«OI 
Blanoo. tren«r de l>«ro«ne j \ 
KIUIAIÍU-C, bajo 1 regalar... 
(dem, Idem, Idam, Idem, bao-
no 4 naperlor 
(dem, i'lem.-ldom. Id., florete. 
DOgaebo. ln'«rloi i regalar, 
nflmero 8 (Ttt. (T. H.) 
(dem, baeue á finpttrior, nrt 
mnro 10 & 11, Mera 
Quebrad», ioforior i recalar, 
néiuaro 12 i 14, Idem 
Mem bueno, o? 15 á 16, Id. . . 
i'lnm rapeHnr, a? 17 6 18, id. 
Idem, florete. nn 19 4 30. (d.. * 
oatrrutruaAB OB euAKA.rre. 
Polarización 9t 4 9ft.—Saooa: de CTRO 4 0781 de $ 
•o oro por loa Mi kilógramoa, «egán número. 
Boooyea: No hay. 
AZOOAB DB MIBL. 
PoUrtikOldfl 87 4 89 —De O î? 4 O'fi?» d« $ en oro 
por IIJ kllógramoa. aogún euvaao v número. 
AXOCAB MABOABADO. 
Común 4 regular roflno.—No hay, 
Bafioroa Corrodores 4a s emana 
DK CAÍV13I08.—D. Mannel 8entenat. 
OK FRUTOS,—D. Jaime Saataoana, y D. Félix 
Arandia. 
E» copla.—Habana, 13 deootabre de 1891.—El 8(n 
lico PrealilAnto intorino. Jati U * tU Afonlaltxín. 
NOTICIAS DE VALORES. 
0 X 0 Abrió & 2M por 100 y 
FONDOS PUBIilCOS. 
Obllgaolonea Ulpotecariaa del 
Sxcmo Ayunt^iuiento 
Bllletoi Hlpotecarioa delnls a de 
Cuba 
ACCIONES, 
Banco Eapafiol de la lala de Cuba 
Bineo Agrícola.. 
Baño del Comercio. Ferrooarri 
lea Onbloa de la Habana y A l -
niaoonea de Regla 
Cumpafiia de Camluua de Hierro 
de C4rdenaa y Júcaro 
ComuanU Unida de loa Ferroca-
rriloa de C»i'>*tién 
CompaCifa de Camiuua de Hlorro 
de Mataniaa 4 Sabanilla . . . . 
^mpaOlk de CAml&u* de UUrro 
da Bagna la Orando 
/ompufiíii de Camlnoa de Hierro 
de Oionfaegoa i Villaolara. 
Jompuflla doTFerrooarrll Urbano 
Ooapafiladel Forrooarrll dol OeaU 
'mopaCla Cuban» de fiambrado 
de Oaa 
loaos Hlpotooarioa de la Compa 
fila de Qaa Cunaolldada 
vlumpaflia de Qaa Ulapano-Ame-
rlcana Contolidada.» ••• 
ômpafila UspaRola 'le Alumbra-
do do Qaa ae Mataniaa 
i.-nnrta do Aiúonr do Círdeua». 
^onpaftía do Alraacenea da H v 
oendadoa..... . . . „ • 
Impreia do Fomento y NaTaga-
oioit del Sor. 
íompaBía de Almacene» de Da-
uóaito do la Habana........... 
toligaolonea Hlpotocaria* d« 
Oienfufigoa y Vdlnolani 
Jompafita lUctrlca de Matantaf 
(Bo • >B) 
iud Ttjlofóuioa do la Habaaa.... 
Crédito Territoiial Hlpotaoario, 
{3? Emlalóu) 
CJOBÍMMI IJÍ'HÍM de Víverea...... 
Compradorte. Vernis 
•̂8 
58 4 B9 V 
98 4 110 V 
1001 4 1011 
31 4 64 
811 4 81| V 
1031 4 104 V 
86 i 4 91 V 
1051 4 l('8í V 





sin 4 3!» 
481 4 62 V 
73i 4 741 V 
64g 4 641 T 
Nominal. 
25 á 48 
96 4 49 V 
66 4 80 V 
3 4 4 V 
112 4 117 V 
ain 4 105 
1001 4 106 
4 108 
4 ain 
Habana. 13 de octubre de 1891. 
i m m . 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
Núna. 2 2 3 . 
DErOSITO HIDROGRAFICO. 
En cnanto ae reciba 4 bordo oate avivo, deberún 
corraglrae loa planea, cartaa y derroteros oorrespon-
dlontea. 
ISLAS BRITANICAS. 
I n g l a t e r r a ( c o s t a E.) 
1.332. SEÑALOCASIIKAI. KN TIJCMPO DK NIEBLA 
QUKI HACK EL FAUO KLOTANTR DE CBO&8 SAN i- ( Á. 
N , Mtm SUtltMV P<*ri* 1890) En el faro 
flotante de Croaa Sand ae har4 en tiempo de niebla 
una aeflal exploaiva de advertencia, qae oonaiatlr4 
en doa dlaparoa en anoaaión rúpida, hechoi á intor-
va'oa de 30 aegnndoa. 
Kata aeüal no debe conaiderarae como una aerial 
ordinaria da niebla; no ae har4 nao de eCa aino en al 
oaao eu qae to pueda auponer, 4 bordo del faro flo-
tante, que ae aproxima un bnqne 4 oate último de 
manera poligroaa. Se dejará de hacerla cuando ca 
tura adquirido U certidumbre de que ha ceaado el 
puligro de la coliaión. 
Cuaderno de faros número 8i B de 1887, p4g. 48 
y carta uúm. 239 de la aecoión I I . 
Inglaterra (costa S . ) 
1,339. BOTA DB OAMPANA EM EL BANCO SKE-
KRIE8 niENTH Á. STABT POINT. f A. a If . número 
215]il.353. París twm.; Según ae habia anunciada, 
en el ariso núm. 170il.02l da 1890, ae h« colocado en 
el extremo NE. del banco Sherrlea, frente 4 Start 
Point, ana boya do campana denominada "Skerries 
Bank", pintada 4 rayas verticales negras y blancas, 
y rematada perista y Jaula. 
Esta boya se encuentra en 28m. de agua, en baja-
mares vivas, bajo las slgnlentes marcaciones: laa doa 
v illzts E. de la milla de la playa de Slapton al N. 78? 
W.: la vallza de esqueleto ae Dannouth al N. 12° E. 
4 4 millas do distancia; el faro del Start al 8. 46'.' W. 
4 4,5 milha. 
Situación aproxlmana: 50'.' 16' N. y 2o 38' E. 
Cartas núms. 51,220 y 658 da la sección I I , 
MAR D E L JAPON. 
Tartaria r u s a . 
l,8Si. VALIZA LUMINOSA BN LA KKNTA PETOHC-
BOVA, EN EL GOLFO DE PEDBO EL QBANDE. (A. a 
If. , núm. 215/1 3S5. París 1890 J En la punta Pet-
ohurova, do lu b^liii del Eita ó bahia de Vustok en 
ol golf» de Pedro el Qraude, sa ha construido una 
vaina formada por uu poate blanco de 6m. de altura, 
apuntalado en au boae por puntales blancos y negros, 
y termina por an asta de bandera que exhibe una 
bandera blanea-
De noone se ix* en «I poste, desde el ooaso si orto 
del sol, mientras dura la navegaclún, nn fjrol en for-
ma de globo qae presenta ana luz roja visible de 4 46 
••lillas con tiempo despejado, 
Situación: 42? 60' 45" N. y 138° 66' E. 
Cuaderno da firos núm. 86 da 1884. ^ g . 114, y 
núm. 466 de la sección 1. 
OCEANO PACIFICO D E L NORTE. 
Estados Unidos. 
1,335. CAMIIIO DE LA HITUACIÓN DB LA BOYA DI 
ÜVt HILBATO DK LA ENTRADA DEL BIO COLl/MniA. 
(A. a N. núm 115/1 25«. i ' ar í s 18UJ.) La bova sil-
bato de la oatrada dnl rio Columbia, so ha trasladado 
& 2 inillaH ¿ N. 13" VV. «le au antigua altuacióo, y sa 
encuoiitra en la actualidad eu 2(>m. do agua bajo las 
inarcacimius siguienWa: el faro de la punta Aílams al 
E., el fn.. del cabo Doasppointment (Hancock) al 
N. W9 E. 
Caru i.""i. 709 do la sección V I . 
MAR ROJO. 
Costa W, 
l,33tl. BAJO AL W. DE LA ISLA BABB MUSA 
SBOIIIB Y IIANCO AL E. DEL ABBEC'IFB CIIILTEBN 
(QBUFO DB SDAKJN,) (Nolicelo Mariners .Vo. 694 
JdQmiw 1990-) £1 UmwuiHato dd tsiup do n m 
( del Telégrafo Chillern, anuncia la exiatanoi* de un , bsJocon3m,6 de agua sobre él, que se halla demo-
rando la lala Barr Masa Ssghlr al S. 74? £., 4 «nos 
6 millas de distancia. 
Situación aproximada: 19? 4' N. y 44? 17' 60M E 
T.imbién se ha onnnciado la existencia de an banco 
de sondas irregulares como de 2 millaa de extensión 
cuyo menor fondo, «n an veril SW., es de 20m., 
desde él demora al \V. el arrecife Chiltern, 4 anas 
millas; en su voril N\V., el fondo es de 22m, y oete 
panto dista 1,75 millas al N. del fondo de 20m. 
Situación aproximada del punto de menor profun 
dldad (20m): 19? 4' N. y 44? 9' E. 
Cartas xúms. 653 y 644 de la secoión IV, y Derro-
turo del Mar Rojo do 1887, pága. 160 y 151. 
Madrid, 26 de diciembre do 1890.—El Jefe, Pelayo 
Alcalá Galiana. 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA 
Y GOBIERNO MILITAR DE LA PLAZA. 
ANUNCIO. 
D. Ricardo Garrido, vaolno que fué de la calzada 
del Herró número 823, y cuyo domicilio ae ignora, se 
servirá preaentaras en el Gobierno Militar do la Pía-
zampara entregarle un documento que le Interesa 
Habana, 12 de octubre de 1891.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 8-14 
D, Florencio Zamora Navarro, vacino que fué de 
esta ciudad, calzada do Vives número 77, y cayo do-
micilio se ignora, se servirá preaentarse an al Gobier-
no Militar de la Plaza, para entregarle un documento 
que le interesa. 
Habana, 12 de octubre de 1891.—£1 Comandante 
Sa oro taño, Marian» Marti 8-14 
D. José Diaz Suirez, vecino que fué de esta ciudad, 
y «ayo domicilio se ignora, se servir4 presentarse en el 
GiHerno Militar de la Plaza, para entregarle un do 
cnmtntu que le interesa 
Habana, 12 de octubre de 1891.—El Comandante 
Sooretario, 1/ariano Marti. 8-14 
La stflora viuda del Comandante de Infantería re-
tirado D Antonio Sar Tabeada, vecina de esta ola-
dad y cuyo domicilio se ignora, se servirá presentarse 
en la Secretaria del Gobierno Militar de la Plaza, en 
d(a y hira h4bil, pora entregarle un documento que le 
pertenece 
Habana, 1? do octubre de 1891.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marli. S-14 
D? Petra Hern4ndez y Oonztlez, vecina del Veda 
do y cuyo domicilio ae ignora, se servlr4 presentarje 
en la SoRretatia del Gobierno Militar de la Plaza, 
para nutiegarle un documento qne lo intereso. 
Habana, 10 de octubre de 1891.—El Comandante 
Secretarlo, ifartano Marti. 8-13 
Administración 
Centra] de Rentas Estancadas. 
LOTERIAS. 
AVISO AL PUBLICO. 
El viernes 16 del corriente mes de octubre, 4 L 
doce en punto de su maQano, previo un oonteo 
general y escrupuloso exam<>n, se introducirán en sa 
respactivo globo las 697 bolas que se extrajerou en 
el anterior sorteo, que oon los 17,303 que existen en 
el mismo, completan las 18,0n0deque consta el sorteo 
ordinario núuoro 1,383. 
El día 17, antas del sorteo, se introducirán las 697 
bolas de los premios correupouüiontes al mismo, que 
oon las 4 aproximacionea forman el total de 701 pre-
mtoa. 
El a4bi)do 17, 4 los siete en punto de la mafiana. se 
verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros dfaa h4bllea, oontadoa 
donde el de la celebración del referido sorteo, podnn 
pasar á oata Administración los sefiorea susoriptorea 4 
reoojer los billetes qae tengan suaoriptos, eorrespon-
dieutes al sorteo ordinario u? 1,884; aa la iuteligenoin 
do qun pasudo dicho término, s« dispondrá de ellos. 
Lo .¡iie se hace público pura general conocimiento. 
Habana, 12 de octubre de 1891.—El Adminidira-
dor Central, A. Sil élar<pU$ de fíamria. 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
LOTERIAS. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el dia 17 del corriente mes de octubre se 
dará principio á la venta de loa 18,000 billetes de que 
sa compone el sorteo ordinario número 1,384 que se 
ha do celebrar 4 las «lelo de la malana del día 37 del 
mismo, distribny^udose el 76 p.g de su valor total, 
eu la forma siguiente: 
Número Importe 
de premio». de los premiot. 




10 de 1.000 
aun Jo iilO. •- - • • - -
3 aproxiraaolouM ae600pesos pa-
ra los números anterior y poste-
rior al primer premio 
3 aproximaciones de 400 pesos 







701 promios $ MO.OOO 
Precio de los billetes: El entero $40; el medio 
$20; el cuadragésimo $1, y el ootogéaímo 50 cta. 
IJO quo ae >ivi«a al público paru general inteliganoia 
Hubana, 12 de octubre de 1891.—El Administra-
dor Central, A. f!l Harquf» de Qaviria. 
Ordou de la Plaza del día 18 de octubre. 
8ERVICIO PABA EL 14. 
•lefe do dia: El Teniente Coronel del primer bata-
llón de Llgeroa Voluntarlos, D. José de la Puente. 
Vlsitu d« Hospital: 10? batallón de Artillería 
Capiianta General y Parada: 1er. batallón de Lige-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: 1er. batallón da Ligeroa Volunti-
rioa. 
daiería do uí Reina. Artillorí» ie Klérolt-
Castillo del Príncipe.- Escolta de la Pocitanolarla 
Miliur. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
teniente en comisión do la Plaza, D. Luis Zurdo. 
Imaginaria en idom: El 1? de la misma, D. Carlos 
Juatiz. 
El Coronal Sargonto Mayor. Antonio Ztópe* de 
fTnr~ 
TEMALES, 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
JUAN FAUSTINO -AM-IIK/.. teniente de navio de 
la Armada y Ayudante Fwoal dé esta Coman-
dancia. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á D José 
Pérez Cibeira, hijo de D. Joté Pérez Montón, natu-
ral de Ferrol, provincia de la Cornfia, para que com-
parnzea en eaiu Finca.la, en dia y hora hábil do iles-
paoho, á recoger un documento que le pertenece. 
Caso de no eucontrarse en esta población, y ai en 
otra de la lala, se servirá participarlo, para entonces 
remitirle el documento. 
Habana. 9 dn octabre de 1801.—Kl Fiscal, Juan 
Faustino Sánches. 4-11 
Comaudanota Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
José MULLES T TKJEIRO. teniente de navio de 
primera clase y Ayudante Fiscal de la Coman-
dancia. 
Por este mi segundo edicto y término de veinte días, 
oito, llamo y emplazo, para qae comparezca en esta 
Fiscalía, eu día y hora hábil de despacho, al individao 
Secundino Lorenzo y Lorenzo, fogonero qae fué del 
vapor Guido, con el fin de que expunga sus descargos 
en la sumaria que me encuentro instruyendo por haber 
desertado del citado buque; en la inteligencia que ai 
no lo verifica en dicho término, será juzgado con arre-
glo 4 la Ley. 
Habana, 3 de octubre de 1891.—El Fiscal, Jo$é 
Müller. 8-9 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Sabana.—Comisión Fiscal.—DON 
JOAN FAUSTINO SINCHEZ T SKOUNDO, Tenien-
te de navio, y Ayudante Fiscal de la Comandan-
cia de Marina de esta provínola. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
emplazo para que comparezca en esta Fiscalía, en 
día y hora hábil do despacho, la persona que haya 
encontrado una rédnla de Inscripción expelida por el 
Comandante do Marina de Alicante, á favor del indi-
viduo Franeisco López Martínez, hvp de Francisco y 
'e Angela, la entregue en esta Fiscalía; en concepto 
ae ai no lo rerillca en dicho término, el expreaado 
ocumanto queda nulo y de ningún valor. 
Habana, b de octubre de 1891.—El Fiscal, Juan 
Paustino Sánehea. 3-8 
VAPORES D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
OtbreU Drizaba: Nueva-York. 
14 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
14 Tucatan: Veracruk y escalas. 
14 MannetHa v María: Puerto-Rioo y escalas. 
14 Román Prince: Hombargo y escalas. 
15 Habana: Nueva-York. 
16 Panamá: Nuevo-York. 
15 Saint Germain: Veracraz. 
_ 15 Bomssis: Veraom. 
. . 16 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
_ 17 Kelna M? Cristina: Veracrus y escalas. 
. . 17 Santanderino: Liverpool y escalo*. 
. . 17 Saturnino: Liverpool y eaoolos. 
. . 18 Méjico: Nuevo-York. 
m 19 Saratogo: Nuevo-York. 
. . 31 Yumurí: Verocrms y esoolos. 
_ 31 City of Washington: Nuevo-York. 
„ 34 M I.. Vlllovarde: Puerto-Kloo y eseoloi, 
34 Ernesto: Liverpool y escalas, 
n 35 Ciudad de Santonder C4diz y escalos, 
•a 25 Ciudod Condal: Nuevo-York. 
. . 26 City o( Alexondría: Nuova-York. 
„ 26 CoroliBo: Liverpool y escolo*. 
28 Polantiuo: Liverpool y eaoolos. 
. . 29 Boldomero Iglaaias: Colóny aseólo*. 
Nbre 1? Ardonoorroch: Glasgow. 
3 Tontallun: Londres y escalo*. 
n 3 Emiliano: Livrroool y escala*. 
m 4 Monnelo: Pueno-Uico y escolo*. 
M 6 Bonita: Liverpool y escalas. 
SALDRAN. 
Otbre 14 Drizaba: Veracruz y escalas. 
. . 14 Maseetto: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 15 Bornssla: Haraburgo y escolo*. 
16 Ynoat4n: Nuevo York. 
16 Jollo: Conorías y aacolas. 
. . I** Habana: Verocruz y escalo*. 
_ 16 Saint Germoin: St. Nozalre y eacolo*. 
M 17 NlOgora: Nuevo-York. 
30 Kelno M* Críatino: Santander y e*oalo*. 
. . 30 Monnallto y María- Puerto-Sloo y es o alas, 
ta 20 México: Nueva York. 
mm 32 Yumurí: Nuevo-York. 
mm 34 Sorotogo: Nuevo-York. 
. . 31 M. L. Villoverde: Pto. Rico y escolu. 
. . 10 City of Alexandrio: Nuevo-York. 
Ktoo 10 Mmuela; Pwrto-Bico i MC»JM. 
V A P O R E S COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Otbre 14 Argonauta, en Batabanó, de Cabo, Manza-
nülo. Santo Cruz, Júcaro, Tunofi, Trinidad, 
y Cienfuegos. 
. . 14 Mannelita y María, de Santiago de Cuba y 
escalas. 
. . 31 Josefita, en Batabanó: de Cuba, Manzani-
llo, Sonto Cruz, Júcaro, Tuna*, Trinidad 
y Clon fuegos. 
•a 24 Manuel L. Villoverde, do Santiago de Cuba 
y escalos. 
Nbre 4 Manuela, de Santiago de Cabo y escola*. 
SALDRAN. 
Otbre 14 José García, de Batabanó poro la* Tana*, 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
15 Cosme de Herrera: para Nuevitos, Gibara, 
Sogao de Tánamo, Baracoa, Guantánamo 
y Santiago de Cuba. 
. . 18 Argonouta: de Ba^banó paro Cienfuegos, 
Trinidad. Tunas, «i úcaro, Sonto Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
. . 20 Mannelita y María: para Nuevitos, Puerto 
Padre, Gibara, Saguo de Tánamo, Boro-
coa, Guantánamo y Santiago de Cubo 
. . 35 Josefita: de Batabanó poro Cieofuegos, Tri-
nidad, Tunas, Júcaro, Sonto Cruz, Manza-
nillo y Santiago de Cubo. 
. . 81 Manuel L. Villaverde: poro Nuevitos, Gi-
bara, Santiago de Cuba y oséalas 
Nbre 10 Manuela: para Nuevlto*, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo, Santiago de Cuba y escalas. 
TRITÓN: de la Habana, para Bahía-Honda, Río 
Blanco, San Cayetano y Malas-Aguas, todos los sá-
bodos, á los diez de la noche, regresando los miércoles. 
CLA&A: de lo Habana, paro Saguo y Caiborién, les 
lunes á las neis de la tarde, y llegará 4 oate puerto los 
viernes, de ocho é naeve de la mafionn. 
ALAVA: de la Habana, los miéroolea á los seis de lo 
tarde, para Cárdenos, Saguo y Coiborién, regraaondo 
los lunes 
GUADIANA: de la Habana para Santa Lucía, Río 
del Medio, Dimos, Arroyos, La Fe y Guadiana, lo* 
día* 6, 15 y 75, á las cinco de lo tarde. 
Gu AVIO DÁNICO: d i Habana, poro Arroyos, Lo 
Fe y Guadiana, los días 6, 13, 18, 34 y 30 de codo 
mes, á las cinco do lo tarda. 
GKNBBAL LEBBUNDI: da Batabanó pora Punto de 
Castas, Bailón y Cortés loa Jueves, regresondo los lu-
nes por la mafiana 4 Batabanó. 
CRISTÓBAL COLÓN: de Batobanó paro la Colomo 
todos los domingos, retornando los viernes por lo ma-
fiana 4 Batabanó. 
NUEVO CUBANO: de Batabanó los domingos pri-
meros de nado tn«s paro Nuevo Gerono y Sonto Fe, 




PA A 7ERACEUZ Y TAMPICO. 
Saldrá p i n dioboa puerto* al dio 80 de septiem-
bre el vapor-corroo ilomán 
BORUSSIA, 
capi tán ITagemann. 
Admite carga á flote y pasajeros de proa y uno* 
aaontos ooaqeros de 1? sámara. 
Procios da pasaje. 
En 1? cámara. JSn proa. 
P U E R T O D E L A HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 12: 
De Barcelona y escalas, en 20 días, vapor ospofiol 
Con '9 W.fredo. oup'tán Abriaqueto, trlp. 57. to-
nelodaa 2763, coa carga, á Codos, Loychate . C? 
Día 18: 
De Liverpool y escolas, en 33 días, vopor eap. Serró, 
oop Id. gaya. trio. 38, tons. 1,464, con corga, i 
Deulofeu, hijo y Cp. 
SALIDAS. 
Dio 13: 
Poro Barcelona, bco. esp. Moría, oop. Carrón. 
Movimiento de pauajeroa. 
ENTRARON. 
De BARCELONA y escalos, en el vapor espafiol 
Conde de Wi/redo: 
Brea. D. Marcelino Margal—JacintoMr^rsal—F. A-
mot—Enrique Lsi'rid—Francisco Ca^agrán—Eduar-
do Rexuch y 3 lujos—Juan Arturo—José Rosoli— 
Enrique Lie«tro, s--fioro y 3 hijm—Virginia Ayme-
riüh—Juon Ros—Diego López—Cristobol López— 
Joaé (J López—.A na Serrano—Dolorts Cabsllo—Jo-
sefa Kodrfenez—Ricardo Redo—Ramona B>fios—A 
deliuo barcia—Meroedea Garcft—José L González 
—Francisco Arota—Juon Martínez—Fernando Te-
rán—Felipe Hernández—F. Denis—D A González 
—J. González—Juan del Castillo—Ricardo Plasencio 
José González—Teroso Evoro— Santiago Pablo 
—Pedro Castro—Antonio Castro—José «egrín— 
Urich Greinir y aefioro—Antonio Armas—laobel 
Casonovo—Bernardido Diaz—Pedro I . Alvarez—José 
González—Domingo Hernández—José Núfi^a—An-
tonio Re¡ies—José Abren—Andrés Campo—Vicente 
C. Pérez—Amalia García—Concepción Rey.-s é li jo 
María Genz&lez y 3 hijos—Roso Delgado—A. Esta-
ban—Eleuterio E. Rodríguez—Joaé Diaz—José Go-
t érrez—Florencio García—Aatonio Martín—José M. 
Oliva—Sixto Quintero—Pedro Rodríguez—Pedro de 
Meso—Coulino Martín—Jaon A Chivez—J. M. Ar-
nns—A. Gutiérrez—Florencio Febles—Antonio Del-
godo—Antonio J. Jiménez—Ponió Sosa—Moría Nr so 
y 8 de familia—Justo Qan ío—Gervasio Martin—Se-
bastián Navarro—Ildefonso González—José Araos-
Ruperto Guerra—Antonio Rodríguez—José Mafios— 
u . - . t - _InAn >-- — Jvtf Sanvun»—Toi ' 
Pouoe—CleaiMite Sosa—Mauuel S. boi.«_Jua, 
raz—Antonio Ueyes—Ai ionio Diaz—Dolores lio* t, j 
3 hijos—José Cruz—-Miguel Rodríguez—Domingo 
Hernández y 2 hijos—Blas S Msndoza—F. Rivero— 
Bernar'iino Pulido— Amalia Agai*r—Juan Domín-
guez—Francisco Cárdenas—Francisen Sánoliez—Ma-
ría Rodríguez é hijo—Antonio Rivuro—Juin Gutié-
rrez—José SanUna—Juon López—Condelorii So»o— 
HJefonso Padilla-Cláudio Izquierdo—Juun Beoítez 
—José Mrníaez, s ñ.iroé hija—Ricardo Pris—José 
Cabrsra-Víctor Donóte.—AUojjás, 4a de tránsito. 
Do LIVERPOOL y eaoolos, en el vopor español 
Serra: 
Sres D. W. Fonts—A. W. Viches—Alfred Bluni 
—Mannel Sobrino—Fernando Pereda—Domingo Mo-
darietj—Romualdo Aronoebol—B. Ortego—Rimón 
Rodríguez—Padro Cortázar-Bartolo Llera—Andrés 
Aireg*. 
Poro VBRAORUZ-, $ 25 oro. $ 13 ore. 
ToMnao 36 „ „ 17 „ 
Lo aarit* te recibe por el muelle de Caballería. 
La oorrespondencio solo se recibe en lo Admlnl*-
tractón -le Correos. 
Para HAVRE y HAMBDRGO, con escolo en 
HAITY, SANTO DOMINGO y ST. THOMAS, 
soldrá sobre el dia 15 de octubro el nuevo vapor-co-
rree alemán 
BORUSSIAy 
cap i tán 7 8 sema nn. 
Admite corga poro los citados puertos y también 
trasbordo* con conocimiento* directos pora un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA v AUSTRALIA, según por-
menores quo se facilitan nn lo casa couuignotaria. 
NOTA.—La carga destinado á puertos en donde no 
toca ol vapor, será trasbordado en Hombargo ó en el 
Havre, á conveniencia déla empresa. 
Admite pasajeros de proa y anos cuantos de prime-
ra sámara pora Si. Thomas, Hoity, Havre y Hom-
bargo, (? precios arreglados, sobre lo* que impondrán 
loa conaígnotorioa. 
ADVBRTBNOLÜMPORTANTE 
Lea vapores de esta empresa hocen escolo en uno ó 
más puerto» de lo costa Norte y Sur de lo Isla de 
Cabo, siempre que se le» ofresco corga sufloiente 
poro ameritar lo escolo. Dicha carga se admite poro 
los puertos de su itinerario y también poro cualquier 
otro panto con trasbordo en el Havre ó Hombargo. 
Lo oargo se recibe por el muelle de Cobollerio. 
Lo correspoadenelo «ole se recibe en lo AdmluUtro-
olóu de Correo*. 
Pozo mis ponaenore* dirigirse á Jos oonelgnaltrloi, 
•aU* d>' 'ían Ignacio n. f4. Aportodo de Correo* 347. 
WAKTIW VA1,K Y CP. 
a*. ío a». 
EMPRESA 
DE 
Vapores E s p a ñ o l e s 
Cerreos de las Antillas 
OB 
SOBRINOS DE HEBBEBA. 
E l nuevo vapor 
" C T T J X i l - A . " 
capi tán £3. Franc i sco Alvarez . 
Saldrá el de ootmbre, á la* dos de lo tordo, vía 
Caibarién. poro 
8? t* C r u z de la Pa lma , 
¿raracliico, 
Saot,- Cruz i e Tenerife y 
P a l m a s de O-ran C a n a r i a . 
Este rápido y hermoso vopor estará otrorodo á 
uao de tos espigones del muelle de LUZ, coa objeto 
de proporcionar mayor comodidad y economía de lo* 
sefores posajeros. 
1 ..t coreo se embarcará por el MUELLE DE CA-
U. LLERIA basto el 14 inclusive: respecto ol pre-
cio de posees y fletes informarán ana ormodorea, 
SAN PEDRO 2«. PLAKA DE LDSl. 
I IR-Rt 
Satradaa <&« cabotaje. 
Día 13 
De Nnevltai, vapor Mortero, cap. VUar: con 600 re-
ees v efectos. 
Coibariéa, vapor Alava, cap. Urratibeascc-o: oon 
800 tercios tabaco. 
D e s p a c h a d o » da cabotaje. 
Oía 13 
Pan Morrillo, gol. Agustina, pat. Enaeñat: con efeo-
IM. 
Cárdonaa, gol. Eameralda, pot. Mandilego: coi 
i feetne. 
Cárdenas, gol. Purísima Concepción, pat. Ferrar: 
oon efeotea. 
Qamaes con registro abierto. 
Paro Canarias, boo. esp. María, cap. Jouma, por An 
tonio Serpo 
•Canarias, bco. eap. Triunfo, cop. Sosvillo, por 
Antonio Serpa 
Dolaware, (B W.) vap esp. M. M. Pinillos, oo 
pitán DÍBJI. por Codes, Loychate y Comp. 
Nueva York beo. ing. Dolhomo, cap. Jonea, per 
Hidalgo y CciMp. 
Buques que ce ban despachado. 
No hubo 
Buques que hen abierto registro 
ayer. 
Paro Cayo-Haeso y Tampa, vap. omer. Mascotte, oo 
pitán Hanlon, per Lowton y Hno*. 
Canarias, vap. esp Julia, cap. Alvarez, por So-
brinos de Herrera. 
Montevideo, boo. esp. Cristina Botet, cap. Ge-
lata, por N. Gelots y Comp. 
Nneva-Orleons, vap. esp. Murciano, cap. Urisor, 
por C. Bionch y Comp. 









Hztracto de la carga de buques 
despachados. 
No hubo. 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas él dia 13 de octubre. 
Niágara: 
60 cojos quesos Potoeráa corriente.. $23^ qtl. 
60 id id. id. id. . . Rdo. 
36 id. id. id. crema, Ca-
melia. $30 qtl. 
26 cajos quesos Flandes, detallados.. $24 qtl. 
Beta: 
105 tobóles bacalao Holifox $7 qtl. 
Gaditano: 
76 cajas i latas pimiento* 20 rs, dna. 
Conde Wifreio: 
300 cojos posos lecho*.... Rdo. 
Serra: 
500 socos arroz semilla corriente Rdo. 
PLANT 8TEAMSHIP L E V E 
A New-York en 7 0 horas* 
LOA rápido* vapores correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todo* lo* 
miércoles y sábado*, á lo uno de lo tarde, oon 
•acolo ea Cavo-Hueso y Tompo, donde ae toman loa 
trenes, llegando lo* pasajeros á Nueva York sin cambio 
olguao, pasando por Jaoksonvüle, Sovonnoh, Char-
leston, Rlohmoad, Washington. Filodelflo y Baltlmore. 
Se vende billetes poro Nuevo Orleons, St. Louis, Chi-
cago y todos loa principóles ciudodea de loa Eatodoa-
Unldoa. y poro Europa en oombinooión con lo* me-
jore* lineo* de vaporo* que aalen de Nuevo York. 
BUletea de ido y vuelto á Nueva York $90 oro ameri-
oono. Lo* oonductore* hablan el castellano. 
Empelando el 1? de moyo,lo cuoreutena en la Flo-
rida, será indiapenaoble, poro lo adquisición del pa-
saje, obtener un nertíSoodo de aclimatación que, como 
de costumbre, expide el Dr. D. M. Burgeaa, Obis-
po n. 31. 
Lo* peroonoa que deseen despedir á bordo i lo* se-
ñores posajeros deberán también proveerse de e»te 
requisito. 
Les día* de solido de vapor no se despachan pasajes 
después de lo* once de lo moñona. 
Poro más pormenores, dirigirse á sus consigno to-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes 35. 
J. D. Hrvshagen, 361 Broodwoy, Nuevo York.—O. 
K. Fuité, Agente General Viajero. 
I . W. Fitagerold. a«p<7ito&dtatt.—Puerto TKMM. 
Ol.lfT UC-IJJ 
SEW-MR & CUBA. 
MIL Sl'EAI SBIP COMPMY 
H A B A N A 7 N E W - Y O H K . 
Los hermosos vapores de esta CorapaQlH 
saldr&u como si^e: 
rJe Nueva-York los m i é r c o l e s á laa 
txes de la tarde y los s á b a d o s 
Jt la una de la * • 
t Q i . ' . ... Otbre. 3 
Sn\QAHA , _ 7 
DRIZABA ^ 10 
SAflATOGA M 14 
CITY OF WASHINGTON ^ 19 
OITV OF ALEXANDPJA « 31 
YUCATAN ^ 34 
NIAGARA , , „ 28 
YUMURI 81 
JDQ la Habana los jueves y les 
s á b a d o s á las 4 de la tardo. 
DRIZABA , Otbre. 1? 
BAUATOGA 8 
CITY OF WASHINGTON 8 
OITY OFALEXANDBIA 10 
NIAGARA „ 17 
irUHDRl „ 33 
1ARATOGA „ ^ 24 
DRIZABA , 39 
UITY OF ALBXANDRIA. . « 81 
Estos hermosea vapore* ton bien oonoo»do* por la 
rapldc*. » segurídod de sns olajes, tienen coi entes oo-
medidade» p.ira poaajeroa en sus eapootosŝ  cámaro*. 
Tamüién se llevan á bordo excelente* cocineros es-
potioies y fmnoeaes. 
La carga ae recibo en el muelle de Caballería hasta 
la víspera dnl dio de lo ealida, y se admite cargo poro 
Inglaterra, Homburge, Bromen, Amtterdon, Rotter-
dam, Hovro y Ambereo; paro Bueno* Aire* y Monte-
video á 80 centavo*; poro Sontos á 86 centavos y Rio 
Janeiro 76 centavos pié cúbico oon oonoclmientos di-
reot«?. 
La correapondenoio ae admitirá únicamente en lo 
Admiuiatracióu General de Correo*. 
Zalnes entre Nueva Y o r k y Cienfue 
gos, con escala en N a s s a u y S a n 
tiago de Cuba ida y vuelta. 
l7*Loa hermosos vaporea de hierro 
s - a J s r T i , A a - o 
capitán PIERCE. 
capitán COLTON. 
So'en en lo formo siguiente: 
De New*York. 
Otbre. 8 SANTIAGO 
CIENFUEGOS 
De C i e n í u e g o s . 
CIENFUEGOS Otbre, 7 
SANTIAGO . . 31 
De San tiago de Cuba. 
CIENFUEGOS Otbre. 10 
SANTIAGO . . 24 
Clf"Pasaje per amboa linas á opción del viajero. 
Poro fletes, dirigirse á LOUIS V. PLACE, Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatario», 
Obrapía 36, HIDALGO y CP. 
- A V I S O . 
Precio de pasaje entre Nueva Y o r k 
y la Habana , por los vapores 
City of Alexandrla, Saratoga y Niágara. 
2 í 
Habana á Nuevo York.. . 
Nueva York á lo Habano. 
$34 
30 
$17 oro eapaflol. 
16 oro amerioono. 
pores xneatan. unzaoi 
y City of Washington. 
Habana á Nuevo York.. $45 $23-50 oro eapaflol 
Nuevo York á lo Habano 40 30-.. oro americano. 
Adomá* se dan puajea de ida y vuelta, de la Hobo-
na á Nuevo York, por cualquiera de loa vapores por 
$80 oro espafiol y de Nuova York á lo Habano, $75 
tro americano. 
n n. 951 812-Jl 
11 
Par» Nneva-Crleans directamente. 
£1 yopor-oorreo onieiioano 
HÜTCHINSON 
cap i tán B » k e r . 
Saldrá de este puerto el sobre viernes 16 de octubre 
á las 4 de lo tarde. 
So admiten pasajeros y oorgo poro dicho* puertos y 
Soro Son Francisco de Collfornla y se venden boleto» Irocta* poro Hong Kong (Chino.) 
Para más Informe* dirigirse á tu* oonsignatarlos, 
LAWTON HNOS.. Mercaderes 86. 





ANTONIO LOPEZ Y 0 0 8 ? , 
8 8 H B B A L T R i S A T L l N T I O l 
DB 
Tipores-correos Franceses. 
Bajo contrato postal con el 
Gobierno francés. 
S A N T A N D E R ESPASl 
S. H A Z A I H E . FRANCIA 
Saldrá para dicho puerto directa-
mente sobre el día 16 de octubre á 
las 9 de la mafiana el vapor-correo 
f r a n c é s * 
ST. G E R M A I N 
cap i tán De Kersabiec . 
Admite carga para Santander y 
toda Kuropa, Rio Janeiro, Buenos 
• i r e s y Montevideo con conoci-
mientos directos. L o s conocimien-
tos de car fa para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires , debe-
rán especificar el peso bruto en ki-
los y el valor en la factura. 
L a carga se recibirá únicamente 
el 14 de octubre en el muelle de 
Cabal ler ía y los conocimientos de-
berán entregarse el dia anterior en 
la ca»a conslgnataria con especifi-
cac ión del peso bruto de la mercan-
cía. Lo» bultos de tabaco, picadura, 
etc., deberán enviarse amarrados y 
sellados, s in cuyo requisito la Com-
{>afiia ao se hará responsable á las altas. 
No se admit irá n i n g ú n bulto des* 
p n ó s del día s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de esta C o m p a ñ í a si-
guen dando á los s e ñ o r a s pasajeros 
a l esmerado trato que tienen acredi-
tado. 
De m á s pormenores i m p o n d r á s 
SUS consignatarios. Amargura O. 
B S I D A T , M O N T R O S y Cp. 
UON ftlQ-7 di»-? 
E l vapor-correo 
HABANA 
c a p i t á n Deschampa. 
Saldrá para Progreso. Frontera, Campeche y Vera-
eruz, el 16 de octubre á las 4 de lo tarde, llevando 
lo correspondencia pública y de oficio. 
Admite cargo y pasajeros poro dichos puertos. 
Loa posaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de cargo se firmarán por los couslgno-
torios antes de correrlos, sin cuyo requisito serán nu-
lo*. 
Recibe corga á bordo hasta el dio 15. 
De más pormenores Impondrán su* oonsignotorios, 
M.Calvo y Cp., Oficios n. 28. 
127 812-B1 
E l vapor-correo 
Reina María Cristina, 
c a p i t á n Qorordo. 
Saldrá paro la CornCo y Sa-'ander el 30 de oc-
tubre á las 5 de lo tarde III raudo lo oorrespondon-
aio público y de oficio. 
Admite pasajeros y oorgo general, incluso tabaco 
pora dichos puertos. 
Recibe azúcar, oofá y cacao en partido* á flete co-
rrido y oon conocimiento directo poro Vigo, Oijón 
Bilbao y Son Sebastián. 
Lo* pasaporte* se entregarán ol recibir lo* billete* 
de pasaje. 
Tía* pólizas de carga ae firmarán por los oonslgnoto-
tlos ante* de correrlo*, sin cayo requisito serón nulo* 
Recibo oorgo á bordo hasta el di* 17 
De más pormeaoreu impondrán "u* ocnslgnotorios, 
M. Calvo y Cp., Oficio* número 28. 
15S 312-K1 
LINEA DEÑEW-YORK 
en c o m b i n a c i ó n oon los v iajes á 
Europa, V e r a c m a y Contre 
A m é r i c a . 
Se harán 4 mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto los d í a s 
3, 10, 2 0 y 30 y del de New-York , 
los alas I O , 13. 2 0 y 3 0 , de cada 
mes. 
E l vwpor-correo 
Z M I E J I O O 
cap i tán Alemany . 
Saldrá paro Nuera York el 20 de octubre á la* 4 
de lo tarde 
Admito carga y poaajeroa, á los que se ofrece el buen 
troto oue estn antigua Com^afiio tiene acreditad» en 
tus diierentes líneas. 
También recibe corro poro Inglaterra, Hombargo, 
Bromen, Amsterdon, Rotterdon, Havre y Amberes, 
eon eonocimiento directo. 
Lo cargo se recibe hasta lo víspera de lo saildr.. 
La correspondencia solo se recibe es lo Admlnie-
trooióu deC erreos. 
NOTA.—BsU Cotnpafiío tiene abierta uno púl'xo 
flotante, o*t poro esto lineo como poro todos las de-
más, bojo lo cual puedoa oaefararae todo* lo* efeoto* 
que se embarquen en sas vapore*. 
Habano, 13 de octubre de 1881.—H. Calvo y 
Componía. Oflote* 38. 184 813-18 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Bato Compoliio cien* obierta ano póliza 
Sotante, así poro esto linea aomn poi-o teda»- loa de-
más, bjjo lo cual pueden osecurorse todo* IMÍ efecto* 
que se embarquen en su* vapore*. 
Habana, 21 de noviembre de 1S90 —M. Calvo y 
Cp., Oficio* 28. 
I D A . 
Situación del Banco Espafiol de la Isla de Cuba 
KN LA TARDH DBx. BADoDO 10 UU OOTÜBUB DS 1891. 
A C T I V O . 
CHJo., • 
Cortero: 
Hasta 8 mese* . . . . | $ 2.805.984; «1 | I 
A más tiempo | 241.2701 35 | I 
Créditos con garantía* 
Obligiocioues del Ayuntamiento de lo Habano, 1? hipotr la 
Sucursalos 
Comisionodes 
Bmpréstlto del Bzcmo. Ayuntamiento de lo Habano 
Haciendo pública, cuento de emisión de BiUeter del Banco 
Eapaliol do la Habano 
Cuento* va r í a* . . . . . . . . . 
Efectos timbrados 
Delegados cuonta, efectos, timbrado* 
Recibos de c u n t r í b u c i o n e * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Recaudadorns do oontr ibaclonei i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Recaudación de contribuciones 
Tesoro: Oenda de Cubo 
Bzpendición de efecto* timbrado*....... 
Propiedades j 
Gastos de todo* oloso*: 
Instalación ¡$ 7.3311 33 1$ 768| 16 
































B. B. a. 









P A S I V O . 
Cenital 
Billetes en circulación...... 
Baueamlento de crédito* 
Cuentas oorrientos 
Depósitot sin Interé* 
Dividendos 
Billetes del Banco Espafiol de lo Habano omitido* por cuento 




Amortixación é Interese* del emprá*tito Ayuntamiento de 
U Buana 
Hocicuda público, enento de recibos de oontribaolón 
Idem Idoin ofectos timbrados 
Prodaotos del Ayuntamiento de lo Habano..... 
Intereses por cobrar 
Ganancias y pérdidas, á cíente nuevo 
SALIDA. LLEGADA. 
De la Habano el dia últi-
mo de codo mee: 
. . Nuevita* el 3 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cubo 5 
. . Ponee 8 
Mivyogüei 9 
R E T O R N O . 
SALIDA. 
De Puerto Rioo el . . 16 
. . MoyagUei 16 
. . Ponee 17 
. . P. Prínsipo 19 
. . Santiago de Cubo 20 
. . Gibara 31 
. . Nuevita* 23 
A Nuevitos el 3 
. . Gibara 8 
Santiago de Cubo 4 
. . Ponoe 7 
. . Moyoglle* 9 
. . Puerto-Rico..... 10 
LLEGADA. 











N O T A S . 
En su viaje de ido recibirá en Puerto-Rioo Ies dios 
13 de cada mes, la cargo y pasajero* que poro lo* 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
oonduxea el correo que sale de Barcelona el dio 36 y 
de CádiselSO. 
En su viole de regreso, estregará ol correo quo sale 
de Puerto-Rico el 15 lo oorgo y pasajeros que oondue-
oo procedente de los puertos del mor Caribe y en el 
Pacífico, paro Cádiz y Barcelona. 
















Habano, 10 de octabre de 1891.—Bl Contador, J. 


















9 44 3R5 718 84 74 
Bno. Bl ^ub-Gobernodor, 
UM kimm\n \ mm\ 
cap i tán D. J o s é M a z í a Vacia. 
Soldrá da este prorto al di* 20 de octubre á lo* 







M a y a g ú o z , 
Araftdilla y 
Puerto-Rico. 
Lo* póllso* poro lo oorgo de travesía *ólo ae odatl -
ten bosta el dio anterior de nn solido. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevita*: Sre*. Vicente Rodrigues y Cp. 
Gibara: Sr D. Manuol do Silva. 
Boroooo: Srea. Moné* y Cp. 
Cubo: Srea. Stengn Meao y Gollegft. 
Sonto Domingo Srea. Miunel Pon y Cp. 
Ponoe Sre*. Kroemer y Cp. 
Mayogliec Sre*. Schulse y Cp. 
Aguadillo: Sres. Valle, Koppuoh r Cp, 
Puerto-Rioo: Sr. D. Ladwig Dupíooe. 
Be despacho por su* ormodore*. Son Pedro número 
38. plata de Luí. 181 813-B1 
Vapor C L A R A 
cap i tán D. Florentino Cardeluz. • 
PARA SAGÜA Y ÜAIBAR1EN. 
Soldrá todo* los lune* á los 6 de lo tarde del muelle 
de Luí y llegará á Saguo lo* marte* y á Coiborién lo* 
miércoles por [a mafiana 
RETORNO. 
Saldrá de Coiborién los jueves á lo* 8 de lo monona 
y locando en Soirno llegorá a lo Babona lo* viente*. 
NOTA.—Se reeomiendo á los «efieres eorgodore» 
loa uondlciones que reúne dioho U . . .. paro ol tras-
porte de gonodo. 
OTKA.—En oorabinocldn oon e! ferrooorril de ln 
Ckloohíllo—Se despoohou ooonoimientoa pora lo* 
(¿nnmado* de Gliine* 
OTRA.—El vopor ADELA *Bspende sa* vU ô* 
ho*to naovo aviso. 
A V I S O . 
Se despoehon eonocimiento* dlrento* poro Chia-
nhillo oobrando 28 «miaent odnmás •' •'• flete dol vapor 
> •» eia.iw 
VAPOU KMPANOI. T R I T O N 
Ío ni 30 de aeptiembre, se admite oorgo pora Cádiz, lar elona, Santander y Corufia, pero poaajero* aolo 
•M. Calvo y Cp. 
In i U, 
paro loe últimos puerto* 
I 83 1 B 
LINEA DE LA HASANA A COLON 
En combinación oon 1«B vapore* de Nuevo York y 
oon la Compañía de ferrocarril de Panamá y vapore* 
de lo costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esto CompoBía no responde del retroso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad ef destino y marca* de lo» 
mercancías, ni tampoco de los reclamaciones que ae 
hagan, por mol envase y falto de presointo en lo* mis-
mo*. 
SALIDAS. Dia* 
De Habano 6 
. . Santiago de Cabo 9 
. . La Guaira 13 
Puerto Cabello.. 14 
. . Santa Marte 16 
mm Sabanilla 17 
mm Cartagena. . . . . . . 18 
. . Colón 30 
mm Puerto Limón (fa-
cultativo) 31 
LLEGADAS. Dais 
A Santiago de Cubo. 9 
. . Lo Guaira 13 
. . Puerto Cabello., 13 
mm Sonta Marte 16 
. . Sabanilla 16 
. . Cortogeno. . . . . . . 17 
„ Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 31 
. . Santiago de Cubo 36 
. . Habano 39 
Hobano, octubre 38 do mo.—M. Calvo y Cp. 
V A P O E ALAVA 
Capitán CREUT1BEASCOA. 
P a r a Sagrua y Oaibar ién . 
S A L I D A : 
Saldrá los miércoles de eado semana, á las sel* de lo 
tordo, del muelle de Lus y llegorá á SAGÜA los jue-
yes y á CAIBARIEN le* vierne*. 
R E T O R N O : 
Saldrá de CAIBARIEN toeondo en Saguo, pan la 
HABANA, los domingos por la mafiana. 
Tarifa de fletes en ore. 
A SAGUA: 
Vivero* v ferretería $ 0-40 
Mercancía* 0-90 
A CAIBARIEN: 
Víveres y ferretería con lonchoge $ 0-40 
Mercancías Idem Idem 0-06 
NOTA.—Estando en oombinooión oon el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan oonoolmiento* directo* 
poro los Quemados de Güines. 
Se desmochan á bordo, é Informe* Oabo número 1. 
A . D E L C O L L A D O T C O M P ' 
(BOOIEUAD BU COMANDITO.) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
ViAJKH HEIMANAMÍN DB Î A HABANA A BA-
tUA-IIONIÍA, UIO BLANCO. HAT. CAYBTA. 
NO Y I>1 Al.AH A«l)AIH V VICK-VKRSA. 
Saldrá de la Habano los sábados á las dles de lo no-
ehe, y llegorá á San Cayetano los domingos por Is 
terde, y á Mala* Aguas lo* lunes oí omoneoer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismosInm;», y á Rio-Blanco y Bohío-Hondo los mar-
tes, saliendo los miércoles á los olnoo de lo mafiana 
poro lo Habano. 
Recibe carga lus vlernua y sábado* en ol muelle de 
Lus, y lo* flete* y pauujes se pagan á bordo. 
De más pormenores Impondrán: en LA PALMA gionsolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIB EL COLLADO, y en lo Hobono, lo* Sre*. TBR-
NANDUZ, GARCIA » C«. Morn.dñros 87. 
P n. IIIR I " * A-t 
ANTIGUA ALMONBM F m i C I 
PUm>ADA EN E L AÑO ¿«8* 
de Sierra y Gtómes 
Sitúenla en la müe de JuitU, entre las de Paraiü t 
y dan Pedro, al '"<"' ¿el eaf* i i La Marina. 
El mlórcoles 14, á las doce dnl dio, s i rematarán 
en el muelle do Cuballerii, f ente al reloj, oon la Iri-
tervfnolón del SflBor og»nto uel Lloyd Inglés, 63 s N 
harina marca "La Puro", en el estado on que se ha 
lien.—Sierra y Oómes. 13051 3-1 < 
GIBAS BE LETM8, 
1401 o 
DB V A P O R E S ESPAÑOLES 
m m 0« LAS ANTILLAS \ TRASPORTES MILITARES 
BE SOBRINOS DE HERRERA. 
VAPOR " C O S M E ^ D E H E R R E R A " 
c a p i t á n D. J o s é Vifiolas. 
Este vopor saldrá de este puerto el dio 16 de oc-




Sagrua de T á n a m o , 
Baracoa, 
Q u a n t á n a m o , 
Cuba. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitos; Sre*. D. Vicente Rodrigues y Cp. 
Puerto-Podre: Sr. D. Pronoisco Pío y Ploabio. 
Gibara: 8r. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Panadero, Sobrino y Cp. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J. Bueno y Cp. 
Cubo: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacho por ios armadores, Boa Pedro 36, pia-
la de Lus. 181 8U-IB 
J . M . B o r j 8 s y C A 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HRCEN PAGOS POR E L CABLE 
FACILITAN CARTAS DE CRÉDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO. NUEVA-OKLEANS. VEKA-
CRUZ. MEJICO. SAN JUAN HE I'ÜERTO-RI-
CO.PONCE, MAYAGÜE55. LONDRES PAKI8, 
BURDEOS, LYON, BAYONE, HAMBÜBGO, 
BRKMEN, BERLIN, VIKNA, AM8TERDAN, 
BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES. MILAN, GE 
NOVA, ETC. ETC. ASI COMO SOBRE TODAS 
LAS CAPITALES Y PUEBLOS DE 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPANOLÍS. FRANCESAS E INGLESAS. BO-
NOS DELOS ESTADOS-UNIDOS Y CÜAL-
QUIERA OTRA CLASE DE VALORES PUBLI-
COS. C 1116 16»-1A 
HIDALGO Y COMP. 
25, O B R A P I A 25. 
Hacen pagos por «1 uabla, gi an letrue á nort* y 
largo visto y don OTIÍO* do oróditi» «o^ru New Y"rk, 
Fdodebhlo, New O'leans. Sun Franolao, Londre*, 
París. M«drid n4roelon»y demás • opito'^* y clado-
d»a lmp< riai f*'* de lo* E«t des Unidos y Europa, OM 
oomo sobre todos los pueb o% d- EspoBa y au» nrvii»-
• M. »fi8 ÍM U l Olas 
Y CüMP. 
THfirc.adí'itfis 10, «ltda. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E v 
«ri{\N LETRAS 
A CORTA Y A L A R G A VISTA, 
sobre Londres, Porí i , Berlín, N uevo- York, y demá* 
pioso* importante» d i Fronoio, Alemania y Kstadoo-
Unldos; ssí como suhse Madrid, todas la» napitoles de 
provínola y pueblos chicos y grandes de Etpofio, Islas 
Uoluoros y ''onorloH. 
(! 615 812-1 Abl 
J . BALCELLS Y 
GIRO DE LETRAS. 
CUBA NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O TT. O B R A R I A 




CARDENAS Y J U C A R O 
Lo Directiva lio seu.ilodo ei 34 dol corriento, á loa 
doa». poro que trn^o «(''>otu, eu lu naso ndmero 5 cali» 
del Baratillo, lo Janto general ordinario, en 1« qne se 
dará luoturo á la Momería oun qne présenla los cuen-
tas del alio social vencido en >I0 de Junio áltlmo, y «I 
prempaesto do gastos ordinarios para el aOo de 1893 
á DS, y se procederá al nombramiunto de la (¡omisión 
qu* babrá de v.\otM aquéllas y ex .minar éste, asf 
oomo á la elección de cuatro Hres Directores. Ad-
vlrtléndose que dicho Jauta se oeiot>rará con oaolquler 
número de oonourrentnii; vadlend > los st Dores oooio-
nistos ocurrir á lo Secretoria por la referido Memoria 
impresa. 
Hiibono, 13 dn octubre de 'SO!.—Kl Secrretorto, 
Guillermo Vemándet de Catiro. 
C 14)6 H- ld 
SOCIEDAD AFOFIMA 
Nueva Fábrica de Hielo 
S c c r e t i i .. 
Estuudldos 'os Mimos de las 3IK)i) acciones qne re-preseuton los t rscirntos mil pe.iob uro de capital so-
olnl de ente Empresa, B J participa á lo» sonoras oo-
cionistas que desde el rróztmn miércoles ü del n o -
tu»l, pueden concurrir á lu» ull̂ luaH do la Sociedad, 
Universidad n. M. todos lo» dios Lábiles dol mes oo-
tual, de 13 á 9 de lo tarde, para proveerse do los mis-
mos á oamblo de los recibos provisionales que obran 
«n sn poder. 
Seráu también objeto de este onnje los c>-rtJfloados 
qao repronr un lo primitivo emisión de S2,003 poses 
IK̂ I qae su tuudó lo Sxo'edsd. 
Hali ' -a. oolabru lly de 18^1. 
0 1442 d-18 
Banco Hif<paoo-Coloniol 
Delegación eu le I s U ''o • nba 
Veticd'" «n nr'raoro d* o; tiibro el oapón uámoro 4 
4e ion BlUeCe* GUpoMdiriM, «misión de l'flO, se pro-
ce<i< o <il pago de él i l i td" la>'go. 
Kl pago, tanto ê loi oupouon vmioldo* conio de loa 
Brlntes omortlsodo» en al sor.'eo númuro 8 y oateri»-
re». so ffiotuorá preientamlo lo» lnt*iros»do» sus volo-
r»i Roon>pi,fiiidos de doble f iotaro talonuno quo sa 
fiinilitará gaotio en es a I >• • y. ..-.ion 
Las horas da despacho son <ie 8 110 de lo i '•••)'.tna. 
basu el 1» del actual y traúsoarniio este plaso á laa 
mismo» horas do los lunes y martes de oodo seiuanoi 
excepción hecho sierapr» de los «ábodug y dios 10 20 
y 30 de cada mes.—Habana, octabre 7 do 1391.—Los 
Delegados, M. Calvo y C* 
C 1420 10-7 
BANCO DEL COMKK^IO 
Ferrocarriles Unidos de í » Rabana 
y Almacenes de Regla. 
(Sociedad nutíniina.) 
F E R R O C A R R I L E S . 
ADMINISTRACION GENERAL. 
Desde el primero de Octubre los despehos de le-
che, frutos, moloja, hierba, ladrillos y maiz, entre loa 
estoolones de estos F«rrocarrlles, se horáu por lo ta-
rifa bonlflcodo que en codo uno de ellas se expone ol 
páblioo paro su conocimiento.—Los Jefes de cada es-
tación aarán sobre las miamos, las explicaciones ne-
cesurlas.—La expresada tarifa anula toda* la* l>oni6-
ooclones de carácter particular, concedidas hasta 81 
de Julio último, que no hoyan sido otorgados por 
escrito oon autorización de lo Junta Directiva de esta 
Sociedad. 
Habana, 26 de septiembre de :891.—El Adminis-
trador Qenerol, Praneiieo Paradela y Genial. 
C 1860 Ifi-S) 
L . R U I Z & C ' 
8, O ' R E I L L Y 8, 
EHQUI5A A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Faci l i tan cartas de crédito . 
Giran letra* sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Boma, Venedo, Florencio Ñá-
peles, Lisboa, Opnrto, úibrsltor, Bromen, Hombur-
fo, París, Hovre, Nontes, Burdeos, Morsello, Lllle, •yon, Méjico, Veracruz, 8. Juan de Paerto-Bioo, ib, 
ESPAÑA 
Sobre todss las capitales y pu'blos: sobre Palmo de 
Mallorca, Ibiza. Mahón y Hanto Craz de Tenerife. 
Y BN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenss, Bemedlos, Santo Clora, 
Coiborién, Maguo la Grande, Trinidad, Clenfurgos, 
Soneti-Spíritns, 8onti*go de Cuba, Ciego de Avilo, 
Manzanillo, Pinar del Bio, Gibara, Puerto Príncipe, 
Nuevita*, eot. 0 n 952 156-1 Jl 
N. 
1 0 8 , ^ . a i J I A H , 1 0 8 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAUOS POR EL CABLE 
Faci l i tan cartaa do crédito 7 giran 
letras á corta y larga rriata 
sobre Nuevo-York, Nuevo-Urleons, Veracrus, Méjl 
co, Son Jaon de Puerto- Bico, Londres París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hambargo. Roma, Nápolvn, 
Milán, Génovo, Marsella, Havre, Lllle Nant*' , Sai i 
Quintín. Dieppe, Tolou^e, Venecio, Floreuolo, Po 
lermo, Tarín, Mesluo, &, o»lcomo sobretodos Ion ca-
pitales y pueblos de 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
O l i l i 1B6-1A 
F E I I M A R I I I L HE 111 H U M O , 
A V I S O A l , l ' U I I U C O . 
Esta Administración ha dispuesto que desde el día 
16 de octubro vuelvo á regir el itinerario anterior ol 
del 15 de moyo, qne e* como *igae: 
I.INKA DEL TICO veo. 
De*de lo* cinco de la mafiana de Morlanoo (8amá) 
y loe seis de lo mafiana de Concha, soldrá un tren co-
da hora, siaudo ol último de Samá á las 10 de lo nooha 
y de Concho á las once de lo noche. 
ETtT* Excepto los noches de ópera en Tocón en qaa 
el tren de 11 noche demorará su salido hasta lo* 12. 
BAMAX A l.A PLATA. 
Re saprimea desde el 16 de octubre los trenes qaa 
en lo temperado han corrido hasta lo Playo codo hora, 
quedondo solo lo* (igníeute*: 
IUMX i. 
MAfiono 6 y 3* 
Id. 
I d . . 
I d . . 
I d . . 
PLATA. 
Torda 2 y M 
M 4 y 88 
Id 6 y 88 
Noche 7 y 88 
td. 9y85 
FLATO i . HA M A. 
7 y 89 
8 y 83 
» y 33 
13 y B8 
Mufiano. 6 y 45 
Id 7 y 4R 
Id 8 y 45 
Id 0 y 45 
Id 13 y 45 
Tarde 3 y 46 
Id 4 y 45 
Id « y 45 
Noche 7 y 45 
M 0 y 46 
Lo* DOMINOOS y DIAS FES I IVOS correrán 
los trenes hasta lo Ployo todos lus hora* disde la* 6 y 
33 mafiana hasta la* 0 y 83 noche. 
llábana, octubr» 1? de I8W1 —El Admlnlttrador, 
John A. Me Lean. (1 1406 3a 8 1 M lo 
A V I S O S . 
J \ A todo ol público en general: el depóaito de soco* 
de a*o en buen eetodo y sano*, *ltuado en LamparUlo 
27i, *e ha trasladado á la mismo callo n 60, y por lo 
minino lo pongo en oounolmlento de todos mis favre-
oedores. Habana, ootabre 9 de 1891 —Manuel Millo. 
12910 4-10 
AVISO AL PUBLICO 
''ÜII esla fecho he retirado el poder qne tenía eon-
forido á D. Federico Pulido pañi <!ohn>r Ion oenHOs. 
renta* y demá* del colegio ' ilon FramS^o de Snle* " 
Lo que *e anuncio ai público pars Ins elnotos const-
gatente*.—Habana, ootabre 8 de 1891 —El Adminis-
trador, Henil - ronde. 18888 8 9 
A V I S O D E I N T E R E S . 
Se negocian créditos de tedas clases y se haoes 
suplemento* para a«niiton Judlcialeí. Neptuno núme-
ro 2 A. n m a*-4o 
HABANA. 
MIERCOLES 14 DE OCTUBRE DE 1891. 
Otros recursos. 
Debemos confesarlo: hemos acometido la 
empresa en que nos encontramos empeña-
do83 de exponer, aún afrontando ciertas 
momentáneas impopularidades, lo que cre-
yéramos la verdad da la situación, saj otán-
donos á un criterio práctico, no acudiendo 
al vasto campo donde puede espaciarse la 
fantasía. ¡Ah! habremos de repetir: ¡cuán 
fácil es soñar como posible en un sistema 
de gobernación adecuado al gusto particu-
lar, y como consecuencia do él, mejor dicho, 
como consecuencia que también deducimos 
porque si, en un sistema de Hacienda que 
aleje de nosotros todo gasto correspondien-
te á nuestra Deuda, á nuestro ejército, á 
nuestra marina! Eliminadas del presupues-
tos á cargo de la colonia dichas secciones, 
tomando sobra sí el cubrirlas la que se lla-
ma Metrópoli, es á sabar, el rea o de la 
nación, resultaría tan holgada nuestra si 
tuación fluauciera, que aca^o no hubiera 
lugar ya á pedir economías en ciertos ramos, 
pongamos por ejampio. Gobernación y Ha-
cienda, y, por lo contrario, hubieran de de 
mandarse considerables aumentos en loa da 
Gracia y Justicia y Fomento, necesitados 
hoy mismo de ellos. Pero eso es fantasía, y 
nosotros investigamos lo que pueda hacerse 
en el terreno práctico. 
Dijimos lo que creíamos factible, con re-
lación ájla industria azucarera, y croamos 
haber demostrado que ella, en sus dos ma-
nifsstaciones, puede contribuir en cierta 
proporción, no exagerada, á levantar las 
cargas públicas. Hoy hemos de ocuparnos 
de otra fuente de ingresos. 
Dada la situación difícil que atravesaban 
nuestros Municipios, fuimos siempre partí 
darlos da que pasase á ellos el impuesto de 
consumo de ganado. Mas hoy, atendiendo 
á la enorma baja qua han venido á producir 
en la renta de Aduanas el tratado de co-
mercio con loa Estados-Unidos, y el defini-
tivo cumplimiento de las últimas conse-
cuencias de la Ley de relacionas mercantiles 
entre la Península y las Antillas, promul 
gada en 1882, nos parece de absoluta ne-
cesidad que ese impuesto vuelva al Estado, 
para que, con sus productos, pueda com 
pensar en parte aquella brecha abierta en 
nueatro presupueste da Ingresos. Calcula-
mos el valor de dicho Impuesto en la suma 
de un millón seLaclentos mil pesos. 
No fio* ocultamos, ni podríamos ocultar-
nos, que resultaría verdaderamente Inicuo 
el arrebatar á los Municipios ese impuesto, 
sin concaderlea otros recursos que compen-
saran la pérdida que forzosamente habrían 
de experimantar; sobre todo, si sa tiene en 
cuenta que alguno do ellos, y tan Importan 
te como el da la Habana, ha arreglado su 
situación económica, partiendo de la base 
del producto de dicho Impuesto. 
¿Dónde encontrar esa compensación de 
los recursos de que se privara á nuestros 
Ayuntamientos? Hemos estudiado deteni-
damente el referido tratado de reciprocidad 
con loa Estados-Unidos y él nos señala el 
medio de obtener para los Municipios los 
recursos de que habrán manester. 
E n ese tratado sa obsarva desde luego 
que á la cabeza de todas las tablas, ya fijas 
ó transitorias, se dice qua en un caso los 
artículos que en ellas sa comprenden se ha-
llan libres de derechos da Aduana y des-
carga y de cualquiera otra clase, ya sean 
dsl Estado ó provinciales, y en el otro, me-
diante el pago de los derechos de Aduana 
qua se ezpre&an, estando exceptuados del 
de descarga y de cualquiera otro del Estado 
6 previnciáles. 
E l Sr. Suárez Guanea, en su nota da 8 de 
junio, obadaciendo sin duda órdenes del 
Gobierno y comprendiendo que tal vez fuere 
necesario gravar en lo adelanta con impues-
tos raunlcipa!o3 algunos ó todos los artícu -
los de producción americana, decía al Sa 
cretarlo de los Estados-Unidos lo que sigue: 
" Respecto á los artículos norte amarlca-
" nos da comar, bebsry arder, espacifleados 
" en la tabla transitoria anexa que se im-
u portan en dicha isla, el Gobierno de Es -
" paña procurará sin coartar los derechos 
"de lo» Ayuntamientos, qua éstos no le 
u Impongan arbitrios municipales superio-
" res á los que satisfagan los nacionales, 
" ni qua recarguen sensiblemente el precio 
" de dichos artículos." 
ETSacretarlc de Estado le contestaba lo 
qua sigua, con fecha 10 del mismo mes: 
** Tengo gran placer en acusar recibo de 
" su nota fecha 8 del actual, por la que sa 
" sirve informarme que, como medida pro-
14 visional, y hasta tanto qua deba ponerse 
u en vigor un arreglo definitivo, el Gobier-
" no de España, en reciprocidad y compon-
" sación por la admisión en los puertos de 
** los Estados-Unidos, Ubres de todos dere-
« chos nacionales, provinciales y municipa-
" lee, da los productos de las islas da Cuba 
" y Puerto Rico, enumerados en mi nota 
" del 3 de en aro último, está dispuesto á 
u autorizar desde Io de septiembre próxi-
" mo venidero la libre ó privilegiada Intro • 
" ducción en las expresadas Islas de loa ar-
u tícnlosque directamente precedan y sean 
u producto ó manufactura de los Estados-
** Unidos de América y que se hallan espe-
" cificados en la tabla adjunta á su Nota; 
" que su Gobierno da la seguridad da que 
** no impondrá ningún derecho de exporta-
" ctón ó pueno, ya con carácter nacional ó 
" provincial, á los artículos admitidos libres 
tt en los Estados Unidos, y que procurará 
" no sa impongan mayores derechos muni-
11 cipales sobro los artícnloa mencionados 
" en dicha tabla, que loa que paguen los 
u mismos productos nacionales, y que dl-
" chos derechos no gravarán sensiblemente 
" el precio de los Indicados artículos." 
E n las notas del 12 y 16 de junio se ha 
cían las mismas declaraciones. 
E n tal virtud, legal será el establecimien-
to de esa Impuesto que grave, no sólo algu 
noe de los artículos de producción america-
na sino también loa de otros países extran 
jeróS, y algunos de producción peninsular 
que no aatisíacen actualmente derecho al-
guno: pues no sería ni equitativo ni posible 
gravar sólo á los artícnloa de producción 
americana, buscando la manera de que ese 
impuesto municipal no aumente sensible-
mente el creció de ellos. 
F O I Í I Í E T Ü Í . 35 
LA CHARCA DE LAS CORZAS. 
SEGUNDA P A R T E 
UN CASAMIENTO EXTRAÑO. 
HOVEXIA ZSCKITA KS PHAiíCÍa 
POS 
JT71.ES M A R T . 
(Esta obra, publicad* por la "Biblioteca Selecta 
Contamporaaea," ee halla de yeata en la Qalería L i -
teraria, de la Sra. Viada de Pozo é hijos, Obispo, 55.) 
(CoanxóA}. 
—¡Carbón! ¡Carbón! 
—¡Efa! ¡Eh! ¿Haca poco tiempo qua ven-
damos en las cailoa de Creil, eh, amigo?— 
pregantó Jan-Jot. 
—Hace tres ó cuatro díaa que llegué, ca-
marada. . .. . ,1.11.1. 
—¿Y qué tal? jSe vende mucho? 
No mucho.... aún no me estrené. 
Y el gritar tan desaforadamente como 
lo hacéis, ¡carbón! ¡carbón para el Rey de 
prusia! como se decía antea, sin cansaros, 
debe dar sed. 
—iQaé ai tengo sed? Tengo muchaa ga-
sas de echar un trago... . mirad, escupo 
piezas de cuatro sueldos. 
— Y yo os juego un vaso de vino á cinco 
puntos al ecarté* 
—No tengo tiempo, y además, tampoco 
soy jugador. 
—Una vez no hace regla. 
—Xó, no quiero jugar,—respondió el car-
bonero con su acento gangoso, propio de los 
anvemlssee,—perdí cinco franwe en copaí; 
En una nota hecha por nosotros á la li-
gera, sa ve que el valor de determinados 
artículos, á los cuales aa puede gravar con 
un Impuesto, asciende á una suma da 16 
millones de pesos, y sometiéndolos á un 
impuesto que no exceda del 12 p g (tipo 
muy Inferior comparado con el de 43i qua 
algunos de ellos antes satisfacían y que 
otroa lo siguen aun satisfaciendo) puede 
obtenersa un proñucto da cerca de 2.000,000 
de los cuales, descontando un tanto por 
ciento que sa abonará al Estado por gastos 
da cobranza7 pues esos derechos serían co 
bradoa por las Aduanas, resultaría un so-
brante de más de un millón ochocientos 
mil pesos. 
Pudiera decirse, sin embargo, que ciertas 
dificultades administrativas para el reparto 
entre los diversos municipios, hicieran im 
posible la supresión del impuesto de consu-
mo en los Ayuntamientos del Interior ó en 
aquellos que no tengan puerto habilitado. 
Como por otra parte, eo do calcularao que 
la mayoría de los municipios para quienes 
"es cousidorablo esa impuesto, tienen puerto 
habilitado; y qua aún limitado á ellos el 
impuesto municipal sobre artículos de co 
mer, beber y arder introducidos del exte-
¡ior, el Importa da aurecaudación alcanza-
ría siempre una suma líquida, no inferior á 
un millón cuatrocientos mil pesos; podría 
convenirse en qué el nuevo impuesto sólo 
se extendiera á los municipios con puerto 
habilitado, continuando los restantes de la 
Isla en el disfrute del de consumo de ga-
nado. También pudiera distribuirse pro 
porcionalmente entre todos los Ayuntamien-
tos da la Isla, teniendo en cuéntalo que pa-
ra cada uno de ellos representa el im-
puesto de consumo sobre el ganado, entra-
gindose las sumas que por las Aduanas se 
recaudasen en el Banco Español, para que 
esta, mediantenel cobro de una pequeña co-
misión, hiciese entre los municipios la dis-
tribución correspondiente. 
De la primera manera, el Estado, sin 
que sufrieran porj^icio loa municipios, ase-
guraría un Ingreso de un millón cuatro-
cientos mil pasos; y da la segunda, percibi-
ría la totalidad de ese impuesto que hemos 
oalculado en un millón seiscientos mil 
duros. 
Tapor-eorreo. 
E l día 12, á las seis da la tarde, salió de 
Paer o Htco para esta el vapor correo A l -
fonso X I I . 
Telegrama, 
Se nos remite para su publicación la si-
guiente copia del telegrama dirigido desde 
Puerto-Príncipe al esñor Presidente del Co-
mité de Propaganda: 
"P. Rabal!, 
Habana. 
Puerto Príncipe 11 octubre, ? 
dos, tarda. $ 
Los que suscriben, hacendados, propie-
tarios é industriales, felicitan á usted y Co -
mité por el elevado civismo con que man-
tiene soluciones económicas necesarias país. 
Miguel Machado, Melchor Bemol, Mi-
guel Garda, Bamón Boza, Fabio Freyrey 
Garlos Mola, Pompeyo Sariol, Emilio L ú a -
CCS» 
[Siguen las firmas.]" 
Junta Directiva del partido de 
Unión Constitucional. 
SECBBTARÍA. 
Habiéndose acordado por el Excmo. se-
ñor Presidente acccidental dal partido, que 
se proceda á la reorganización del Comité 
del barrio del Templete, en esta ciudad, 
por su encargo se convoca á todos los elec-
tores con que el mismo partido cuenta en 
dicho barrio á que concurran á la reunión 
que al efecto ha celebrarse en los altoa de 
la casa calle del Baratillo número 1, á las 
siete y media de la ñocha del viernes 16 
del corrieute mea de octubre, cuya reunión, 
será presidida en representación de la Di-
rectiva, por los vocales D. Antonio Quesada 
y D. Gumersindo Serra. 
Habana, octubre 12 da IWl.—José del 
Bey. 
Al Sn Director General de Hacienda. 
Varias pereonas nos suplican hagamos 
presenta al Excmo. Sr. Director General de 
Hacienda lo conveniente que sería una pró-
xima reunión de la Junta da Bienes del Es-
tado para la prenta resolución de varios ex-
pedientes que están desde hace tiempo cu 
tramitación y en espera de cer tarminados. 
Dada la justificación del Sr. Director Ge-
neral de Hacienda, no dudamos qua acceda 
á tan razonable cuanto fondada súplica. 
Casino Español. 
E l Sr. Tesorero de la Lonja de Víveres 
de esta capital ha puesto á dispoeición del 
Sr. Presidente del Casino Español, con des-
tino á la suscripción para los inundados da 
Consuegra y otros puntes do la Península, 
la considarable suma da 2,284 pesos con 20 
centavos en oro, á que asciendo lo donado 
por dicha Sociedad y varíes señorea comer-
ciantes pertenecientes á e^a. En breve pu-
blicaremos la correspondiente relación con 
las respectivas cuotas. Mientras tanto, re-
ciba nueetra felicitación por ese cuantioso 
donativo, que revela así la esplendidez como 
los humanitarios sentimientos de quienes lo 
han hecho. 
También felicitamos muy sinceramente á 
la Ilustrada Asociación que lleva por nom-
bre "Colegio de Maestros Municipales da la 
Isla de Cuba", la cual ha contribuido al 
mismo objeto benéfico con la cantidad de 
106 peaoa en oro. 
En Puerto Rico. 
Según vemoa en nuestro ilustrado colega 
el Boletín Mercantil de Puerto-Rico, ascen-
día á $5,012.27 cts. en oro lo recaudado en 
la isla hermana, haata el 30 del paaado mes 
da septiembre, para las víctimas de las 
Inundaciones de la Península, cuya sum.'a 
fué girada telegráficamente el expresaclo 
día. 
£1 tiempo. 
Nueatro reapetable amigo el R. P. Vlñea, 
Director del Observatorio del Real Colegio 
de Belén, se ha servido enviarnos laa si-
guiente comunicación y telegramas: 
"OBSEEVATOEIO DEL REAL COLBQIO 
DE BELÉN. 
Habana, 13 de octubre de 1891, > 
á las 10 de la mañana. 5 
E l cablegrama de Cienfuegos de ayer, á 
las 2 de la tarde, contiene las siguientes pre-
ciosas observaciones: "viento S., las nubes 
bajas corren del SSO., loa k. altos del O., 
los ele. del ONO." E n este sistema da co-
rrientes se observa la gradación ciclónica, 
según puede verse en el Ciclonoswpio de las 
Antillas. 
De estas observaciones se deduce, por 
confiiguiente, que en Cienfuegos ayer tarde 
se observaban indicios de movimiento el 
clónico incoado por la parta del N. O. 
y juré que jamás me volvería á suceder lo 
mismo; pero para que veáis que no quiero 
rechazar vuestra oferta, os respondo con 
otra ofrezco una copa. 
— Y yo otra y acepto. 
En la misma calle en que aa hallaban 
veíanse un cafetín, y el carbonero arrimó 
su carretón á la acera y juntos entraron 
como antiguos amigos en el eatablecimientOi 
—Media botella,—dijo el carbonero. 
—Una botella,—añadió Jan-Jot,—yo pa-
go la diferencia. 
—¡Sea! Beberé del mismo modo. 
Sirviéronles el vino y después de escan-
ciado brindaron. 
E l carbonero movíase y hablaba con mu-
cha facilidad y tenía un aspecto muy bue-
no, á pesar de tener la cara como el hollín. 
Apuraba el vaso hasta la última gota y 
lo dejaba luego ruidosamente sobre la me-
sa, acompañando la acción con una risa pro-
longada. 
—¿Y se puede saber, camarada á qué 
oa dedicáis?—preguntó á su nuevo amigo. 
—Soy músico,—contestó el erganlllero 
haciendo un gesto lleno de fatuidad. 
Contemplóle el carbonero con aire respe-
tuoso. 
—¡Músico! ¡Ah! jEntoncea hacéis óperas? 
—Xo, las toco. 
—¡Ahí 4Y cómo? ¿Las tocáis á cuatro 
manos? 
—¡Oh! ¡Qué burlón! 
—¡Vamos, camarada, sin rencor, el último 
trago! 
—¡El último! ¡A yuestra ealad, compa-
ñero. 
—id la Yueetiíi! J 
E l telegrama de Remedios de ayer tarde 
contiene las siguientes observaciones: 
" viento S.S.E., los k. bajos corren del S-, 
los cfc. densos dal S O , halo solar por la 
mañana," En esto sistema de corrientes, 
aunque no tan completo como el anterior 
por falta de nubes observables á mayorea 
alturas, sa observa también la gradación 
ciclónica, coa más la observación del halo 
solar, que es un elemento importante en 
este género de perturbaciones, pues indica 
que la corriente aspirada asciendo á consi-
derable altura. 
De estos datos se deduce que en Reme-
dios se observan algunos indicios de movi-
miento ciclónico por la parto del O. 
Tenemos, pues, que el conjunto de estas 
dos observaciones dan indicios do movi-
miento ciclónico, cuyo centro demoraba 
próximamente por la parte del N. O. con 
respecto á Cienfuegos, y por la parte del O. 
respecto á Remedios. 
E l punto do convergencia da eetas dos 
direcciones aproximadas, viene á caer algo 
al N. de la Ciénaga de Zapata. 
Deduzco, púas, da lo dicho como conclu-
sión final, que en Cienfuegos y Remedios so 
observaban ayer tarde indicios da movi-
miento ciclónico incoado, cuyo centro do-
moraba con respecto á la Habana al E . S . E . 
próximamente, entra Cienfuegos y la Ha-
bana. 
En la Habana nos hallamos todavía bajo 
la influencia de las corrientes antlciclónioaa, 
que, sin embargo, van cediendo y presentan 
por momentos grandes irregularidades; así 
es que nada se observa todavía por la parto 
dal S.E , sino aa que el azul del cielo por 
esa parta se va empañando algo. 
Parece que el anticiclón, después del 
trastorno que produjo, y sin dejar termi-
nada la palea, qua sepamos, se va retirando 
tranquilamente para el N. á sus cuartales 
de invierno. 
B. Viñes, S. J . 
P. D.—A última hora sa ha recibido un 
telegrama de Cienfuegos con la observación 
del P. Gangoiti, de las 5 da la tarde, en 
qua los cirrus le venían del NNO-, y añade: 
"centro definido, poca aspiración." E n 
aquel momento parece que el centro de es-
ta, hasta ahora ligera perturbación, se le 
había corrido algo más al N. 
Hasta ahora esta perturbación parece ser 
de poca Importancia, y no creo que ofrezca 
peligros para la Isla. 
B. V., S. J . 
Bemedios, 12 de octubre. 
P. Viñes.— Habana. 
9 m. B. 762,2, Termt? 26,8, calma, ck. 
densos del SSO. y del S., fragt? de halo so-
lar, casi cubierto. 
l i t . B 759,9, Termómetro 28,9, viento 
S. S. E . , ck. densos del S. O., k. del S. casi 
cubierto. 
P. Boárígues, 
Cura Párroco de Nuestra Sra. del Buen 
Viaje. 
Santa Clara, 12 de octubre. 
P. Viñas—Habcna. 
5 t. B. 760,7, Termómetro 27,5, viento 
E . N . E y S.E., chubascos flojos del S . E . con 
Intermitencias, cargazón en el 3ar. cua-
drante, k. bajos y c/c. corren con poca velo-
cidad del S.S.O. 
Muxó, 
Director del Instituto Provincial. 
Cienfuegos, 13 de octubre. 
P. Viñes.—Habana. 
Los c. corrían del N.N O. ayer á las 5 de 
la tarde, centro definido poca aspiración. 
Hoy 7 m. B. 29,97, E.T en parte cubierto, 
velo cirroso tenue. 
P . Gangoiti. 
Cablegrama recibido de la Cámara Ofi-
cial de Comercio, Industria y Navegación. 
Santiago de Cuba, 13 de octubre. 
P. Viñas—Habana. 
7 m.—B. 29,94, N. despajado, lose, co-
rren del NNE. 
Jamaica, 13. 
7 m . - B . 29,92, los c. corren del N. 
St. Thomas,13. 
7 m.—B. 29,89, E N E . , en parte cubierto. 
Barbada 13. 
7 m.~B . 29,88, calma, cubierto. 
Bamsden. 
Puerto-Principe, 12 de octubre. 
P. Viñes.—Habana. 
7 m. B, 762,92, calma, aspecto cirroso en 
general, termómetro 27. 
2 t. B. 761,79, viento N. fuerte, cubiertos 
los tres primeros cuadrantes, lloviznas, fisr-
mómetro 28,50. 
Betanccuft, 
Director del Instituto Provincial. 
Santa Clara, 13 de cciubre. 
P. Viñes.—Habana. 
12 t. B. 660,7. Termómetro 31, viento 
O.N.O., k. altos. 
Muxó, 
Director del Instituto Provincial. 
I n u a d a c i o n e s . 
Según telegrama del Gobarnador Civil 
de Santiago de Cuba, las autoridades do 
Manzanillo le telegrafían que ha habido un 
desbordamiento general de todos los ríos de 
aquellajorisdieolón. E l Yara se encuentra 
encauzado y ea han socorrido, hasta el dia 
9, dos mil peroonas. 
No han ocurrido dosgraciaa personales 
E l rio de Ssigua. 
Según vemoa en E l Productor, desde la 
mañana del aábado comenzó su franco des-
cansa el rio do Sagua la Grande, y á laa 
treo de la tarda de dicho dia había dejado 
franco el muelle Real. 
S a G u a r a . 
^ A las nueve da la noche del domingo se 
desbordó el rio qne pasa por Guara, habían 
do inundado por completo gran número do 
casas, cuyos lloradores se refugiaron en el 
Ayuntamiento, cuartel de la Guardia Civil 
y escuela 'municipal. 
Las aguas empezaron á bajar á las cna 
tro de l'a mañana del lunea, sin que afortu-
nadaiTienta ocurriera desgracia alguna. 
Industrias cubanas. 
Hemos probado en nuestros artículos so-
bre el tratado de comercio con los Estados 
Unidos, los benefleios que s.lgunas impor 
tantes Industrias de este país, que arrastra 
ban vida lánguida, reeibían con el referido 
concierto comercial; y en demostración de 
esta tesis y defensa de loa fabricantes de 
jabón de la Habana, que figuran en al nfl-
mero de loa favorecidos, tenemos á la vista 
la notable contestación que á nombro de los 
mismos, ha dado su Síndico el Sr. D. José 
Crusellaa á lo contestado por el Sr. Rocamora 
en la entrevista que celebró con un redac 
tor de L a Vanguardia de Barcelona y dió 
á luz dicho periódico. 
Verdaderamente, la brillante defensa de 
loa industriales habaneros destruye todos 
los argumentos de loa Sres. Rocamora Her-
manos, que han podido monopolizar duran-
te muchos años este mercado, merced á la 
protección que encontraban en la enormi-
dad de los derechos que abonaban en Cuba 
las materias primas, hoy exceptuadas de 
ellos, comparadas con los que pagan en la 
Península. Así lo demuestra el Sr. Crusellas 
en su contestación. No hay más que fijarse 
en estas cifras. E n Cuba el sebo pagaba 
$6.68 cts. oro por cada 100 kilos, y en la 
Península 20 cts.; la resina pagaba aquí 
$1.35 cts. oro por cada 100 kiloa, y en la 
Península 8 cts. Y los que así disfrutaban 
da esas ventajas se creen llamados á decir 
Chocaron los vasos. 
—¿Y dónde vivís, músico? 
— E n casa del padre Antonio, ilo cono-
céis? 
—No, no olvidéis que hace muy poco 
tiempo que llegué y que no conozco á na-
die. 
—Dispensadme, pero como os vi antes 
andar por ahí ofreciendo carbón, creí que 
ya teníais parroquia. E l padre Antonio es 
el amo de la taberna A la Cita de los Ca-
eadores. 
—¿Esa taberna que hay en la llanura? 
¿En los cuatro caminos? 
— L a misma, ¿y vos carbonero, en dónde 
vivís? 
— E n todas partes, hoy aquí, mañana en 
otro lado; por ahora vivo en una choza en 
el bosque, cerca de donde he de vender, y 
no muy lejos de la Novice. Es muy dura 
nuestra tarea, señor mío, pero qué le hemos 
de hacer, ¡hay que coníormarse! 
—Lo que es muy duro es no podernos la-
var todos los díaa, porque habéis de saber 
que con el polvo negro no tenéis cara de 
cristiano. 
—¡Me insultáis!-replicó el carbonero 
dando un fuerte puñetazo sobre la mesa. 
—No; por el contrario, me agradáis y mu-
cho . . . . por ahora. . . . y estaba pensando 
que me daría mucha pena al algún día os 
encontraba en mi camino y llevabais la cara 
limpia como los demás cristianos y no os po-
día reconocer. 
Glou-Glou se portó con mucha prudencia, 
y sabiendo que el menor exceso en la bebi-
da podía .aerle fatal, bebió muy poco 
vino* 
¡qno el tratado de comercio perjudica á esta 
¡ Isla y á quella industria. 
No es c«a la aola ventaja que enumera el 
Sr. Crnaollaa, con la que ban podido defan-
daree y ahogar la Industria da los jaboneta 
en Cuba los Sres. Rocamora germanos. E l 
Sindico en la Habana de este gremio de 
muestra que mientras en Barcelona los mil 
operarios quo emplean aquelloft, á razón da 
$10 oro al mes. Ies cuestan mansualmante 
$10,000, en Cuba, esoa mismos operarios 
cuestan á las fábricas $35,000. 
Da brillante manera quedan Refutadas las 
pretoneionee de Jos indastrlaies catalaneá 
da la Peníusul'k por loo industriales, tam-
bién catalanas, cia Cuba, en los siguientes 
párrafos: 
"Qiieroftl Sr. Rooamora la libre entrada 
de las materias primas en España, y que 
en Cuba no se recarguen sus productos ela 
borados con ningún género de impuesto. 
Está bien; pero noeotroa queremos aer tra-
tados da la misma manera que él; es decir, 
que así como en Cuba loe jabones peninsu-
lares no pairan impuesto de consumos, se 
quita en la Península eso impuoeto que gra-
va á los jabontus cubanos. Esto es lo equi-
tativo, 
"Pero de los daños iamonsos que á Cuba 
ocasiona esa Loy do R8iaoionoa--ÚQlca que, 
[con otros privilegioa, porquo un sólo privi-
legio no es bastante;) única que puede sal-
var la producción jabonera del Sr Bocamora, 
—éáto no se ocupa abaolutamanta. No vale 
la pena de pausar quo á la sombra de esa 
lay se introducen fraudo lentamente en esta 
Isla mercancías extraojeras como si fueeen 
nacionales: no vale la pena meditar que, 
como resultado da esa ley, la renta de A-
duana ha tenido una baja de varios millo-
nes de pesos fuertes; no vale la pana de re-
flexionar que, á conaeeuoncia de esa baja, 
viene el d é f i c i t , con ól la conversión, los l u -
tereses, la Iributnclón directa; y por encima 
de todo esto, el descrédito, la agitación, la 
desafecciór, 
"Si la Ley de Relaciones da junio do 1882 
se hubier» aplicado íntegra, y se hubiesen 
desenvuelto con lealtad, oportuna y eepon-
tánearaente, los principios da equidad y 
expansión que en olla palpitan, hubiera si-
do 'oeueflciosa p;uii Cuba y España; pero 
aquella Ley no co ha cumplido, porque ba 
fcido falseada. Ella, qua debió unir la Pe-
níusnla y la Isla, ha amarrado la Isla á la 
Península; no es un lazo, es una cadena." 
Aludiendo á la celebración del tratado, 
dice el Sr. Crusellas: "Al fin la sabiduría y 
el patriotismo del Ministerio, presidido por 
un estadista iluatre, han oído el clamor de 
Cuba y han acordado el Tratado con los 
Estados-Unidos, haciendo poaible que (sin 
mencionar el azúcar, salvado da la tumba), 
las industrias de jabón, da velas, da estea-
rina, oleína (y cien otraa que nonos incum-
be detallar), dejen de arrastrar, con benefi-
cio general, la escasa vida que tanto con-
venía y complacía á loa fabricantes cátala 
nes. Catalanas somos pracieamsnte todoa 
los que en la Habana fabricamos jabón y 
•velaa, y firmamos este escrito; ¿ae atreverán 
aquellos á afirmar que son más catalanes, 
que son más españoles que nosotros? ¿que 
en industria es más nacional que la nues-
tra?" 
Basta con los párrafos transcritos para 
comprender la justicia de la causa qua asía-
te á los industriales da esta Isla para refu-
tar las pretensiones de loa industriales de 
la Península, que quieran, para perpetuar 
su provecho, destruir toda expansión gene-
rosa que alivia á este país da injustificados 
monopolios, que no caben entre regiones 
hermanas, de una misma nación, qua deben 
ser tratadas por au gobierno de igual ma-
nera, equitativa y justa 
E l Sr. D. José Vega. 
E l 3 del actual dejó de existir en eata 
ciudad, donde había llegado tres eemanaa 
antea, con objeto da atender al restableci-
miento de su aalnd, el Sr. D. José Vega, 
Director del Instituto Agrícola de Baliía, 
en el Brasil, y colaborador ciantífico quo fué 
del DlAEIO DE LA MAEINA. 
E l Sr. Vega había sido llamado á aquel 
pueato por el insigne Emperador del Bra 
eü D. Podro I I de Braganza, marchando i 
ól desdo esta Isla hace algunos años. 
Deecaneo en paz, y reciba au familia el 
máo sentido pésame. 
Noticias comerciales. 
Por la Soorotaría del Círculo da Hacen 
dados ua noa comunica el Bíguionte telegra 
ma del aervlolo particular del miamo: 
Isueva- York, 13 de octubre. 
Marcado quieto y Boatenldo. 
^entrifagaft, p o l a r i z a c i ó n 96: A 3 Ŝ IO cts 
costo y flete. 
Mercado Londrea, fuerte 
Azdcar remolacha 88 análisia, á 13—1 .̂ 
En todas las calles de la ciudad las caeas 
sa colgaron de negro y catentaban emble-
mas de dolor. 
El nuevo rey, Guillermo I I , sobrino del 
difunto, ha preaidido no Consejo de Minis-
tros, y se ha convocado á los Estados del 
reino. Ha dado también Guillermo I I u-
na proclama, firmada por todos loa minia-
tros, anunciando su elevación al trono, pro-
metiendo mantener íntegra la constitución 
del país y haciendo á los súbdltos un lia -
mamlento para qua cumplan con loa deberes 
de ]a fidelidad, comprometiéndose él mismo 
á llenar en debida forma loa auyoa. 
En otra proclama, el nuevo rey se com-
promete á mantener la coaatituclón, á pro-
teger la religión y los derechos de todos. A -
simlsmo reafirma su dobar de príncipe ale-
mán y au adhesión á la causa de la unidad 
imperial de Alemania. 
Un decreto manda guardar tres meses do 
luto oficial con motivo de la muerte cte 
Carlos I , y convoca la Dieta para el dia 22 
de esta mea. 
Vapor " José García " 
Según se sirvan maaifoatarnoa la Empre 
sa de vaporea de Mocóndaz y Compañi», el 
vapor José García, que con motivo del mal 
tiempo retracó au itinerario, saldrá do B i -
tabanó para Tunas y eccalaa en Cienfuegos 
y Trinidad, hoy, miércoles 14, por la noche. 
Lea pasajeros debaráu tomar el tren qua 
sala de la estación da Regla á laa dos y cin • 
cuenta de la tarda del citado miérooloa. 
Para la nueva zafra. 
Dice Productor de Sagua qua en la sema 
na actual eo esperan en dicho puerto tras 
vaporea con importantes sobordos da ma-
quinarla para centrales da aquella jurisdic 
ción. 
Santa Teresa y Purio, do la ssñora Ri-
valta, vlnd*. da Oñ,j; Constancia, da L a 
rrondo; Unidad, de los hermanos Me Ku 
llock; ol Indio, de la Condesa viuda de 
Moré; ol Macagua, de Duharta y Betharte 
Santa Lutgaraa, de Lópes Sil vero, y otraa 
fincas, inbtalan unas, máquinas de moler 
otras, hornos para quemar bagazo verde, y 
algunas, tachos y complemento de triple 
efecto. 
E : lley de Wurtemberg. 
Carlos I , rey da Wurtemberg, cuyo falle-
cimiento nos comunicó oportunamente el 
telégrafo el día 6 de este mes, nació el 6 de 
marzo da 1823 y subió al trono el 25 de ju 
nio de 1864; habiendo contraído nupcias el 
13 de junio de 181G con la Gran Duquesa 
Olga, hija del dlfuuto Nicolás I , emperador 
do Rúala. 
E l Wurtemberg era, antas de 1805, un 
gran ducado, habiendo sido erigido en rei-
no á raíz de la paz de Preaburgo. 
Los últimos años de la vida do Carica I 
ae eenalarqn por laa verdaderas excentrioi 
dades de éate, en que tanto aa ocupó la pren 
ea de ambos mundoa. Todos recuerdan el 
escándalo que produjo, no ha muchoa, el 
lavoritiemo que diapeneaba á varica ameri-
cauoa que ejercían sobre él una Influencia 
inexplicable. Uno de elloa era M. Richard 
M jTOkaon. de Oblo, vlca-cónaul de loa 
íistaáíttt Unldoa on Stuttgard, á qnian el 
roy Cutios agregó A en ca«a en oalld&d do 
lector y cuyos ."trvioioa remuueraba con 
una largueza méa que regla, llegando al 
punto da otorgarla mercodiio nobiiiailaa y 
da alojarlo on las más soberbias habltacio-
nes; de todo lo cual no paraca que abueara 
Mr. Jackgon. También hicieron por en 
toncas mucho ruido las exacciones Incom 
prentdblea de que era víctima Carlea I por 
parce da otros' dos jóvenes americanos á 
quienes colmaba de ricoa preaentea on ob 
jatea y en dinero, y á quienes donó lajoejia 
propiedaiea Ka tas extrañas prodig&lida 
dea llagaron al extremo de aer ImpoBiblo al 
Rey subvenir á los gastos de los dea ameri-
caiios. E l rumor del público supersticioso 
atribuía semejante conducta, al decir de un 
periódico, á la influencia espiritista que so-
bre ol monarc* ejarcían dichos jóveno?, á lo 
que no eo ha dado crédito. Desde eatoncou 
el rey, según la Saint James Gaeette de 
Londres, estuvo vírcualmento prieíonero en 
sus habitaciones bajo la Inmediata vigilan 
pía da la Princesa Olga, temiendo que se es 
capase da Stuttgard y se dirigiese á Paría. 
L a muerte de Carlos I , que desde largo 
tiempo no era soberano sino en el nombre, 
no cambiará en nada la política europea. 
E l carbonero, por el contrario, estaba do 
tado, al parecer, de un temperamento más 
sólido, y era capaz da soportar una lucha 
de esa clase, por lo que el organillero expe-
rimentó alguna desconfianza. A pesar suyo, 
y á pesar dé toda la habilidad del carbone-
ra, decíase el organillero que aquel gati en-
harinado no valía gran cosa, reduciéndose 
todo á que la harina era carbón y nada 
más. 
Glou-Glcu olfateó al Agente da policía 
bajo aquel disfraz. 
£1 carbonero tenía la misma estatura y 
corpulencia que el barbudo con el que tuvo 
la pendencia en las callea da Creil, pero a-
quella vez faltábale la barba. 
—La barba ea lo de menos, pensó Glou-
Glou,—aa pone una postiza y ya está todo 
arreglado. 
L a voz tampoco era la del Agente, pero 
para un hombro acostumbrado á hacerlo, su 
timbre se cambia con mucha facilidad, bas-
tando para ello ser un mediano actor. 
—jSerá éste ol Agente? jNo lo será?— 
preguntóse dudando el organillero.—¿Cómo 
lo haré para salir de dudas y enterarme de 
una vez? 
Hablase embriagado Glou-Glou con de-
masiada frecuencia, y esto le permitía fin-
gir una borrachera con gran perfección, y 
por un momento ocurriósele la idea de ape-
lar á ese recurso. Comprendió, sin embargo, 
que ese medio equivalía á quemarsus naves, 
porque quizás más adelante necetiitaee ape-
lar á ese recurso, y prefirió dejarlo para me-
jor ocasión. 
—Os ruego que me dispenséis ya que no 
queréis quo, G3 conozca cuando oa enouen» 
Ferrocarril de Gibara á Holguín. 
E l ferrocarril quo se eatá construyendo 
de Gibara á Holguín, eólo dista ya de esta 
última ciudad, siete kilómetros de facilíei 
mo acceso. 
E l día 1? del actual los coches de la nue 
va línea llegaron á la estación da "Agua:-
Claras," postrera conaSruída antes da Hol 
güín. 
Consejo de snerra. 
Hoy, miórcolea, aa calibrará Consejo de 
guerra en la Sala de justicia del Coar 
tal de la Fuerza, bajo la presidencia del 
aeñor coronel teniente coronel de Infante-
ría D. Juan Manrique de Lara, para ver y 
fallar la causa instruida contra ol soldado 
del regimiento de linea de María Griatina, 
Martín Elguara Blanco, por loa dalitoa da 
deaerción y eataía-
Sesión Municipal* 
Xiimea 12 de octubre. 
Presidencia del Alcalde, Sr. D. Luis Garda 
Corujedo. 
E l Sr. Martell renunció el cargo de Ins 
peotor da Obras Municlpalaa, nombrándose, 
á propuesta dal miamo, para roamplazarle, 
al Sr. D. José María Ozón. 
Para cubrir la vacante de vocal de la Jau-
ta de Obraa del Puerto, fué nombrado el 
Sr, D. Antonio Lámela Baaanto. 
Se concedió permiso para la cenetrucoióa 
da un ramal de cloaca en la calle de la Ma-
loja. 
Se orearon cinco plazas de peones cami-
neros para atender al cuidado y conserva-
ción do laa calzadas dal Vedado, Belaacoaln, 
Cerro y demás de la ciudad, debiendo loa 
Individuos que ocupen esas plazas eetar 
provistos do armas, como auoede en todaa 
partes del mundo. 
Con motivo da loa deaperfectoa ocurrldoa 
• por el temporal de aguas del día once, se 
acordó la iamediata reparación de los Ras 
tros, limpieza y deaviación do la zanja que 
pasa por su fuente, para evitar que ae inun 
de la nave del saorlflcio; composición de loa 
puentea de Palatino y Puentea Grandes, 
echándose en éste toda la piedra necesaria, 
y la construcción de una alcantarilla en la 
cuadra de la calla de Obrapía, entre Cuba y 
San Ignacio, donde en los días de lluvias se 
estancan las aguas por la falta del desagüe 
en el expresado tramo. 
La Guerra. 
I . 
Antes de formular observaciones sobre el 
conflicto europeo que ha de estallar más ó 
menos pronto, ya poique lea intereaea politi 
cosaai lo demandan, ya porque ea muy difícil 
eoetoner la tirantez militar á que ae ha lle-
gado, quo hace gaatar á loa puebloa civill-
zadoa cantidadea enormes, qua fluctúan en-
tre el 33 y el 25 p .§ do loa preaupueatos to-
tales, es conveniente presentar un cuadro el 
máe exacto posible, do loa efectivos que 
pueden encontrarse en loa campos de ba-
rcia . 
A este fin, teniendo on cuenta que todo 
ejército tiene bajas por razón de enfermos 
y que eatos no pueden formar en línea on el 
instanto preciao, entro loa datoa qua tene-
mos á la viata, fijaremos un promedio, que 
calculamos sea el del año 1887, cuyos efec-






Presupuesto giineral 2,150,780.790 
Guerra y Marina 207,743,285 
Oficls. Soldados. C&balloa 
Preaupuoato general de gastos 3.140,991820 
Guerra y Marina 904,753,563 
Oñcls. Soldados. Caballos 
Totales de toda« las 
armas (Ejército ac-
tivo y territorial).. 67.140 2.423.000 258.000 
Existen además 1 mi-
llón 830,000 hom-
bres ea servicio au-
xiliar, sin Instrac-
ción militar, y que, 
en todo caso, sólo 
servirán para cu-
brir baja» 1.330.000 
Total K^neral... 67.140 3.753.100 258.000 
U I M A . 
Francos. 
Presupuesto general 3.487,794,928 
Guerra y Marina 983,382,804 
Oflles. Soldados. Caballos 
Totales do todas las 
armas(cou 3,876 ca-
ñonoi) 32.559 
Además, la milicia 
(Opoltcheuie) quo 
en tiempo de guerra 
alcanza & 3.000,000 
2.900.000 366.351 
3.000.000 
Total general.. 82.SM) 6.900.000 SGC.SSt 
TURQUÍA. 
Froncos. 
Proaupueato general 510,767,200 
OSIes. Soldados. Caballos 
Totales do todas las 
Hnn .s 9.816 
(Cou 8-S Gafion«>» do 
r.ampuüa j 2,3-4 de 
fortalecas 
465.003 21.000 
T o u l o d^ la pri-




Preaupueato gene; al 870..769.386 
Guerra y Marín?. 475; 171,372 
(Presupuesto abrumador que 
alcanza a más da ta mitad 
de loa gaatoa generales) 
Ofiols. Soldados. Caballos 
Totales de las armar, 
; tropas de campaña, 
• de depósito y de 
g o a n i ! ó a (con dos 
, mil 8!» cañones).. 35.427 1.456.677 312.7.Í1 
Áq í uo caiáu com-
p. umlidit' H lawds -
I tara y laa f>-rma-
• clooes cepeciul'ís.de 
laa que uo hemoa 
podido conseguir 
datos exactos, pero 
qae seguramente 
duplican las cifras 
anteriores 1.456.677 
tre por abí; lo alentó, porque hubiera que-
rido pagaroa una convidada no qíói«ÍB 
ofenderoa. Si fneaeia molinero estarlalB cu-
bierto da polvo blanco, vendóla carbón y 
parecéis un neprro; no oa vuestra la culpa.... 
chocad.. . . 
Cambiaron un apretón de manos. 
—No tengáia cuidado, que yo os recono-
ceró y oa haré una eeñal. 
—¡Bueno! ¡Allá veremoa! Y ahora, puo-jto 
que vivía en ol bosque da Hallatto, creo que 
no tardaróia mucho rato on volveros á vues 
tra casa de campo. 
—Pienso irme enseguida. 
—Entonces permitidme que os acom-
pañe Es justamente mi camino y ex-
perimentaré un verdadero placer hacién-
dolo. 
—No ae pudo dominar el carbonero ó 
hizo un gasto de contrariedad, acerca de 
cuyo algnifioado no ora posible equivocarse, 
porque la proposición de Olou Glou lo apuró 
bastante, y do aceptarla podía dar origen á 
numerosas peripecias, porque j4 dónde po-
día llevar á Jant-Jotí 
Nueatroa lectores habrán adivinado desde 
el primer momento que el carbonero y el 
Agente Plnson vivía en Creil, por lo que le 
ponía en grave apuro la proposición do Olou 
Olou de acompañarlo al bosque. 
Figuróse el organillero lo que pasaba, y 
por sus labios vagó una burlona eonriea que 
desapareció inmediatamente. 
—Supongo qua mi oferta no oa molestar á 
sino al contrario, os pondréis más contento, 
porque no habréis olvidado que con las 
compañías no ataca la melancolía. 
Negarse á aceptar lo conelderó Pinzón 
Totalos de todas las 
armas comprendi-
das las laudwjbrs. 32.673 
(215 baterías 
ITAI i IA . 
1.035.955 207.534 
Francos. 
Presupuesto medio en eatos 
últimos años. 1.700,000.000 
Guerra y Marina 342,000,000 
Oficia. Soldados. Caballos 
Con la milicia móvil 
y la tí.rritorial pre-









Totales.. 25.669 2.361.663 34.001 
Totilos ¿o la segun-
da división 93.769 6.S51.295 554.268 
T E R C E R A DIVISION. 
INGLATERRA. 
Poco puede hacer por tierra eata nación, 
pero como pueda también tomar parte en 
los acontecimientoa, daremoa en globo au 
efectivo militar y financiero: 
Francos. 
Presupuesto general en nú-
meros redondos 90 millones 
de libras 2 250,000,000 
Guerra y Marina 29 millones: 
17 para guerra y 12 para 
marina 725,000,000 
Oficls. toldados. Caballos 
Totales de todac las . 
arruns 10.122 
Reserva del Kjórcito. 240 
Mli-inS 4.439 
Voma&rios . . . . . 8.17* 
Ejé'- ito indígena de 









Sí División —Total 
genenl 25.879 S27.4V7 62.953 
ESCUADRAS. 
FRANCIA. 
buques de todas clases 410 
Acorazados ó de combate 84 
Personal 68.419 
RUSIA. 
Buques de todas clase* con 
9t2 cañones 391 
Acnrazados ó de combate 32 
Personal 29.777 
TURQUIA. 
B uques 125 
Acorazados ó de combate 15 
Personal 40.572 
Totales de la 1? División. 926 81 138.768 
AlaEMANIAt 
Buques con 554 cationes. 93 
Acoraeados ; 27 
Peraoiii.1 30.708 
AUSTRIA. 
Buques con 311 cañones 98 
Acor&r.ados 11 
Personal 11.740 
I T A L I A . 
Buques con 378 cañones 179 
Do combate: I I , 1? clase; 15, 
2»; 23, 3? 55 
Personal 16.C61 
Totales de la 2? División. 375 63 58.518 
INGLATERRA. 
Buques, comprendidos 100 tor-
pederos y 64 pontones, con 
1,455 cañones 692 
De combate 64 
Personal 8?.790 
Totales de la 3* División. 693 64 83.790 
Soau ya loa que fuaren loa acontecimien-
tos que ae deaarrollen en Europa, no pae-
(Jen por nada ni por nadie alcerarae el dea-
tlno y la realidad de laa coaaa. En laa muy 
buenas correspondenclaa del DIABIO DE 
LA MARINA , el correaponsal X X X nos da 
á conocer una opinión del diatinguido di 
plomático y hombre de Eatado ingléa Dilke, 
en ol aantldo da que debe prolongarse la 
paz armada, qua es el estado de la Europa. 
E l Czar Alejandro, dice, árbitro hoy de la 
situación europea, no quiere la guerra; la 
triple alianza es esencialmente defensiva, y 
la lüg'aterra está resuelta á mantener la 
paz aeí en los mares como en los continen-
tes. 
Por más que Inglaterra conozca que sus 
inttrebea la llaman á la paz, porque para 
ella no ae dibujan más que pórdldaa en 
próximo porvenir, no eatá en au poder, nu-
lo aÚM loa contlnentea armadoa, de mante 
ner é alterar la paz en sentido alguno, pues 
to quü ae confiesa, y eata ea la verdad, que 
el Czar es el árbitro do la aituaclón. Eeto 
ct. tau exacto, que en la mesa aei archidu-
que Albrecht, durante laa grandes manió 
brae del ejército austríaco, buho diacuaión 
sobra ol era prudente dejar á un enemigo 
conooido (Rúala) terminar sus preparativos 
do guerra, ó si eería preferible precipitar el 
conükto. ¡Qué más quiaiera la triple alian-
za! Poro ueagraciadamanta para ella no es-
tá n'. su mano esa precipitación, qne quizá 
padríu ser un augurio do victoria. ¡Qué máa 
quisiera el Emperador Guillermo qua poder 
aal7ar el círculo de hierro que le rodea y 
rompor la paz! Pero no pnede, y haciendo 
ida la neceaidad virtud, exclamaba: "Yo 
no comenzarla la guerra si eatuviaaa cou 
yocit ido de qua retardándola podría aeegu 
rur un aólo año, siquiera un sólo mea de 
paz, confiando en el éxito de mi buena 
causa." 
Aparte que tan buona causa ea la de Ru-
th-, c mo la de Alemania, ó cualquiera otra 
poir^cia. que en eata aiglo de laa lucos eatá 
basó la en la fuerza aobre el derecho, A'e-
maeda no pueda moverse porque ae lo im 
pi len loa ejércitoa franceeea al Sud Oaate, 
loa i usos al Este, y su aliada Anatria tiene ya 
al Sul-Eate la animosidad turca suscitada 
por ol Czar, en eu afán de dejar aislada á 
Ing aterra para chocar con ésta en Asia 
antea de emprender la lucha en Europa. 
A eata reapecto, ea muy lógica y prevlao 
ra la conducta da Rusia, que aun neceaita 
docür á su ejército con tres millonos da fu 
aileá de repetición, y que tiene absoluta ne 
ceaidad, por otra parto también, de qne 
Albión queda en situación de dañarla lo 
monos poaible, si, comprendiendo loa inten 
toa rucos, procurase adelantar loa auoeeos. 
Rucia sabe que Inglaterra no tiene máa a 
mlgoa que aus proptoa intereaes; sabe tam 
bléo que Alemania, de acuerdo con al Ral 
no Unido, ha tomado extenaoa territorioa 
en Africa y archipiélagos en Oceanís; y ti 
precipitándose la guerra por la triple alian 
za, ésta fuere vencida, moriría para aiem 
pro ol comercio y la marina a'emauaa, que 
Inglaterra heredaría sin ascrúpuio. Si la 
ruerra se •álata, y no hay otro remedio 
áafeca queá Ru&ia ¡e convonga eraprend r-
Ba, como nunca lo hirá ha&ta dtíbüitar á 
Aloión, si máa tarda venciese tamb ó i en 
Europa, Alemania aiempre qaadaría aublli 
tad>i,'paro uo perdería en absoluto ni su 
Mit/in^, ni au comercio ni las recianto-j co 
Ibniae. AHÍ, todaa laa nacíonea están aojetaa 
á i« diplomacia ruaa, é Inglaterra, qua si 
tpaia purte por la triple aliaoza puedo per-
der eo breve au paao á la lodttt por Saei, y 
quo esti imposibilitada do íigregarao á la 
dupla \>o>: HU antagonlamo con Rusia, claro 
efa quo hará ouuntos esfuerzea pueda para 
no alterar ea lo más mínimo el statu quo, 
híü no lo conaeguirá porque Rusia eatá da-
etaida á empujarla haata obligarla á deaen-
vaiuar la espada entre Merw y, el Indo. 
Quinientos mil ruaos en la frontera ana 
ti inca, otros tantea en la alemana, aregu-
ruda la paaividad de Turquia que quiere 
qno Inglaterra abandone el Egipto; un mi 
llón de franceses en linea en aU frontera 
N rdeeto, y 10 milloneada hombrea cogien-
d/) an medio á la triple alianza, qua es una 
f^Lia elcuaolón geográfico-aatratégioa, con 
¡solos 6 millonea da soldadoa que oponer, a-
eeguran á Rúala hasta cuando quiera ó le 
convenga la forzada quietud da todas las 
naciones, pudlendo coa toda libertad ocu-
parse del Asia central y de la ludia sin que 
nadie le vaya á ia raaob. Dueña de Meiw, 
con un fuerte con 600 hombrea de guarni-
ción á 8 ó 10 leguas de Herat, único baluar-
te militar del Afghaclatao; conseguidas las 
librea transacclonea con ese país, base da 
definitiva conquiata; asegurada de la forzo-
sa quietud de Persia á au respecto, el pase 
á la India es eólo cueatlón de algunos me-
see, cumpliéndoee así la ley de la historia 
qua exige para Rusia el adelanto progresivo 
de todo pueblo joven que comienza, y lá 
paulatina calda da loa grandes imperios 
que, como el Británico, han alcanzado la 
plenitud de su desarrollo, y tienen quo em-
pezar á decaer, ain que puedan evitarlo los 
deseca da ana hombí-ea ni los esfaeri' ja do 
aus gobíernoa. . 
Por esto, la (?aceíís de Moecow, al dar 
cuenta de les movimtentoa habídoa en l i 
frontera roso-«fghana, aa jacta da qua así 
hayan podido conteataree las imprudentes 
amenazas de Inglaterra, con motivo de los 
Dardaneloa, y dice qua en Asia no hay tri 
pie alianza que pu»da anudar á la Gran 
Bret&ña" (Telegrama del DIARIO DE LA 
MARINA del 28 del paaado). 
Y como ai eato no faera auficiente, la ac-
titu i agrealva de Ruaia toma á cada paso 
mayor incremento y acritud, haata el punto 
incoeoebible qua noa ha dado á conocer 
otro telegrama del DIARIO DE LA MARINA, 
de fecha 1? de eate mea, y que á la letra di-
ce: " E l Novoe publica un artículo dlclondo 
que, á menos que la Gran Bretaña desea la 
guerra, debUra evitar á todo trance intar-
venir en la cuestión del aaeslnató del agen 
te inglés Mr. Yonnglíuaband en Pamir, pues 
sólo encontrara una deddida resistencia, si 
no sostiene su reclamación por medio de las 
armas " 
Si traza moa un guión entre eata afrenta 
y dos telegramaa del mea de enero de 1890, 
sa notará ain esfuerzo que la agresión ruaa 
contra Inglaterra aigua una marcha terri-
blemente inexorable: "Enero 15 — L a pran-
aa mea muestra muchas eimpatíaa por Por-
tugal, atacando duramente la política in-
vasora deloglatiira."—"Berlín 31.—Varios 
periódicos ruaos han eraprendide una vio-
lenta cempaña contra Inglaterra, profirien-
do amenazas contra ella por au conducta 
con laa naciones Inferiores como Portugal, 
rticordaudo cómo la Gran Bretaña, en el 
tranacureo del tiempo, ae ha ido apoderan-
do de territorioa quo pertenecían a otros 
países ó faerou deecubiertos por éstos. Aña-
den qne llegará el dia en que Rusia se en-
cargue de vengar á laa víotimaa da la polí-
oa tradicional de la poderosa Aiblón." 
jOémo docconocer qua eataa increpaoio-
nea explican las recientes palabras del No 
voe. j que todaa juntaa no son más qua los 
obllgadoa preparativos de una declaración 
de guerra, más ó menos próxima, pero que 
aniua de muy atrás en el corazón de toda 
la raza slava? 
Rusia encuentra en Francia el instrumen-
to máa neoeaario para au marcha hacia ade-
lante, y la república franceaa ve en a! Czar 
y au valiente pueblo el escalón que la ha de 
llevar á un inmediato engrandecimiento, 
pero bbjo la forma monárquica. En los ana-
'es religiosos del pueblo crlstianíaimo eo 
consignan vaticinios que envuelven grandes 
eaperanzas de poderío y bienestar más ó 
menos duraderos, y poaible es qua muy 
pronto resuenen en todos los ámbitos de 
Francia aquellas aonoras y tremendas pa-
labras que hace nueve siglos arrojaron so-
bre el Aria á loa europeoa: ¡Dios lo quiere! 
¡Dios lo quiere! ¡Dieu le vetítl ¡Dieu le 
veut! 
ÍI 
¿Qoé papel correaponde representar á 
España en las eveníuilldades da eato por-
venir que se acerca rápidamente? L a pú-
blica opinión; el Gobierno, de acuerdo y 
aolicitado por ella, y la de loa verdaderoa 
patriotaa, se fijan en la más absoluta neu-
tralidad, pero armada, que nos coloque en 
libro actitud para rechazar cualquiera a 
greslón injusta: amistad con todas las na-
ciones, intimidad ó alianza con ninguna 
Esto es lo justo y sensato. 
Pero para poner en condiciones de defen-
sa á nuestras posesiones africanas en las 
que domina la plaza de Ceuta; las Canarias 
y territorios del golfo de Guinea; las Balea 
roa, Cuba, Puerto-Rico y Filipinas, necesi-
tamos dinero para cañones y fusiles, y para 
la movilización y establecimiento de fuerzas 
en la Península. Erta es la necesidad, eate 
el problema, y cuanto se diga ó se piensa 
hacer será nulo y de ningún valor, el cara 
cemos de los medios necesarios para ajeen 
tarlo. 
JOSÉ M1? AUXRÍIT. 
£1 Dr. Caro. 
Haca muchoa años que este nuestro anti-
guo colaborador cienlífloo, catedrático por 
rigorosa oposición de esta "Dniversidad, y 
actualmente Decano de la Facultad de 
Ciencias en nuestro primer establecimiento 
docente, dirige un expreaívo discurso á sua 
alumnos en la cátedra do Ampliación de 
Física, al comenzar laa tareas escolares del 
año académico. Ha continuado au obra en 
él presente. L a falta de espacio nos ha 
^raptdido insertar íntegro ese discurso, co 
mo lo hemos hecho otraa veces. Noa limi-
tamfoa, puea, á reproducir algunos de eua 
períodf a, en que el ilustrado y perseveran 
ta higianista, traza á grandes raagoa ios 
progreeos de la ciencia en los últimos tism 
pos. 
"Un deber da cariño y un impulso irre-
siatible de contribuir otro año más á alen-
taros,—dijo al comanzar au discurso el doc 
tor Caro,—me obliga á dirigiros la palabra, 
á aomejanza de lo qua hoy comienzan á 
poner por obra mis iluatrea compañeroa en 
eata extensa facultad que comprende: en ol 
periodo coman, el Analiais matemático, la 
Geometría, la GtH-metría analítica, el Dibu-
jo lineal, la Coemografia, la Física, Quími-
ca, Mineralogía y Botánica; en el de Fiaico-
matemática, el Cálculo diferencial, la Geo-
metría descriptiva, ia Mecánica racional, 
p Geodeeia, la Práctica de ampliación de 
F.fcica, el primera y segundo curao de FÍBÍ-
ca wiperior, la Práctica de Física superior, 
la Astronomía, la F.aica matemática, y la 
Química orgánica con aa práctica, la inor 
gan|ca también con au práctica, el Dibujo 
aplicado á esta sección, el Análisia químico 
y eu intareaante práctica, la Anatomía y 
Fiaiolog a animal, ia Anatom a y Fisiología 
vegetal, la Minerologla, la Zoografla de ver 
tebradoa, la de articuladoa y moluacoe, la 
Geología, la Topografla yGeografia botáni-
da, el Dibujo aplicado, la Anatomía com 
¿arada, y por último, la Paleontología ea 
tratiigráficaentre laa Cieuciae Físico quími 
dos las naturales reapecrivamante y dentro 
d» lo unidad cloatiflsa; dalo que una «juta 
ciencia, como es una la naturaleza, cuyo 
estudio ae propone, como es única y aola 
la verdad, como es único y solo también 
•̂do lo existente, al salir de la mano del 
Hacedor. 
'tía dicho, estudiosos jóvenes, que me 
guía un deber de cariño y un impulso irre-
alatibla da cooperar otro año máa á alenta 
roa con mia apreciablea compañaroa dentro 
de la unidad oientifica do qua acabo da ha 
blaroa, ó dicho mejor, dentro da loa dos ca-
ractérea máa esenciales de la ciencia, que aon 
la unidad y la certeza, porque ni la ley, ni 
la diseípiina univereitariaa me lo imponen, 
obparando por tales motivos de ustedes, y 
de cuantos me honran escuchándome, la 
más sincera disculpa, lisongeándome desde 
ahora que he de alcanzarlo de todos ó por 
t&n j natas causas en el caso Inesperado que 
ae prescinda de que el móvil principal que 
hoy, como en todos loa años anteriores y en 
el acto da Inaugurar los cursos académicos 
déla Ampliación de Física y de Terapéuti-
ca, Materia médica, ate , ha sido un tributo 
que he brindado á mis alumnos, á mis a-
cfcmo na peligro, porque era tanto como 
re-alar el misterio que trataba de ocultar, 
y equivalía ámanlfeatar que estaba disfra-
zado y tenía miedo de que le siguiesen ó 
dixr á entender á su compañero que había 
t r.itado de engañarle dlcióndole una men-
tira. 
—Le dejaré en el camino—di jóse el Agen 
ta,—á no eer que no me abandone él antes 
para marcharse á au casa. 
—¿No decía,—preguntó Glou Glou con 
acento que era Irritante por la calma que 
revolaba,-que vuestra choza eetámuy car-
ca de la quinta de la Novice? 
—Sí. 
—Han hacho alguna corta por aquella 
parte? 
—Sí. 
—¿Y es muy grande? 
—Da unas cien hectáreas. 
—Ea extraño, porque conozco el boaquo 
también como mi propio bolsillo y no vi eaa 
corta de árboles que decís y ea máa, 
puedo aaeguraroo que conozco todas Is.* 
cabanas de carboneros que hay on algunas 
leguas á la redonda en el bosque da Hallat-
to, por haberme refugiado en ellas cente-
nares de veces, y no sé que haya ninguna 
en los alrededores de la quinta. 
—¡Oh! ¡Es qua do la que yo os hablo hace 
muy poco tiempo que se levantó. L a he-
mos construido hará unos diez días nada 
más. 
—Siendo así lo creo, eso ea otra cosa; 
quedamos, pues, en que voy á acompaña-
ros. 
Y a que tanto os empeñá i s . . . . 
—Eoharó una mano, empujaré el carre-
tón con un sólo brazo en donde no haya 
cueatas. 
Pagaron cada uno sa escota y sallóronee 
del cafetín y al atravesar las calles del Creil 
Pinsón iba voceando con toda la fuerza de 
aus pulmones. 
—¡Carbón! ¡Carbón! 
—¿Me habré equivocado? —pensó más de 
una vez Glou Glou.—¿Tendré realmente 
que habérmelas con un carbonero con 
un verdadero auverniéa? 
Tardaron muy poco tiempo en cruzar la 
población saliéndose al campo y siguieron 
au camino charlando de varias cosas como 
antiguos amigos. 
Jan-Jot empezó á contar la historia del 
altlo do Sebastopol, y á creer lo qua decía, 
habíana apoderado él eolo da la Torre de 
Malak )ff tomándola por asalto. 
—[ bln qué regimiento servíais? 
*—En uno de dragones mandado por el 
conde do Monteaconrt. 
—¡En los dragonas!—replicó el carbono 
ro acompañando á sus palabras una eonrlsa 
burlona.—¿Y cómo lo hicietels para subir á 
caballo al asalto de Sebastopol y Malakoff? 
—contertó el organillero con una furiosa 
mirada. 
—¡Creo que este maldito carbonero se ea 
tá burlando de mí!—dljoae.—Con su aire 
bonachón estos condenados auvernieBes son 
más malos quo monos; hay que tener mu-
cho cuidado y desconfiar de éste. 
E l tiempo estaba muy cubierto y empe 
zaron á caer algunas gotas. 
—Estamos á pocos pasos de vuestra po-
sada,—dijo el oarbonero,—y creo que lo 
lomnos de mis mayores afecciones, que bu 
aido y aon hoy los da la Ampliación da la 
enunciada ciencia, la Fíele-*, eatudloao» )6-
venea, tan predominante entra aua compa-
ñeras inaeparablas precltadae, desde qu | 
con la maravilloea InTenciiSa do la brújuli 
el hombro cruza tan audaz y majeatno»-
móntela extanaión de loa maros del ano il 
otro polo, utilizando el gaa hidrógeno qne 
le auministra la química, ea remonta á ma-
yor altura que el águila altanera an laa re-
giones etéreas; y para decir de ella en ob-
sequio á la brevedad en una aola frase 6 de 
todo e«e predi minio haata baji eu aspecto J 
recreativo á que acabo de contraenna, Mi 
con tedoa ana rayos de luz ó con eólo ra d » ! 
pectro solar la aurora qué asciende dlsri»; ! 
mente por el horizonte, merced a' astrodal | 
del día, y con elloa ó con ól ilumina lo mil-
mo los vallea que laa cumbre» de una prto- | 
pera y apateclda civilización." 
Deapnéa da ese erudito exordio, entra el 
Dr. Caro en materia, trazando á grandei 
rasgos laa conquietaa de la ciencia en loi 
últimos años, como aa hfcn referido en la»- • 
aamblea cuadragéjima de la "Aeoclaolón 
Americana", últimamente reunida en Wdsh-
¡cgton. Necesitaríamos reproducir intejjTO 
au extenso discurso al fuésemos á conaignir 5 
todo lo que á eate reanecto dice. Condaye ] 
éate tecomendando á loa aliumnoa, eooil 
decano y como maestro, el deber en queei-1 
táa de respetar y obed>-c jr á ana maestree I 
dentro do tae eablaa máximaa de la preTl--l 
aora eecuela moderna y del precepto de qne 
lo juato ea obligatorio 
—aa »e» a^i — 
Noticias extranjeras. 
FfiANCiA — E l dia 3 de este mes llegaron 
á París y fueron depoaitadoB en el Hotel di 
los laválidoa loa reatos del general Lasalle, 
habiendo eido imponente la ceremocia que 
con tal motivo ea efectuó. E l general 
Sanssier, gobernador militar da París, íro- S 
nunció nn discurso en elogio del ilustre di-
funto y dijo: "Deseamos expresar mM** 1 
tra gratitud al valiente ejército auetria» 1 
contra ol qnn habia eorabatido el general 
Lasalle y que acaba da daroo» la prueba (to 11 
loa nobles aentlmlentos que lo animan, en 
los honores quo ha rendido como manifea- j 
tación dtena de estas heróicas cenizas." 
—Mr. Bonrgeois, ministro de loscraeoififH 
Páblica ha ofrecido someter dentro de poco 
al consejo de ministros, ei asunto de la re-
presentación del drama de Sardón Ito'-jl 
midor. 
—Mad. Boulangerysu hija supieron ii 
muerte del general por loa gritos de lar i 
muchachos vendedores da periodicoe; pnea 
no recibieron el despacho en que ae leí 
anunciaba dicho SUCBBO Bino por la ñocha. 
— E l Journal des Débats, en nn artícnto 
de fondo eobre loa desórdenes de Roma que 
nos ha comunicado, con t jdoa aua prlnel '; 
palea pormenores, nuestro servicio telegrá-
co,- proíbata contra la pretensión de Italia 
de convertir ei incidente da loa inaultoi 
proferidos por los peregrinos franceses en 
Roma á la memoria de Víctor Manuel en 
un asunto político. E l citado periódioo di- | 
ce qua todoa loa italianos de recto criterio 
saben muy bien qua la mayoría de loa fran-
ceeea conaidera el restablecimiento del po-
der temporal del Papa como una qui-
mera. 
—Comunican de Niza, con facha 4, que 
ese dia ae inauguró allí el monumento ele-
vado en honor de Gí>ribaldi, cora comen-
zada por el eEcnltor Etex, terminada, por 
fallecimiento de éste, por Deloye y costea-
da por lu ciudad de Niza, patria del ilustre 
general. L a estatua es de mármol blanco 
de Currara y peea 7,000 küógramos. El ce-
lebre cendotiiere está repesentado de pie, 
la cabeza descubierta, en ia posición legen-
daria del general: camisa recogida en la ' 
Cintura del pantalón y corbata ñotando al 
viento. De loa püeguea del largo y eapeso 
manto arrojado negligentamente aobre la 
espalda izquierda, aale una mano que 
se apoya en la empuñadura del sable. 
jSl brazo derecho está inclinado hacia la 
tierra: la mano del miamo, cerrada, criapa-
da, aeentúa, en su movimiento enérgico, el 
pensamiento del general, vioiblemeate preo-
cupado. La fisonomía tiene una expresión 
trágica. L a actitud ea sencilla y natural. 
E l grupo anterior del monumento, da 2,500 
kilos, repreaenta á Francia é Italia, tenien-
do cada cual una bandera en la mano y 
rodeando una cuna en la que descansa un 
niño: este niño sería Garibaldl. L a inscrip-
ción dice: A Gar ibaldi, su ciudad notáis-
1891.—Dos leones ocupan los dos lados del 
monuminto. E l de la Izquierda tiane una 
erarra a pota da en un cañón que Hova esta 
fecha: "1860", época de la anexión da Sl-
za á Francia. E l león da la derecha cua-
todia oi,>u oañón en ti qne BO loe: "ISTO, a? 
año terribla " Sovre Ja fachada opuÚNh . 
hay un bajo relieve de mojerea y niños des-
nudos, que representan á laa potencias for-
mando el cortejo da la Paz. Inmediata-
mente mía abajo una aglomeración de co-
ronaa traemontadaa por un escudo que tie-
ne estas palabrae: "Niza 1807— Caprera 
1882", el nacimiento y la muerte de Gari-
baldi. Eate mira al camino de Tarín. 
Mr. Rouvier, ministro de Hacienda, re-
preaentando al gobierno francéa, el general 
Ganzlc, repreaentaudo á la familia de Ga-
ribaldi; muchoa diputados franceaea é Ita-
lianos, gran número de personajaa notabiea, 
civiles y militares y una muchedumbre 
enorme asiatian á ia ceremonia. Pronun-
ciáronEo varios diacuraoa que fueron viva-
mente aplaudidos. 
E l alcalde dijo que rendía homenaje de 
reconocimiento é la memoria da Garibaldi 
¿or haber auxiliado á Francia en la hora 
del peligro y que conaideraba á dicho pa-
triota como el símbolo de la unión y de 1» 11 
concordia entre el pueb'o francéa y el ita-
liano. E l general Canzic dijo que la inau-
guración ded monumento de Garibaldi da-
b̂ a facilitar la ocasión da proclamar la . 
aoucordia entre las doa nacionea que tenían 
un origen común. M. Ranc, hablando en 
MC rubra de loa repubilcanoe franceaea, ha 
rechazado con energía la acuaación hecha 
á los franceeea de querer reatablecer el po- -
der temporal del Papa, amoneatando á los 
italianoa para que no ae inquietan por ta-
les clamorcaaa manif-jatacionea. La prensa 
liberal do las dos nacionea debía inculcar á 
loa dos puebloa la idea da la comunidad da 
apa intereses. L a guerra aería nn crimen 
contra la civilización y la libertad. Mr. 
B 'uvier expraaó loa miamos aentimientos. 
'Francia, dijo, está reconocida á Garibal-
di de) a-ixilio que le praató; y éste no po-
dria dj.-eir m Va bermoaa apoteosis que ver 9 
ab eate dia á qué punto ha 11» gado el pue-
blo qne él auxilió con su eapafla " 
E l discurso de M. Rouvier fué acogido 
qbn grití.-a ectuaiaatas de ¡Viva la Repúbll-
«•! ¡Viva Francial ¡Yi/altalibl 
> Dlverraa eociedaíleí desfilaron en eegxd-
i a delenf.e do la eatárua, al miemo tiempo 
<tue Ua música tobaban la Maraelleaa í A 
IJImno da Garibaldi. Coa bandera acri-
billada da balaa qoe llovaba una aociedad 
iiatiana levantó ol má* viro entuaiaemo. E l 
gererod Canzic ha eido nombrado oficial 
de la r.eción do Honor. 
El Temps abriga la esperanza da que 
eeas aml&tosaa demoatracionea surtirán un 
buen efecto en las relaciones de las dos na-
ciones, y entienda ademia que el discurso 
da Mr. Rouvier vendrá felizmente á dea-
tfxúr ol mal efecto prolucido por el acto 
iirespetuoso de ios pereerinoa franceses an-
te la tumba do Víctor Manuel, agregando 
que, en su sentir, la cuestión del restable-
clm ento del poder temporal del Papa ha 
oesr.do de excitar gravemente á Francia. 
— E l tindicado en cuyas manos eatá el 
nuevo empréa'dto ruso haca circular el ru-
nior de que dicho empréstito no necesitará 
ana considerable exportación da oro y que la 
mayor parte da éate quedará en París a dia-
posición del tesoro ruac. 
— L a ex-emperatriz Eugenia ha compra-
do una propiedad entre Monaco y Mentón, 
mejor que podíais hacer era quedaros en 
ella, señor músico. 
—¡Oh! ¡No os apuréis por la lluvia, que 
refresca! E n cuanto á mí, he recibido sobre 
mis pobres hombres sel, lluvia, nieves, he-
ladas, y ya mo acostumbró á todo. 
—¡Como gustéis! 
Continuaron el camino y dejaron á la es-
palda la taberna A la Cita de los Casado-
rés. 
A la puerta del establecimiento hallába-
se el padre Antonio, que al reconocer á su 
nuevo huésped hizo una señal con la mano 
dlciéndole: 
—¡Qué! ¿No queréis venir á pesar de ha-
cer ete tiempo tan malo? 
—No, voy á dar un paseito con este ami-
go. 
Acercáronse al bosque de Hallarte, y á 
medida «ne disminuía la distancia que les 
separaba'dé ól, iban en aumento los apuros 
d?l carbonero. 
Acortó ésta el paso volviendo á cada mo-
mento la cabeza como para medir el cami-
no recorrido, y de vez en cuando miraba á 
hurtadillas al organillero. 
Legaron á las lindes del bosque, y en el 
momento que lo hicieron arroció la lluvia, y 
el carbonero se detuvo: 
—¡Vaya un tiempo perro!—exclamó do 
pronto calándose el sombrero de fieltro y 
anchas alas hasta los ojos, 
Echóse á reír Jan-Jot al ver su aspecto: 
—¿Sabéis que aún cuando os desagrade 
B mucho, ese agua os va t á lavar, querido 
I' compañero? Dentro de un rato os pareceréis más 6 tm cristiano que á un mulato. ( S i oonHnworcf J 
dondo h:»rá construir nua nueva reflldonoia 
de invierno. 
ALEMANIA.—A pesar do IM protestas 
pac flo ta quo so hp.oen por todas partes, 
continúan Mondo tirantas las rolaoloñea en 
tro ioa í<obU>rntía do TJerlín y San Petera 
bur^o. M. Vishnegradekl, ministro de Ha 
olonda do Ráela, considera la supresión do 
las sueoripcionos alemanas al nuevo em-
fíróatlto ruso como una maniobra del canci-ler ven Caprlvl que, según el ministro ru-
so, ha dejado primero creer á los banqueros 
de Berlin que 61 era favorable á la emisión 
del ompróetito, y, acto continuo, ha proce 
tíido do modo quo se ahitndono la emisión. 
Loa Mendelasohu y los Waríchaner, que tie-
non en su podar una boena parte del em 
próstito, han recibido aviso do San Petera-
burgo do quo olloa continuarán como miem-
bros rfinpoDfablesdolflindicado qne negocia 
el ompré-tlto. A oonsocaencía de los eentl-
mloncos qae animan al púoblo francés, 
aquellos banqueros se sostienen helos á su 
contrato y euperan reAllzar un gran benefi-
cio camúo ao produzca el alza sobre laa 
obligactones, quu aarán muy buscadas co-
mo valorea do colocación por los capitalis-
tas franceses. Loa ataques de la prensa al 
empréstito so exflondon a los valorea rusos 
en general y recaerdan la época en que, 
hace algunos años, los bancos y laa bolsas 
rehusaban 6 poco menos todo lo que era 
ruso. 
—Acerca del paso del Czar por Berlín, 
loa poriodistas no tendrán posibilidad de 
aproximarse al Czar, conforme á las riguro-
sai precauciones que se han tomado. 
— E l Emperador Guillermo ha eacrito una 
carta de las más halagadoras á ios genera-
les Albedyll y Oersobeidt-Huellosoem ne-
gándose A aoertaples au dimisión. " E l ejér-
cito, lea ha dicho el Emperador, no puede 
preacindir de los aervlcios de jefea tan M-
biles". 
AUSTBIA-FIÜNOKIA. — Dicen do Buda-
Peath que el Pester Lloyd ha publicado un 
artículo de sensación en quo anuncia quo el 
gobierno ruso ha hecho una enorme concen-
tración do tropas ou laa riberas del Pruth. 
Una gran oxtendón de terreno, hasta aho 
ra desocupada, on laa orlllaa del Prnth ha 
sido ocupado por soldados para cuyo aloja-
miento se han construido inmensos cuarte-
les de mad^ni. 
— E l gobierno ha ofrecido una rocompon-
sa de 10,000 llorínes al que descubra al au-
tor del atontado contra el Emperador Fran-
cisco Joeó. 
—Se ha tratado do haoor saltar el pala-
cio episcopal de Trieste, cuyo atentado ha 
causado mucha impresión. Un portero del 
palacio encontró en un corredor un gran 
petardo; otros dicen que fué una bomba con 
una mecha encendida. E l portero apagó 
al punto la mecha. Algunos dicen que los 
autores del atentado tenían la intención de 
causar daño dei consideración en el palacio 
episcopal; otros creen quo ha sido simple 
mente nna demostración como la dirigida 
contra el emperador de Austria-Uungria; y 
no faltan quienes crean quo es la obra do 
algdn individuo deseoso de alcanzar noto-
riedad. 8o ha abierto una información ju-
dicial. 
INOLATBKBA.—El día 4 falleció repenti-
namente en Londres el conde de Ports-
mouth, á oontecuenola de la ruptura de un 
aneurisma. Su hijo mayor, el vizconde Ly-
mlngton, miembro del Parlamento, heredorá 
su título. 
— E l corresponsal parisiense del Times 
dice saber que el gobierno francés espera 
la reunión de lan Cámaras & fin de consul-
tar la opinión de los diputados antea de 
llevar más lejos las negociaciones, ya ade-
lantadas, para un tratado formal de alian-
za con Rusia. "Según esta versión, cuya 
exactitud puedo comprobar, agrega el co-
rresponsal, parece que la Cámara de Dipu-
tados se opoudrá sin duda á laa ostlpulaoio-
nes de Rusia que identlücarían demasiado á 
Francia con los intereses rusos". 
El Times publica la siguiente comunica-
ción que le dirige su corresponsal en Ber-
lín: "Según una correspondencia política 
y ofloioaa, Austria, Alemania ó Italia han 
enviado ya BU respuesta á la nota de la Puer-
ta á las potonelas, respecto del paso, por los 
Dardanelos, do los navios de la ilota volun-
taria rusa. Las tres potencias informan á 
la Puerta que han tomado nota do la co -
municación del gobierno turco; y no tienen 
la intonoién de adoptar ninguna medida 
diplomática on el particular. Inglaterra no 
ha respondido todavía á la nota de la Puer-
ta, pero no se cree que su respuesta difiera 
de la de laa otras potencias". 
Atinana da la Habana. 
MOAUÜAOXÓW-
Posea. Otu 
Día 13 do octubre de 1891... 
COMPARACIÓN. 
El 13 de octubre de ISÜO.-.. 
E l 13 do octubre de 1891.... 





.Yoírt.—Dejado de cobrar hasta el día do 
aver, ou virtud del Tratado con los Ectados-
Unicos 80,432 20 
Id. id. por la Ley do Rela-
ciones Comercialou... 23,240 23 
Total 109,072 49 
C R O N I C A Q X J N E S A L . 
Ha sido nombrado oficial 5? del Go-
bierno Civil de Puerto Príncipe don Juan 
Barrera. 
—Se ha eoncedído la permuta de loa 
maestros de las escuelao de entrada de 
Gaantáuamo y Sagaa de Táuauio, D. Joeó 
Rodríguez y don Maximiliano Cabrera. 
-El vapor americano Yucatán, ha sido 
demorado on Méjico por mal tiempo y no 
podri ufectuar su salida para Nueva York, 
el jueves 15, como cataba anunciado. 
— E l Ayuntamiento de Santa Clara ha 
acordado quo en io adelante las cédulas se 
expidan en la Alcaldía Municipal, cesando 
de haoorlo, por consiguiente, las Alcaldías 
de barrio. 
—Desdo el 23 al 30 del pasado septiem-
bre, so ha exportado lo siguiente por el 
puerto de Santiago do Cuba: 
Aguardiente—304i pipas y 1 caja. 
Azúcar.—70,980 kilos. 
Tarros.-14,000. 
Cera amarilla.—1,080 kilos. 
Tabaco toroldo.-22,ü0(). 
Tabaco on rama.—77,530 kilos. 
Novillas.—72. 
Vacas.--0. 
—Laméntase el Diario de Cánlemas do 
que loa «pontea de laa Compabíaé de Segu 
ros dn aqnella ciudad so hayan negado ro-
tundamente á contribuir para el sesteni-
miouio del Cuerpo de Bombero;: do la mis-
ma. 
—Sólo 1,842 personas recibieron ol bene-
ficio do la vaounaoión, durante el mes do 
agosto próximo pasado on los treinta y sie-
tetórminca municipales de que consta esta 
provincia. 
—Dice E l Correo de Cuba con fecha 29 
del pasado: 
"Como á las 10 df la noche de ayer ae do 
claró un violento incendio en la fábrica do 
volas, propiedad do D. Fra'ideco Bermú-
dez, sitiKidi. .MI ol tt j-.r c noddp por de Ba-
garía, uu el Paseo de Coiicha, -quedando 
reduoldo il o '..lias el dopéslto do jabón y 
velas, cu y iv [lórdidas MI calculan en unos 
4,000 pesos." 
—D. Manuel Urlbaní ha dado participa 
clón eu Jtia ¡ l i r ia. l . a do su ot-ribloeimionto 
desataiulu, «ita.ido ou la callo de la Haba-
na nó-nero 82, de esta ciudad á D, Irene 
Bernardo Valdós, clbndo único gerente de 
la sociedad constituida ol referido Sr. Url-
barrl. 
—Anuncia el Bulctín Mercantil de Puer 
to Rico que ha fallecido en dicha ciudad la 
antigua actriz Sra D" Carlota Armenta, 
madre do la ce!, b 1 .actriz cubana Adela 
Robroúo. LaSm Armenta ha trabajado, 
dendo hace mita do cincuenta años, en los 
principales teatros de Cuba, y eu nombre y 
sus triunfos leu recuerdan los viejos afielo 
nados al art*. di opiático. Pertenecía á a-
quella {¿ooeraciüii do actores y actrices en 
tre los-iuo se contaron Dnclófl, la Peloffo, 
la Memoro, Covarrublae, Argente, Zafrané, 
RobratiOf Armenta, González, Sánchez, 
Ruiz y tantos otron que en el transcurso de 
los años la implacable muerte ha ido devo-
rando. Descaneo en paz. 
con crsn esmero por compañía Burén, tea-
tro Payret. OtercP. 
H'iy se roplte en el propio coliseo Un Orí 
tico Incipiente. Laa localidades vuelan. 
Habrá como anoche una entrada colosal 
en la que estará dignamente representada 
la buena sociedad habanera. 
A laa precedentes líneas, publicadas en 
el Alcance de ayer y escritas con la preci-
pitación que requería el propósito de dar 
cuanto antes la noticia de tan brillante 
acontecimiento á nuestros lectores, tenemos 
quo agregar algunoa pormenores interesan-
tes acerca de la obra y su ejecución, co-
rrespondiendo ssí dignamente á las ovaoio-
noa que al Ilustre autor de Un Critico Inci 
píente y á loa artistas encargados de su 
intorpreteoión, ha tributado el público ha-
banero, que no sólo ocupaba en su totali-
dad las localidadea del amplio coliseo sino 
que también bullía numeroso en los pasi-
llos, haciendo difícil ol tránsito por loa mlo-
moe. No recordamos en estos últimos tiem-
pos otro éxito igual, pues aunque el de E l 
Oran Oaleoto, del mismo Echegaray, repre-
sentado en el propio teatro y también por 
Burén, fué magnífico, no puede compararse 
al de Un Crítico Incipiente. 
Cuando este capricho cómico, según lo 
llama KU esclarecido autor, fué ectrenado en 
Madrid, los literatos más conocodores del 
arte tscéuico, ios críticos más descontenta-
dizoa y exigentes, la prensa toda, sin distin-
ción do opiniones y matices politicoa, le col-
maron de las mayores alabanzas y do los más 
fervientes ologios; y no vamos por cierto 
ahora á hacer un juicio analítico de las con-
dlclonea y el mérito de una obra ya tan sá 
blaraento aprociadu, porque ninguna hoja 
de laurel podrá añadir nuestra humilde 
sancióná la corona oapléudida que han te-
jido para ceñir las sienes do Echegaray loa 
esoricores do preclaro talento que primero 
gustaron d'í las bellezas, ol donaire v la 
gracia que campeau en Un Critico Inci-
piente. 
Su representación en el teatro de Payret, 
con el esmero y la perfección qne acaba de 
hacerse, ha puesto muy de relieve esas be 
llezaa, eso donaire y osa graola y la multi-
tud Inmenaa de espectadoroa ha aplaudido 
extraordinariamente unas y otro con el fro-
ncRÍ del ontuslaamo llevado á su punto más 
culmtuaute. Y al aplausos sin cuento se 
han consagrado al genio de Echegaray, mu-
chos también oo han tributado á los artis-
tas que han dado á su enaltecida obra una 
interpretación magl&tral, superior á la que 
comunmente otorgan los mismos á otras 
producciones. 
Burén estuvo admirable y sus compaño-
roa le secundaron perfectamente. Merecen 
mención espacial la Sra. Rioart y los seño-
res Ortega y Ortln, aunque todos trataron 
la obra con verdadero amor, para que de 
entro olios saliere incólume el prestigioso 
renombre de nquoila. Burén es digno del 
mayor euoomlo no sólo por su delicado tra-
bajo como actor dlsciuguldo, sino también 
onrao director do la ejecución de Un Críti-
co Incipiente. Se conocía á primera vista 
que todos y cada uno de sus compañeros 
obaervaban las prescripciones y seguían las 
inspiraciones de la hábil dirección de aquel, 
lo miscuu en los detalles de cada escena que 
en el conjunto de cada acto. Barón debe 
estar muy satisfecho de su obra en esta 
ocasión. Las ovaciones que le tributó la 
numoroaa concurrencia durante la repre-
sentación y, sobre todo, la del final del se-
gundo actio on quo él y sus compañsr os 
fueron llamados al proscenio diez veoes, 
habrán halagado mucho su legítimo orgu-
llo de artista, como feliz intérprete del in-
signe dramaturgo, gloriado nuestra patria. 
¡Loor al talento, loor al mérito! 
V A R I E D A D E S . 
T U A T t t O H . 
UN CHÍTIOO INOIPIKNTK. 
E l lunes se estrenó en el restaurado y 
hermoso teatro do Payret, Un Critico Inci-
piente, la admirable comedia del insigne 
dramaturgo Don José Echegaray, por la 
compañía que dirige ol Sr. Burén. Este 
distinguido artista ha ensayado la obra con 
verdadero cariño. E l éxito fué brillantísimo 
La ovación á Echegaray indescriptible. E l 
trabajo de los artistas, de los más notables. 
Perdimos la cuenta de las veoes qne Ba-
rón y sus compañeros fueron llamados al 
proscenio. 
En vista do tan extraordinario suceso 
teatral, y onorgullecióndonos con el triunfo 
de nuestro corresponsal en la villa y corte, 
hemos dirigido á este el siguiente telegra-
ma: 
Arbol colosal. 
En el condado californiano do Talare hay 
un árbol que es una prueba de lo que puede 
llegar á ser el redwood cuando so le deja 
crecer lo bastante. E l árbol on cuestión ha 
nacido en una hondonada bastante pro-
nunciada, y el extremo superior de su espe-
sa capa se halla al nivel do las altas rocas 
qne circundan aquel lugar. 
E l árbol aún no ha sido derribado, y, por 
tanto, no se han precisado sus verdaderas 
dimensiones; sin embargo, las que damos 
pueden estimarse como muy aproximadas. 
Altura total del árbol, 390 plés (ingleses); 
desde el pie hasta las primeras ramas, 90; 
diámetro del tronco en su baeo, 26. 
Puedo obtenerse fácilmente un trozo lim-
pio de 90 pies de largo, con un diámetro 
medio uo '¿o pies, que es precisamente lo 
que se proponen hacor los habitantes de 
Telare, para remitirlo orgullosamente á la 
exposición do Chicago. 
£1 árbol crece cerca del nacimiento del 
rio Eaweab, y tiene que ser trasportado de 
la manera que haya lugar al ferrocarril de 
Vloalla, ó sea una distancia de unas 60 mi-
llas. 
La empresa es estupenda, pero los habi-
tantes do Talare no se detienen eu pelillos. 
Según todas las probabilidades, ol tronca 
será cortado á lo largo en varias secciones, 
y estas serán arrastradas sobro sólidos apa 
ratos construidos al efecto. 
Estos serAn tirados por bueyes, siendo 
necesarias 20 yuntas por lo menos para la 
conducción do cada sección. 
En algunos puntos será de necesidad en-
sanchar el camino, y en otras hasta hacer-
lo. Habrá que evitar el pasar por arroyos y 
terrenos desiguales; y on ios casoe en que 
haya quo dominar altaras, será indispensa-
ble la acción unida de todas las yuntas dis-
ponibles para «feotuar la subida de cada 
socclóo. 
Una voz conducido el gigante de los bos-
quod da Talare al punto en que puede ser 
co'.osado en nn tren do ferrocarril, ya ha-
brá producido costos por valor de millares 
d« pesos, y habrán transcurrido 6 meses 
desdo la fecha en qne salieron los trabaja-
dores provistos de hachas para derribar-
lo. 
Entonces empezarán los trabajos más 
importantes. El madero será reconstruido, 
os decir, se unirán de nuevo las secciones. 
Peritos en la materia so encargarán de di-
vidirlo en dos partos iguales, midiendo ca 
da porción 45 pies. Cada nna do estas será 
labrada en forma de uu curro común de pa 
sajeros. La áspera corteza del árbol será el 
techo del carro, y tanto los lados como loa 
dos extremos del madero, so conservarán 
Intactos, es decir, no recibirán pulimento 
do ninguna clase. 
Ambos maderos serán ahuecados; se les 
colocarán puertas y ventana», y on fin, se-
rán convertidos en esplóndidoa carros. Pu-
llman; uno de elloa se dedicará a. restau-
rant, y habrá en él departamentos para ba-
ños, barbería y cocina; y el otro carro será 
destinado á coche de dormir, con un depar-
tamento para hacer observaciones. 
Se Ies pondrán plataformas en los extre-
mos, y debajo laa planchas de costumbre; 
y últimamente, con el fin de evitar el dete-
rioro que pudiera sufrir por cualquier con-
tingencia el árbol así transformado, se co-
locarán fuertes barras de hierro alrededor 
de ambos carrea. 
ISlOJilSOS"OEL DIA. 
Disparo de arm^ de luego» 
En ol barrio de Sau Lázaro fué detenido 
un individuo blanco, conocido por Mongo, 
por considerársele autor del disparo de ar-
ma de fuego hecho en la noche del lunes 
en la calle do San José esquina á Oquendo. 
£1 detenido fué remitido al Vivac á dis-
posiclón do la autoridad competente. 
Hui to de un reloj. 
Ha sido detenido en el barrio del Cerro 
un operario do albañilería, que al estar tra-
bajando en la casa n? 810'de dicha calzada 
fué acusado por un Individuo blanco, como 
autor del hurto de un reloj de plata con 
leopoldina do la misma clase. 
E s c á n d a l o . 
A las siete y cuarto de la mañana del lu-
nes fueron detenidos en el barrio de la Pan 
ta dos individuos blancos y una morena 
que estaban escandalizando en la calle del 
Aguila, habiendo sido remitidos todos ellos 
al Juzgado Municipal de Guadalupe 
Tentat iva de estafa. 
E l vigilante gubernativo n* 102 detuvo á 
laa once de la mañana del lunes, en el ba-
rrio de Villanueva, á nn Individuo blanco, 
que estaba expendiendo billetes de la Real 
Lotería de sorteos atrasados, que tenían la 
numeración alterada, y cuyos billetes es-
tuvo proponiendo en un kiosco da la calza-
da de Jeaua del Monta para que ae loa cam-
blaaon por billetes del Banco Español. 
Tentat iva de asesinato. 
L a pareja da Orden Público númaroa 901 
y 999J detuvo en la noche del Iones, en la 
calle da la Salud esquina á Escobar, á dea 
morenos, porque uno da elloa iba corriendo 
dotráa del otro con un cuchillo en la mano, 
oon intención de herirlo, no logrando au 
objeto porque al verá la citada pareja arro-
jó á la vía pública el arma de que hacía uso, 
y la cual faé ocupada. 
Les iones leves. 
Una vecina de la calle de laa Vlrtudea ae 
quejó al celador de au barrio, da que un 
moreno á quien tuvo de criado en au casa, 
le había dado para empeñar una cadena de 
oro, y que habiéndolo verificado, le reolamó 
E l moreno acusado fué detenido y pre-
sentado ante el Sr. Juez del distrito. 
Hurto de ropa. 
En el barrio de Colón fué detenido un 
moreno que le robó varias piezas de ropa á 
una parda, vecina de la calle de San Miguel. 
A' detenido se lo ocupó parte de la ropa 
robada. 
E n ol "TÍO Vivo". 
Hallándose el pardo Dani«l Aooata (a) 
Chicho en 61 Tío Vivo de la calla del Prado 
esquina ó. Neptuno, fué herido por la espal-
da, por otro aujeto de su clase, que logró 
fugarse. 
E l parde Chicho presenta nna herida le 
ve en la región lumbar izquierda, según la 
cortifleacién métllca. 
Una. n i ñ a lasioncda. 
En la casa de socorro del torcer distrito 
fué curada de primera intención,en la tarde 
del lunes, la niña Cbndina González, ve-
cina de la calle de las Figuras, de una he-
rida leve que se Infirió en una mano, al 
estar Jugando con un cuchilio. 
E n l a calle de San M l s u s l . 
L a bomba Virgen de los Desamparados, 
perteneciente á los Bomboroa MuDicipales, 
estuvo trabajando el lunes último como ur a 
hora y cuarto on la callo de San Miguel, 
extrayendo el agua qua á causa del mal 
tiempo so depositó en los sótanos de la casa 
n? 247 de la citada calle. 
Circulados. 
Los coladores de los barrios de Colón, 
Templete y Monserrato, detuvieron á dos 
individuos blancos y un moreno, que se ha-




Al medio día do ayer fué conducida á la 
casa do socorro del primor distrito la par 
da Catalina López, de diez años de edad y 
vecina de la calle de.i Morro, número 3, la 
cual fué curada do una contudón de segun-
do grado, en la frente y mejilla derecha, 
presentando además signos de conmoción 
cerebral, en estado grave. 
Segî n noticias, la herida lo fué causada 
por una varilla do hierro quo le tiró un In-
dividuo blanco. 
Kobo. 
En la mañana do ayer fué detenido por 
ol celador del barrio del Angel, Sr. Quiño-
nes, un individuo blanco, que hallándose 
trabajando do carpintero en ol almacén de 
ourtldofl del Sr. Hadman, calle de O'Rellly 
núm. 68, robó de la caja de hierro un pa-
quete conteniendo 20 contenes y ocho pesos 
en plata mejicana, que se supone arrojó en 
la letrina al eer descubierto por el Sr. Hed-
man, ocupándosele un llavero con elote lia 
ves, nna de las cuales convenía con la ce-
rradura de la carpera del escritorio, donde 
estaba guardada la llave de la caja. 
Hallazgo de un cadáver . 
En los cañaverales del Ingonio Peñalver 
ha sido encontrado por una pareja de la 
Guardia Civil, el cadáver de un hombre 
blanco, el cual, por au estado de descum 
posición, no ha podido ser identificado. En 
uno de loa bolsillos de la ropa que vestía 
so le ocupó una cédula expodida á nombre 
de D. Guillermo Vaderte, suponiéndose qne 
su muerte haya sido violenta. 
Circulado. 
El celador del barrio del Angel detuvo 
en la calle de la Bomba á un pardo que se 
hallaba circulado por el juzgado municipal 
do Belén. 
D a ñ o en la propiedad. 
L a pareja de Orden público números 427 
y 244 participó á la celaduría del Angel, 
qua el Excmo. Sr. General Segundo Cabo 
pidió auxilio á las diez y cuarto de la ma-
ñana de ayer, porque el ómnibus n? 41 de 
la empresa " L a Unión", en la calle da 
O'Rellly, entre Aguacate y Villegas, había 
arrollado el coche en que iba S. £.. causáu 
dolé averías. 
Accidente casual . 
Poco después de la una de la tarde do 
ayer, fué presentado on la Estación oficial 
de Bomberos Municipales D. Benigno Val-
dés y Leiva, vecino de la calle del Aguila, 
a causa de haberse caldo del poséante de 
un coche de plaza, infiriéndose una herida 
contusa en la cabeza, que fué calificada de 
pronóstico leve. 
Detenido por estafa. 
E l lunes último, al llegar el tren general 
del ferrocarril del Oeste, que venía de 
Puerta de Golpe al Rincón, fué detenido en 
un coche de tercera un pardo que le estafó 
qaiooo pooosa uu pobi'e ol̂ go, al cual sor-
vía de lazarillo, y al que había dejado a-
bandonado en una calle del poblado de 
Güira de Melena. 
E n la e s t a c i ó n de Vi l lanueva . 
La pareja do Orden Público números 442 
y 340 presentó on la Estación oficial de los 
Bomberos Municipales, á D. Manuel Gon-
zález y Suftrez, de 40 años, al cual habla 
sido arrollado por al oarretón que conducía 
en el patio de la estación de Villanueva, 
sufriendo una fuerte contusión en el dorco 
del pie izquierdo, y cuya lesión fué califi-
cada de pronóstico lava, con necesidad da 
asistencia médica. 
E n la Cárce l . 
En la tardo de ayer fué llamado de la 
C.lrccl el médico de la casa de socorro del 
primer distrito para asistir al penado blan 
co Adriano Cabrera, quo presentaba sínto-
mas de congeitiún pulmonar. E l paciente 
fué trasladado al hospital Aldecoa. 
TEATRO DS ALBISU.—Con igual abun-
dancia a lado la lluvia de estos últimos días, 
ea sucedan ahora los estrenos en ol cómodo 
y limpio coliseo de la plazuela del Monse 
rrate. E l lunes se estrenó E l Monaguillo cen 
bben éxito; para ayer estaba anunciado el 
de La Fuente de los Milagros y para ma-
ñana ae dispone otro, al que eegulrán dos 
más. Están, pues, ds enhorabuena los afi-
cionados al espectáculo lírico-dramático, 
como lo está el monumental Robülot por 
la cariñosa acogida que tuvo el lunes al 
reaparecer en ia escena del mencionado 
coliseo. 
El programa de la función, por tandas, 
diopuesta para la nooho do hoy, miércoles, 
es como sigue: 
A iaa ocho.—La Fuente de los Milagros. 
A laa nueve—El Monaguillo. 
A laa dÁQZ.—Certamen Nacional. 
VACUNA..—So administra hoy, miérco-
les, de 12 á 1, en la sacristía de la parro-
quia del Santo Angel, y de 2 á 3, en la de 
San Nicoláa. 
EL COREEO DE PAEÍS. - E l número de 
esta amena é instructiva publicación co 
rrespondiente al 19 de septiembre último 
viene tan interesante como los anteriores. 
Su agencia ae baila establecida en Obispo 
30, librería do Martínez. 
El FÍOAEO.—Hemos recibido el número 
correspondiente al domingo último del ilus-
trado semanario habanero que dirige el Jo-
ven literato D. Manuel S. Pichardo. Con-
tiene lo siguionte: 
Texto: Cri-cria, por R. A. Catalá—A. 
Federico Mistral, poesía, por Fernán Sán-
chez-Gaspar Villate—El rayo de esperan-
za, poesía, por Salvador A. Domínguez-
Andrés de la Cruz Prieto—Inéditas—Urba-
nos y rurales, á Manuel S. Pichardo, por 
Nicolás Horedla—Soneto, A , por Elsa 
—Fotografías mentales: M. F . Viondi — 
Teatros, por Francisco Hermida—El ci-
clón, poesía, por Abderliz—Galería de "Cu-
ba y sus jueces," Juan Bruno Zayaa—Epi-
gramas, por A. Angelet—El Pablo Mor-
phy—Crónica, por Raoul Cay. 
Grabados: Portada, por Oscar Held—Tí-
tulo, por Cil la-Dr. Vidal Morales, por A. 
Govantea—Un periódico—Sección de anun-
cios, por Henares—Geroglífico, por Barrio 
—Gaspar Villate—Juan Bruno Zayas. 
TEATRO DE PAYEET—Esta noche se re 
pite en dicho coliseo Un Critico Incipiente 
de Echegaray. Todas las localidadea están 
ya tomadas. Otro triunfo para aquel precia 
re autor. Otra ovación para la compañía 
que dirige Burén. 
LICEO DE GTTAHABACOA.—El 17 del co-
rriente celebra el Liceo de Guanabacoa BU 
reunión familiar, habiéndose comisionado á 
las Sras. de Cacho Negrete y María Nenny 
para que organicen la velada. 
Habrá tren á laa 1 'J j . 
CÍRCULO HABANERO.—£1 viernes 18 del 
corriente tendrá efecto en el teatro do Pay-
ret por la compañía da Burén, la primera 
velada de socios del presento mes. Loa pal-
coa catán da venta á $4 billetes en la Seore 
tarla, Pasaje n0 8, en la que sólo se admití 
rán socios hasta laa l i de la tarde del día 
de la función. 
EN UN EXAMEN.— 
E l pro/ewor.—Veoquaml pregunta la ha-
ca á usted cavilar. 
—No, señor; la pregunta, no. . . . ¡la res-
puesta! 
TEATRO DE IRIJOA.—La función dispues-
ta para la noche del lunes por la compañía 
Luisa Martines Casado, como homenaje al 
Inmortal Cristóbal Colón, con motivo del 
aniversario del descubrimiento de América, 
llevó una concurrencia muy numerosa al 
elegante y fresco teatro de Irijoa. 
El desempaño del gran drama Isabel la 
Católica fué muy acertado, habiéndose dis-
tinguido mucho la Sra. Martínez Casado, 
que fué extraordinariamente aplaudida y 
genovés proporolonó un Iriimfo á Rosa Ruiz, 
que se vló precisada á repetir en parte, ca-
tre atronadores aplausos. También Amada 
Morales fué muy aplaadida. 
Para hoy, miércoles, se anuncia en el 
mismo teatro Un Drama Nuevo y la siempre 
aplaadida romanza de E l Anillo de Hierro, 
cantada por la Sra Ruiz. 
CAYETANO SAUZ:.—En la madrugada del 
20 de sapiiembre último falleció en el púa 
bio de Viliamantilla una do las más legíti 
mas glorias del toreo contemporáneo: el 
matador do toros Cáyetano Sanz, el proto 
tipo del toreo clásico y de brazos, falleció 
cisi ep la misoiia trau largos padecítniouroa 
cuundo iba á cumplir 70 tñoa y llevaba re 
rir.. 1(. de la profesión cerca da 20. 
La última vea qne los aficionados de Ma-
drid vieron vestido de torero á Cayetano, 
fué en la primera de las funciones Reales da 
toroa que se celebraron en laa primeras bo 
das de Alfonso XII . Allí dié dos lancea de 
capa á un toro y se lastimó nn pie, teniendo 
que retirarse á la enfermería. 
Retirado del arte á Viliamantilla tuvo, 
no hace muchos años, la desgracia de dis-
locarse el brazo izquierdo, sufriendo en él 
una astrofia muscular grandísima. Con 
posterioridad, á consecuencia de uu golpe, 
se fracturó el mismo brazo, y desde enton-
csa no ha tenido hora buena. 
No fué nuoca hombre do gran fortuna, 
pero si ds cariñoeíeimp trato y corazón bon-
dadoso. 
La última anécdota taurina quo de él se 
cuenta, es la siguiente: 
Fueron unos novilleros á la capea que 
todos los añoa se celebra en el pueblo; y el 
que hacía de Jefe, apodado el Rata, se puso 
á torear de capa á un moruoho, con tan po 
oo arte, que Cayetano, que estaba en una 
talanquera, le dijo: 
•Muchacho, eso no so hace así; no sabes 
por dónde se coge un capote. 
—Anda—lo dijo el Rata—miren ol tio, 
¿por qué no sabe V. hacerlo? 
—Pues allá voy—respondió Sanz. 
Y poniéndolo por obra salió á la plaza, y 
tomando un capote de aquellos desventu-
rados so puso á torear como él solo sabia 
hacerlo. 
Los novilloros se hadan lenguas del au-
ceso, y preguntaron :'t los del pueblo quién 
era aqusl que tanto pareóla saber. 
¡Toma, toma!-lea contestaron á los 
tororoe; —pues es el Sr. Cayetano. 
Los novilleros creyeron morir. 
Cayetano los llevó á su casa aquella no -
che, los obsequió con cama y cena, que nln 
gana do las dos cosas hubieran tenido en la 
posada, y al despedirse por la mañana les 
dié 10 duros para ayrida de costas. 
PRECIOSAS FRUTAS.-No se trata de las 
que oo ven en los principales refrigerado 
res de esta capital, aino de las artiñciales 
que on lujosa cesta nos ha brindado la be 
J'iaioia señorita C. R., y que complton con 
aquellas en forma, color y hermosura. Di-
cha costa es de madera calada, ostentando 
en uno de ana frentea un eecudo de tercio-
pelo color aceituna, con dos iQicialos enla-
zadas y bordadas con sedas de ángel do 
vivos colores. Las frutas de cera que con • 
tiene, de mucho mérito, por su perfección 
demuestran ia notable inteligencia y deli-
cado gusto de su autora, á la que envía -
mos cordialisima felicitación, haciéndola 
extensiva á su muy acreditada profesora, 
Sra. D* Vicenta Suris, de la Normal de 
Barcelona. 
RECETA PARA SER CENTENARIO.—Un 
periódico de Galicia publica la siguiente, 
descubierta por el célebre Cantarione, mó-
dico dd rey Enrique IV de Francia Ha 
ciendo uso de ella, vivió el padre de ese 
médico ciento treinta y ocho años, y el au-
tor ciento veinte, sin haber sufrido enfer-
medad alguna. 
Debe tomarse tres veces al año: al co-
menzar la primavera, en la canícula y en 
el otoño. Es útil lo mismo para ios niños 
que para los mozos y los viejos. Se toman 
en ayunas dos vasos de aela onzas cada 
uno; psro, aunque se aumente y duplique 
la doeia, no hay perjuicio para la salud. Es 
preciso no tomar alimento mientras no 
iraoscurran dos ó tres horas. No hay ne-
cesidad de variar en un ápice el régimen 
de vida que cada cual observe. 
He aquí la composición del medicamen-
to: 
En 90 onzas de agua ee echa un puñado 
do raices do achicorias silvestres y recien-
temente cortadas, y medio cuartillo de 
avena de la mejor, bien limpia y lavada, y 
ae pone todo esto á hervir durante media 
hora; despuóa se vierten en ese liquido cua-
tro uuuUaradas de miel blanca y media on-
za de salprunela ó cristal minera!, y esta 
mezcla se hace hervir por espacio de veinte 
minutos, transcurridoa los cuales se saca 
del fuego la vasija, se cuela el líquido á 
través de nn lienzo fino y se guarda en un 
frasco para ir tomando las porciones indi-
cadas. 
Y agrega textualmente el manuscrito: 
"Es grata al tomar y dulce en sus ope 
raciones; no revuelve los humores, ni da 
molestia alguna; purga perfectamente loa 
ríñones; es on extremo diurética: purga loe 
ojos, limpia el pulmón y la retina solía; 
expele toda sordera y putrefacción mala; 
cura todo mal de cabeza y gravedad de 
miembros; toda calentura de terciana y 
cuartana, todo género do cólico y dolor de 
costado; aviva los sentidos, aleara la vista, 
excita el apetito, hace dormir, engrasa con 
seguridad, da fuerza y vigor. 
Se advierte qae en la canícula os cuando 
más bien causan sus efectos, por lo cual con-
vendrá tomarla al principio y al fin." 
GASTOS DEL SULTIN DE TURQUÍA.— 
Loa slgniontes detalles, relativos á ios gas-
tos del Sultán Abdul-Hamld, están toma-
dos do la Turquía Oficial: 
Tiene á su eervicio el Emperador un pri-
mer eunuco, quo cobra por sus trabajos la 
friolera do 6,700 pesetas mensuales; un di-
rector de los gastos de la familia Imperial; 
diez chambelanes; quince secretarios; un 
maestro de ceremonias, introductor de em-
bajadores; un intendente del Tesoro Impe-
rial; un jefe de Policía secreta; dos inten-
dentes de Palacio; un director del eéquito 
imperial; un jefe de porteros; un médico en 
jefe y treinta médicos más, encargados del 
aorvicio del Serrallo; un bibliotecario; un 
jefe de traductorea de periódicos extranje 
ros; un director de teatros de S. M.; dos je 
fes de cocina; un astrólogo en jefe, y un 
centenar de servidores de la clase de bufo 
nes, actores, cantantes y prestidigitadores. 
Si á estos se añaden los demás empleadoa 
aubalternos de Palacio y de todas las de-
pendencias imperiales, la suma se eleva á 
nn total de cuatro mil personas, que cobran 
anualmente cantidades fabulosas. 
Y pííran aquí los gastos. , 
Al moviliarlo especial del Sultán se desti-
nan cada año 5 millones de pesetas, y 7 al 
de sus palacica. 
La mesa, la cocina, la vajilla y las provi-
siones le cuestan 80 millonee; las princesas, 
las mujeres del harem y las esclavas, 40; los 
regalos, 35, y los caprichoa imprevistos 30. 
EL AGUA APOLLINARIS.—Certifico: que 
desde el año 1888 hago uso del Agua Apo-
llinaris, habiendo obtenido can alia regu-
larlzaclón de laa funciones digestivas é 
igualmente uno de laa coadyuvantes máa 
eficaces para la curación de la Litlásla he-
pática que sufría. 
Habana, Julio 23 de 1891.—Dr. Domingo 
F . y Cubas. 
EL AGUA APOLLINARIS.—"Tiene de-
vuelta la salud á muchos dispécticos, los 
cuales, según laa palabras expresivaa de 
Monsleur Dlday, deben á ella una comida 
máa por día y una indigestión menea por 
comida."—La France Módicale de París 
(Doctor BOTENTUIT.) 
II 
LA PALMA: hace flu-
ses casimir lana pura á 
CINCO* PESOS Muralla 
y Compostela. Habana, 
C n. 1392 
Aviso importante. 
Se suplica á las personas que tengan to-
madas localidades de Sol y Sombra para la 
corrida de toros organizada poj la Compa-
ñía do Guias del Excmo. Sr. Capitán Gene-
ral, pasen á canjearlas á la calle de Com-
postela n. 42 desde hoy, martes; finalizando 
el canje el sábado, víspera de la corrida y 
considerando nulas las que no se hayan 
canjeado.-La Comisión. 
18035 P 6-13 
"Habana 13. José Echegaray. Madrid. 
DIARIO MARINA felicita á usted con entu-1 el dinero y éste lo que hizo fa'é""darla de I llamada arp'rosceñío, honores que también 
elismo por ol hrillaato éxito da la comedia I bofetadas, causándola mla/j leílonefl da i alcanzó la Sra. Carrión. 
( í n Cr í i íw I m i p t í n t í , rapreeoatada anooUe J projiúctloo leve. ( E l himno cantado en tonor del ¡Migne1 
m m m m i 
¡ ¡ Y A 
los nuevos cuadernos de modas 
para el año 1892. 
A I M E Z Y i i lSSB, OBISPO 12? . 
C A » ESPASOL DE I A HABANA. 
S e c c i ó n do I n s t r u c c i ó n . 
SECRETARIA. 
No habléddose podido efectuar, á caos» del mal 
tiempo, U apertura del enreo de 1>91 á )8!)9, anancla-
da para el día 10. ha sido transferida para el jueres 16 
del comente, á las ocho en pnnto de la noche en los 
salones altos do la Sociedad. 
Se suplica á los alumnos premiados la puntual a»i«-
teacia al acto para entregarle» los DipUnnat y Fre-
mins obtenidos en el pasudo curso, los onalos serán 
repartidos por el Excmo. 8r. Presidente del Instituto. 
De ordeu del Sí. Presidente do esta Sección se in-
vita ..demás para él acto de la apertura á todos los 
alumnos raatrioülados, áloé seSores profesores de la 
«H iue'.a y .'L los señores toaa es de esta 8eoi-.i¿!rj. 
La inscripción de matrícnlas pâ ra el presenta curso 
padrón bacerss todas las noch'.s de siete á echo eu el 
local de la Escuela. . 
Habana, lü do oetubre de 1891.—El Secretarlo, 
Ldo. J Iberio Fonte 
6 P a3-I3 dS-IS 
'í«mcio Meteorológico de Marín» 
de laa Antüla*. 
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CRONICA R E L I G I O S A . 
DIA 14 DE OCTUBRE. 
El Circular está en el Santo Angel. 
San Calixto I , papa, y santa Fortunata, yirgen, y 
tres hermanos, mirtires. 
S«n Calixto, papa r mártir, en Koma, el cual por 
mandato del emperador Alejandro, fué largo tiempo 
atormentado en la c&rcal oon hambre y con palos que 
le daban todos los dias; Analmente, habiendo sido 
arrojado por una ventana del edificio en qne estaba 
preso, y sumergido en un poso, mereció la corona de 
su victoria. 
Santa Fortunata, virgen y mártir, en Palestina, la 
cnal en la persecución de Diooleciano, dospuós de 
haber recibido el caballete y el fuego y laa fieras, á 
que fué arrojada, y otros tormentos, entregó su alma 
á Dios, su cuerpo fué trasladado á Nápolss. 
PIESTAS El i JUEVES. 
MTSAP aoLBUiru.—En la Catedral la de Tercia, t 
IM 8, y en fas demás Iglesias las de costumbre. 
CORTU DS MAÍIA.—Día 14 d» octubre.—Oonreí-
poude visitar á Ntra. Sra. do la Cinta en la V. O. de 
San Agustín. 
A la SAntisima Virgen del F i l a r 
d«i Zaragoza. 
El domingo 18; á las echo de la mafiana en el tem-
plo de Nuestra Señora de la Merced, se celebrará la 
fiesta que todos los a&os los aragoneses como prueba 
de su inextinguible amor, dedican á la Excelsa Pa-
trona. Bajo la dirección del Sr. Pacheco, se cantará 
la misa grande dol maestro Kosai, exclusiva para esta 
solemnidad, y U oración sagrada está á cargo del sa-
bio Padre Carmelita Descalzo Edo. Fray Agapito. 
La junta de cultos invita á todos los aragoneses y 
fieles de esta ciudad para mayor esplendor de esta 
fiesta.—Habaua, 12 de octubre do 1891.—Santos Gil, 
Secretario. 13061 5-14 
SOLEMNE TRIDUO. 
Que á la cierifica Madre y Dootura Mística de la 
Iglesia, Santa Teresa de Jesús, dedican en la iglesia 
del Monasterio, sus Hijas las Carmelitas Descalzas 
los dias 15,16 y 17 del corriente. 
El miércolet, dia 14, á las seis y media de la tarde, 
salve con orquesta. 
ttl Jueves, día 15, á las ocho y media misa solemne, 
en la que oficiará de Pontifical Ntro. Iltmo. y Rvmo. 
Prelado Diocesano y predicará el Dr. D. Juan B. 
Casas, Secretarlo del Obispado. Por la tardo á las 
seis y media sa/r« con orpaosta. 
El viernet, •'• las oche y media, fiesta solemne dedi-
cad» á Ntro. P. San Joséy predicaráD. Juan A. Es-
cudero, capellán del Monasterio. Por la tarde, á las 
seis y med a, salve con orquesta. 
El sábado, á las ocho y media, fiesta solemne de-
dicada á la Transverberación del Corazón de Nuestra 
Santa Aladro, Teresa de Jesús, por nn serafín, en la 
óual piedicará nn P. Carmelita Descrir^.-
Nota.—Los fieles, que habiendo confesado y co-
mulgado visiten la iglesia, punden ganar indulgencia 
pleuaria en el dia de la santa ó on cualquiera de la 
octava. 13108 4-14 
REAL COFRADIA 
del Glorioso Arcángel San Rafael, establecida 
en la parroquia del Sto. Angel Custodio. 
SECRETARÍA. 
En Junta Genere 1 de Cofrades verificada el dia 29 
de septiembre úHimo, presidida por el Párroco, se a-
cordó celebrar en honor del 
610M0S0 ARCANGEL SAN RAFAEL, 
los cultos del corriente aCo, bajo el ordan siguiente: 
Dia 13 de octubre.—A las cinco de la tarde se Izará 
la bandera como se acostumbra, pare anunciar la fes-
tividad. 
ÍXi l l,—A las sois de la tarde se rezará el Sonto 
Ro atio y la Novena con cánticos, órgano y Salve oou 
letai.iai cantadas. 
Dia 15 —A laa ooho de la mafiana, misa solemne y 
rezo de la novena. En el mismo orden seguirá á ma-
cana y tarde el novenario. 
Día 23.—Al oscurecer se cantará la Gran Salve á 
toda orquesta. 
Día 21.—A las siete de la mafiana. Misa de Comu-
nión general, á la que se dará toda la solemnidad que 
tan sagrado acto requiere. A las nueve comenzará la 
Gran Fiesta, estando el panegfrieo á cargo del Rvdo. 
P. Calonge. 
Día 25.—A las cuatro y media de la tarde, saldrá la 
procesión por la carrera de costumbre. 
El Sr. Cura Párroco, Junta Directiva y Sras. Ca-
mareras, invitan á todos los Cofrades y demás fieles á 
solemnizar estos cultos, asistiendo devotamente á ellos. 
Habana, octubre 12 de 1891.—£1 Mayordomo. 
130» la-12 4d-lS 
Parroquia de Monserrate. 
Continúa la noxena de Santa Eduviges. £1 sábado 
17, á las nueve de la mafiana, será la gran fiesta con 
sermón á cargo del Edo. P. Muntadas, Rector de 
las Escuelas Pías. El Sr. Cura Párroco y la Cama-
rera suplican la asistencia de los fieles.—Asunoión 
Mendivede Veyra. 13033 4-13 
que á la seráfica Santa Teresa de Jesús dedican en la 
iglesia de San Felipe Nerl sus hijos, los Carmelitas 
Descalzos en unión de las Hijas de María Inraaonla-
da y Santa Teresa de Jesús y de la Hermandad Te-
reslana Universal los días 13,14 y 15. 
Por la mafiana continúa la novena. 
Los días 13 y 14, á las seis de la tarde, expuesto ol 
Divinísimo habrá rosario, ejercicios del triduo, ser-
món, cánticos, reserva y bendición del Santísimo, ter-
minando estos ejercicios el dia 14 con la salvo. 
El jueves, dia 15, habrá comunión general á laa lie-
te y media, y á las ocho T media misa solemne oon 
orquesta, estando el sermón á cargo del R. P. Boro 
de la Compañía de Jesús. Por la tarde le hará todo 
como eu los anteriores dias, terminando en este con 
la procesión de la bendita santa. 
En este dia ó en cualquiera de la octava se gana 
indulgencia plenaria, confesando, comulgando y vl-
sitande la iglesia. 12973 4-11 
M I ¡EMPEÑO 
£3 
E L DOS DE MAYO. 
Casa fundada en 1870 por Nicolás Blanco. Esta M 
la que más barato vende PRENDERIA fina, oro, 
plata, brillantes y RELOJES de todas clases, garan-
tizando en buena calidad y marcha por un alio. 
Se compran prendas usadas, plata, oro vieja y bri-
llantes. 
Esta es la única en la Habana qnA re ror forma oon 
la mínima ntilblad de UN REAL EN PESO. 
A N G E L E S N. 9. 
C1133 alt 9-11 
QUU 
Se desea dar un ciño recién nacido & nn 
matrimonio quo eelé on buena poeición y lo 
quiera prohijar: dirigirse por carta con las 
inicialos P. É., la AdmlnlBtraelón do Co-
neos, m 3 ft-KI 
PAEABEIUáiT 
CASA E S P E C I A L 
Y ALHAJAS DE 18 E I L A T E S EXCLUSIVAMENTE 
ÍLLEGAEON LAS NOVEDADES DE INVIERNO? 
a H A H D E S D E S C U B a r T O S AX. C O H T A D O 1!SS3i 
53 COMPOSTELA 5 3 F 
• 14*8 Alt 
15a-13 lBd-14 Oc. 
SR. D. MAKUEI. GANDUL.—Prssente. 
Habana y febrero 9 d i 1SÉÍ8. 
Moy Sr. mío: 
Taneo ni gusto de poner en su conoolmlouto que mi 
henuono I). Ramón Garrí* loolán, natmal de Ovie-
do, do ISaBos de edad, 'legó dala Península el 7 do 
diciembre del 8\ y al mes de estar en ésto, empezó á 
padecer del estómago, con malas Jigeítloncs, mueba 
sed, que cada vez « a más iutenna, vómitos constantes 
que lo hacían devolver lo que coiiiía, dolor interior y 
siempre pena on ol estómage: müis de un año estuvo 
sin tomar medicinas, pero viendo que su mal iba en 
aumento decidí se viera con algunos médico», y no le 
produjo buen efícto uiogono de los mediramontoe 
que le mandaron, después ie hice ir á "La Henóflca" 
donde se le sometió á W pepsina animal, le aplicaron 
algunos cáusticos y lo hicieron ol lavage del eatómsgo 
por medio do sonda durante 15 ó 30 dias. Viendo quo 
nada adelantaba lo trnjeotra vez 4 casa y le hice to-
mar, por recomendao.óu de la Sra. Doüa Frauclsci» 
García Murga, viuda ds Amaro, ol VINODK PAPATI-
NA COK OLICEEINA de V., y HI momento sinti'S alivio, 
y habiendo oontinuado con él fe ha puesto enteramen-
te bueno, recobrando tus carnes, aumentando muy 
cerca de Tina mrba de peso, y hoy que ha vuelto del 
campo títá do tul modo reatíblticido, que muchos no 
le conocen. 
Dados es oí resultados brillantos bajo todos con-
cepto», le dirijo e»ta bUloria 'le su OTifsrmedad, para 
si lo or»6 opoituno la Im?» pública: de este modo doy 
prueba del ngradecimiei.t» quu hacia V, siento por 
haber silvjd» á mi hermano Ramón con su Fino de 
Papayin* con ylieirina, después de dos afíos de pa-
decimientos „ „ , „ 
Queda de V. atento S. S, Q.. B. S. M.—Jos¿ Oar-
ct'i» Inelán. 
Slc. L t Iberia, tienda de ropa», Aguila entre Rei-
na y Estrella. C 1444 4-13 
N O T A B L E C U E A C I O N . 
Habana, y setiembre 15 de 1891 
Sr. Dr. Güivez Gmillem 
May Sr ralo y anigo: 
Hace aigfin tiempo consulté al Dr. Dolz, quien me 
indicó padecí» do nna hern'». recomendándome fu 
viera rou"ho cuidtdr), puê  mi WflMU ora •Je ioii'ío. 
Poco (etpuój vi al Dr. Jaoobsen, qu.ou u\e hizo 
igoaUs objorvBcioops indioAndijaio lo viem á uít d 
para cuíarme. 
Hoy, qne gracias á su aslsteucia estoy MiMlman-
te oura io, lo esoril'o para demostrarle mi agradeci-
miento, autorizándole á usar de esta an la for.na que 
mejor lo convenga. Soy de unfud nfuuo. S. S. 
Próspero Garmendía. 
C 1424 30-8 Oo 
S e c o i ó n de Kocreo y Averno. 
REO RETA B(A. 
El baile do socio» dls;inesto psm ayer, domingo, y 
queá oonsocnonola del mal tiempo foé oporluoamcnte 
suspendido, tendrá efecto la noche del 18 próximo, 
observándese las prescripciones de co/ittiojbre 
Lo que se hice público p*ra general conocimiento, 
liaban», 12 de octubre de 1891.—El Se'retarlo de 
la Sección, Franriteo iíeuaníe. 
Cl«3« Bfi-12 d6-18 
Asociucltfn du Dependientes del Comercio 
de la Habana.—Secctóu de Denclkcucla. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de esta Sección, sancionado por el Sr. 
Presidente de la Sociedad desde el dia primero del 
próximo mes de octubre quedará eslaMecida en la 
casa de salud "La Purísima Concepción" una sicción 
especial de cirnjla que e«tará á obrgo del reputado 
Dr. D. Raimundo Menocal, quien visitará diariamen-
te el eetabWoimiento , , , 
Dicho señor dará también desde dicha fooha á los 
asoetadofi oonsu'tai gratis en ou gabinete particular. 
Cárdenas 2, A, lo* lunes, miércoles y viernes de una 
á tres de lu tarde. , , , , 
Lo qne de orden del Sr. Presidenta se hace público 
para conocimiento de lo» sefiorcs asociados. 
Habana. 88 de septiembre de 1891.—El Secretario, 
Mariano Pauiimua. 12447 15-29gt 
SORTEO NUMERO 1,382. 
$ 2 0 0 0 0 0 $ 
• VENDIDO ENTERO 
por Nonell y Gauna, Administración de Loterías y 
Casa de Cambio. Sau Rafael 1^. 
12815 3a-7 8-d8 
A N U N C I O S . 
Di t n i É Í MIIAI. 
Fñra dormir tranquilo úsese el 
M A T A - C H I N C H E S 
D E M 0 N T R 0 8 E Y € P . 
Dspóai to en todas las Droguexias. 
D* venta en todas laa bctlcAs. 
Esta preparación es superior á todas lis demás, 
por las razones siguientes: 
Mata las chinches instantáneamente. 
Destruye loa huevos dicazmente, por lo tanto, no 
es necesario aplicarlo sino una ó dos veces durante la 
estación. 
Tiene la ventaja eo' re lo» voi.vos INSECTICIDAS 
de que pepefra donin estos no putiden llegar. 
Su olor ea atr dable y ae garantiza que NO DANA 
la ropa de cama, las al ombras ni los muebles 
No es nocivo á las persona», porque NO CONTIENE 
VENERO; de manera qne puede usarse sin peligro en 
las casa>i de familia. 
Se Tende en latas grandes á $1 B.B. 
BtF'üna lata de Mata-Chinches do Montrose y C?, 
mata más chinches que cualquiera otra preparación. 
3c ve&de en las boticas. 
Unicos propietarios: Montrose y Cp. 
Uu'co Agente eu la Isla de Cuba: 
Franc i sco Rodr íguez A lvares . 
TACON N. 6 —HABANA. 
12988 4-11 
P A S T l l l A S COMPBIHIDAS 
D E A N T I P I R I N A 
del Doctor Johnson. 
(4 granos 6 2 0 centigramos cada nna.) 
La forma más CÓMODA y STIÜAZ de ad-
ministrar la ANTIPIBINA para la oura-
elón de 
Jaq.necas, 
Dolores en general, 
Dolores r e u m á t i c o s , 
Dolores de parto, 
Dolores posteriores a l 
Parto (Entuertos.) 
Dolores de Hi jada 
Se tragan oon nn poco de agua como nna 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubierta qne dificulte su absorción, ün 
fraseo con 20 pastillas ocupa menos lugar 
en los bolsillos que un reloj. 
De venta en la 
Droguería del Dr. Johnson, 
Obispo 53, 
7 en todas las boticas. 
o n. i m 1-0 
PRIPARAUAS POK EL 
Dr. M. Jobiison. 
| (5 íMÜgNBos de ClorhidriU de Oreiiu tt u d i gradea) 
Las QRAJXAS DK OKKXINA del Dr. | 
Johnson gozan de la propiedad par-
ticular de aamentar el apetito hacien-
do A la rez más fácil la digestión. 
Un gran número de facultativos en | 
Europa y en América han tenido oca-
sión de comprobar los maravillosos | 
efectos do esta sustancia que adminis-
trada al Interior produce una sensa-
clAn de hambre que exige para ser I 
satisfecha una cantidad de alimento 
mucho mayor que la usual. 
Ningún síntoma desagradable ó no-1 
¡ oiro acompaña esta propiedad de las 
GBAJBAS DK OREXUÍA; por el con-
trario, la digestión se hace mucho 
más aprisa, presentándose de nuevo 
el apetito, y como consecuencia, de 
comidas abundantes y digestiones fá-
I ciles, el enfermo y el desganado an-
| menta de peso, engordan, ae nutren, 
i recuperando pronto la salud y bienes-
¡ tar perdidos. 
D E V E N T A : 
DROGUERIA D E L DR. M . J O I I H 
C rispo 63. 
1-0 
N O R M A 
SASTRERIA Y CAMISERIA. 
4 3 O ' K E I L . L . Y 4 S 
ICII au nuevo y hermoso local, a^aba de reinstalarse este an-
tlíruo establecimiento con un esplendido surtido de géneros de 
alta novedad. 
Confecciones superiores. Precios módicos. 
C O N V E X A S Y PL¿,VNAB T A P R E C I O S 
C 1371 13-2 N-UJUC- V I S T 0 3 O ' R E I X . X . Y 1 0 6 
V E A S E E L C O M U N I C A D O . 
O 1425 1 _ . .. 
8-8 
l'.,r \ niii..s iS . r. aiVu W j S O oro. 
. , . d o ñ á O a n o g Viií'oro-
Parasofiorilas 15-20 oro. 
Kíko» trlciclotoii aon todoe do ftooro ineuoa el usioii-
to quo oedü PELUOHB muy «logaaM 
m m m PARA 
Número 1, do 3 45 anos 
Nímero 2, do 2 4 7 a0o« 55 
Número l , de 7 4 12 ano» *0oro. 
Con asiento» de cuero y ruedas niquelada» todo d 
acero. LLA 7 9 . 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MES/l 
Pnri Man deliciosa, efervescotito, tónica para el estómago, recomendada 
lnra' s}l,ia' 0 „0VlÓR médicos más afamados del ninndo. 
VENTA ANüVEi 30 M I L L O N E S D E B O T E L L A B . 
Se vende p o r sus importadora ^ m T T T T A T B r ^ f B ^ 
IÍAJVÍÍK & L E ONU A R D I . 
SAH IGNACIO NUM. SS-HABAirA. 156-22A 
G 578 
del Dr. J . «•ardan©. 
.« . .«fni í irw IMOWB'VSIVO OM li» merocldo la uníin uio anrobaoirtn de la arlstocracl» 
í KL UNICO CtfíttBtl W » ^ ™ 2 í ¿ ^ m ^ K M M * y TBfl I l i EL OABBllLO de sn color 
Habanera y madrileña, Por ^ ^ ol artiflclo. No h»y persona do buen V * ¿ S » 
primitivo natural, sin que r ' 1 ^ ' ! ' ^ ^ de a.oo, limpieza, f4oll ejecución y soRuro efecto, 
S je de usar oata P^paracón por ¡ « ^ « S ^ í JJESK davolvlondo al oabcllo su erqulslta fragancia, cua-
gino porque ao contieno nitrato (U piula y eyim « « 
Udad que no ^ l l l f„» l"^" ^ J ^ ^ s y droftueria. do la Isla. Pibrloa y venta al por mayor y menor 
CAPSULAS GEÑIJIWAS DEL DH. J. GAEDANO, 
D B C O P A I B ATO» D E M A G N E S I A , R A T A N I A T C X J B E B I N A . 
TODOS LOS MÉDICOS DEL MUNDO 
E > M CONFORMES EN (̂ UE 
LA BREA VEGETAL 
. Ji^mento muy conveniente en nu-
68 UJI precioso medi0i»-u"'uw ' 
morosas enfermedades. -8do con el uso del 
Millares de enfermos so Lafl ou.. i r p i i v T A I 
LICOR BA' SAMICO DE BREA ^Ai0, 
del Dr. GONZALEZ, h:oho expresamente pa^ 
paiaes o4Udos. 
El Licor de Brea de González 
pura el dengue y be catarros do la nam y do U gar-
ganta r de los lironqulos y de los pulmones. 
El Licor de Brea de González 
«u<a el asma y la lii onqultU, y las toses rebufes, y 
fes irritaclonos do pecho y la dispo¡>sU 
El Licor de Brea de González 
l'.iru ol iiuetito, y hace engordar, y punlioa la sangre, 
J cura las herpes. 
El Licor de Brea de González 
l'KESEEVA DE LA TI818. 
PKEtJEaVA DE LA TISIS. 
PK1CSKKVA DE LA TISIS. 
NUMEROSOS CERTIFICADOS 
DIS MEDICOS DISTINGUIDOS 
Obran en poder del autor, los cuales prueban la eüca-
éiadei L I C O R 1)E H R E A V E U E T A L . 
Pned-a tomarse cuando h»y desga'.o, pálido» y falta 
de vigor. 
E l 'icor do b r e a vegeta l de1' D r . 
n t i e n e buen gasto, cssl siempre cura, 
VJUl lAaiüA, giuiupro alivia y nunca hice dallo. 
El Licor de Brea do González 
te vende en todu lus botloas de U llábana y en las 
principales capitales de provínolas y en todo» los 
pueblos. 
P I D A S E E L 
LICOR B.USAHICO DE BREA VEGETAL 
del Dr. González. 
CUIDADO CON LIS IMITACIONES. 
Se prepara v vende en la 
BOTICA 91Í "SAN JOSl ." 
AGVIAB lOG.-Habana. 
C 1369 156-19 O 
D r . T a b o a d e l a . 
Habana. 
o i!m 
Hace toda clase de opera-
ciones en la "boca por los más 
ji^ernos procedimientos. 
ConsíiuVe dentaduras pos-
tizas de todos los materiales 
y sistemas. 
Llama la atención soto sus 
PRECIOS LIMITADOS V favorar 
tiles á todas las clases. 
De ocho de la mañana á 
cuatro de la tarde. 
AMARGUM % 
mu mmm \ AGUACATE. 
12772 
Dr. Angel Rodríguez. 
So dedica á los partos, enfermedades 
nlHos: entendiendo en las aemíls. Consulta! pe k i a á, 
poli/ís gríltis. Amargura 21, Habana, 
12836 ^ 
U S E S E 
E l EHsdr Dentífrico 
DEL 
DR. TABOADELA, 
D E L I C I O S A P H E P A R A O I O N 
PABA EJVJUAWATÜKIO DE LA DOCA, 
Y EL 
POLTO DENTIFRICO HIGIENICO 
DEL MISMO AUTOB. 
Calas, á tres taraaBos. Grandes á 1 peso blllettc 
raedianade 60 nta. id.; chloaa. á 80 ota. id. De venta; 
en porfomeríos y boticas. 13118 20 2S Si 
\ 
NON PLUS ULTRA. 
CENTRAL'SAN LINO' 
CIENFUEGOS. 
Recomeudable y aplicable sin 
excepción á todas las Indus-
trias que se establezcan. 
Se garantiza su mejor resul-
tado en cualquier preparación. 
Se yende en pinotes de 173 galones 
y garrafónCH do l ' j id. 
Pérez, Muniátegui 7 
(ArrentoH representantes.) 
.JUST1Z N. 1. 
n say TÍ-I A 
JHme. Marie 1*. Lfljonane. 
COMADRONA FACULTATIVA. 
En la misma se solicita una criada blanca, de ma-
no. Aguacate n.̂ S7, cetro Obispo y übrapla.^ ^ 
BHLDJIP010B. B L A N C O 
A L I E N I S T A -
Por tv. especial método de curación se curan r<t-
diealmente el 99 por 100 ríe los enagenado». 
JCSPJW1 ALISTA E N L A OUBACION d¿ las 
enfermedatUs nerviosas siguientes: 
Pe la CABEZA: dolores, sordera nerviosa, w -
somnio, desvanecimientos, tartamudez, fiebre cwe-
^Be los OJOS: dolores, obscureeimienlo de la t i f -
ia v oblalmitis nerviosas. . , . 
Bel CUELLO y 6AEQANTA: dolores y angxn* 
nerviosa. , 
Bel PECHO: bronquitis y tisis nerviosas, eoquo-
luehe, tos, opresién, silbido, sisma, angina de po-
cho, palpitaciones y dolor del corasón, dolores venr-
tosos fijos y los gue se corren de un punto á otro. 
Bel \ I E N T l t E : dolores, fiatuosidades, dispep-
sia y diarrea nerviosas, extreñimiento y vómitoa 
nerviosos, „ r , rKr i T>ma 
Be los ORGANOS GENJTO UJtlNABTOk,: 
dolorss, parálMs de la vejiga y retención nerviosas 
de orina, ninfomanía, erotismo, espermutorrea y 
la impotencia nerviosas. *.— *mAa J J 
Be los ¡ I USLOS, PIERNAS y BRA ZOS: dolo-
res, calambres, parálisis, iniSfUffiMoa. 
he las ENFÉRUEDA DESNER VIOSASJ3E-
NERALES: Clorosis, Baile de San Vilo, BisUn-
60, Histerismo, Tétanos ó Pasmo, Epilepsia, ¿icOrsi 
tutrviosas, Btsfallecimiento, Ataques nernosos con 
pérdida ó no del eonoclmiento, Bipocondría. 
TOBA S estas dnlentias nerviosos se curan. 
La RICTFNCION de. orina sin sondar al enfer*: 
mo. La HIPOUONB11IA sin baños ni duchas. 
Villefiras 74, de 1 íl 3. 
1?61.1 alt l»-i O f 
JOSl Tl í lLlLO F Ü B l i 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su gabinete en Virtudes 71, casi esquina & GaHano, 
oon todos los adelantos profesionales y con los prosios 
siguientes: 
Por cxtraoclónes 2 peso* 
.. oon cocaína.. S . • 
. . llrapWza de la dentadura de 3 i 5 
euipastudura R .« 
. . dentadura, batta 1 dieuuM 15 wm 
. . . . . . . 20 
8 . . 26 . . 
11 30 -
Precios son en billetes, tr:'.li..jod (rorantliados por 
nn afio. Todos los dfaa Inolunive los de fiesta, de 11 & 
r> de la Urdo. C1858 alt 1̂ -80 Si 
















LANMAH l l i m 
HA OBTENIDO 
LA APROBACION DE EMINENTES 
DOCTORT3 QUE LE DAN LA 
PHEFERCHCIA Y LO RECETAN 
SIEMPRE EN LAS ENFERMEDADES 
PULMONARES, ESCROFULA, ETC. 
POR CONSIDERARLO E L ACEITE 
MAS PURO Y RICO EN r 
PODER C U R A T I V O 
QUE 0E OFRECE 
A L ^ P U B L I C O J 
Y R I C O S 
j g 
liGÜElOION D E U S O R D E R A I I 
CLINICA AÜRAL DE NEW-YOEK. 
Habiendo descubierto un remedio senci-
llo qae cura Indefectiblemente la SOEDKBA 
en cualquier grado y destruye completa-
aiente los ruidos en la cabeza y los zum-
bidos eu los oídos, tendré o\ gusto de man-
dar detalles y testimonio y diagnósticos grá-
tls á todo el que lo solicite. Dirigirse á 
nuestro representante general para toda la 
isla de Cuba, calle Ancha del Norte 292, 
Habana, OonealtM grátls de 12 á, A de la 
tarde. 12176 15 27 St 
P E I N A D O R - ^ . 
Gertrudis Giménez de Lozano, tan conocida entre 
la buena sociedad de la Habana, acaba de llegar 
de Europa con los últimos peinados. Agolar 67. 
12735 8-6 
3Dr. Mediavilla. 
Cirujano-Dent i s ta de l a E e a l C a s a . 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Acosta 20, en-
tre Cuba y San Ignacio. 12743 8-6 
P E D S O P I Í Í A N . 
Cinyano dentista. Especialidad en las extraccio-
nes rápidas y sin dolor. Precios módicos. Consulta» 
de 8 á 5. Grátia para los pobres de 3 á 5. Aguila 
121. entre 8an Baíael y San José, 
18682 26-4 O 
Joaquín M. Demestre. 
A B O S A D O . 
Villegas ntím. 76. 644 317-17E 
Dr. Oálvez (juiUem. 
Impoteaci?,. Pérdidas seminales. Esterilidad. Ve-
néreo y Sí^iis, 9 á 10,1 á 4 y 8 i 9. O-KeiUy 108. 
C 1872 20-1 O 
J u a n Murga, 
_ A B O G r A D O . 
Habana 43. Teléfono I M . 
C1397 l -O 
DR. A, FI6UER0A 
E S P E C I A L I S T A 
En enfermedades del pecho y de niños 
Consultas de 1 4 3, San Miaruel 116. 
Jratis para lo» pobres. Teléíbno 1,4 
SASTRKKIA " L A NORMA," INTEKIOB, 42 O'Keilly 42.—Se sirven cantinas á domicilio á $20 
billetes por persona, con una excelente comida y muy 
variada, como también abundante y excelente sazón, 
para lo eual cuento con un excelente maestro enten-
dido en el arte. Nada de bulla, probad y os convence-
reia, 12955 4-10 
SOLICITOM 
SE SOLICITA A DON JENAEO BEGATO, D. Juan Echague, D? Sosa Domínguez de Green, 
D. Manuel Vázquez Balagner, la morena Micaela Stu-
de, D. José de velasco y Luis, D. Ramón Euiz Tole-
do y Muñoz y D? Juana Castro en Villegas 99, mue-
blería El Compás de C. Betancourt. 
13076 4-14 
DESEA COLOCARSE ÜNA CRIANDERA pe-ninsular, sana y robusta, con buena y abundante 
leche, para criar á leche entera: es carifiosa con les 
niños y tiene quien la garantice. Sol n. 8 informarán 
á todas horas. 13107 4-14 
U N A C O C I N E R A 
para corta familia se solicita en Amargura núm. 58. 
13100 4-14 
MANUEL VALIÑA NECESITA PARA BÜE-nas casas, 3 cocineras, 4 criadas, 2 manejadoras, 
1 criandera. 1 costurera, 1 lanandera, 2 criados de 1?, 
3 de 2?, i cocinero, 1 portero. 1 cochero y todos los 
que deseen colocarse: los señores dueños pidan de-
pendientes y sirvientes. A guiar 75 (accesoria). 
13106 4-13 
S E S O L I C I T A 
una buena costurera para coser en casa do familia de 
10 á 6 de la tarde; de más informarán Paula 70, de 12 
á 4 de la tarde. 13C95 4-14 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia; Teniente Rey 28, al-
tos del café, esquina á Cuba. 13063 4-14 
i para 
C B. 13P6 
,404. 
l -O 
Dr. Francisco Giralt. 
Especialista en afecciones de los OIDOSt 
Consultas de 12 á 3. 
12434 Obrapía 93. 26-29 St 
Rafael Chagnaeeda y Navarro, 
Doctor en Cimjía Dental, 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado 79 A 
C n 1373 26-1 O 
Dr. José 31 aria de Janregnizar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical ael hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
•a fiebre» nalúdicaa. Obrapt* « . C1398 l -O 
Dr. F. Arrojo Heredía 
Consultas: para pasmos y trastornos nerviosos á to-
das horas, y para las demás enfermedades de 2 á 4. 
O' Reilly 33 (altes). Teléfono núm. 601. 
11821 26-15 
C . C A E P I N T I E E A N D B É 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2.—Gratis á los pobres de 3 á 4 
Concordia número 125. 
11260 79-2 St 
E S P i D i 
Ha trasladado su domicilie á Galiano n. 121, altos, 
esquina á Dragones, eu donde se ofrece á su» amigos 
y clientela. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilíticas j 
afecciones de la piel. 
TELEFONO N9 1,315. 
C n. 14CO 1-0 
GUTIERREZ 
C I R T J J A N O - D E N T I S T A . 
Llamo la atención de este ilustrado público, como 
acabo de traer de los Estados-Unidos el primer anes-
tésico conocido hasta t i dia que no tenga propiedades 
tóxicas como la cocaína y otros más, pudiéndose em-
plear hasta en loe que padecen del corazón y afeccio-
nes nerviosas, lo cual está contra indicado con la co-
caína, localizando exclusivamente la pieza que ce 
debe extraer, pudiéndose emplear hasta seis inyec-
cionee en una sola vez. Or'fieacionea y dentaduras 
postizas por los sistemas más modernos. Operaciones 
de 7 á 5. Galiano «8. ' 12228 ?6-24St 
DR. GARGANTA. 
ACOSTA número 19. Horas de consulta, de once 
á una. Especialidad: Matrid, vías urinarias, laringe y 
siálíticaa. C n. 1399 1 0 
HSEMZAS. 
Inglés, Francés y Alemán. 
José Emilio Herrenberjpr, profesor con título aca-
démico, da clases á domicilio y en su morada Prado 
número 106. 13097 4-14 
CLASES DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSE-fimza, de música, trabajos en pelo, pinturas al 
óleo, en porcelanas cocidas en el horno, oleografía, 
estampado en toda clase» de sedas, trabajos en cera, 
cuero, badana, escama, barro, corcho, frutas, esmal-
tes de todas clases y colores, bordados, en blanco, 
oro, plata, tejidas y puntos; flores de tedas clases, 
trabajos en papel: se enseña á cortar por medida, á 
confeccionar prendas de vestir y á toda clase de coe-
tmra á mano y á máquina: informarán de 6 á 12 de la 
raafiana y de 4 á 6 de la tarde en Cuarteles 28. 
12993 4-11 
ROMASANTA. 
COLEGIO PARA NIÑAS Y SEÑORITAS 
E l e m e n t a l y Super ior . 
Se ha trasladado de la calle de San Ignacio número 
68. 4 la de Teniente-Rey núm. 14, entre San Ignacio 
y Mercaderes. 
Se faci l i tan prospectos. 
12503 alt. 15-30 
Colegio de I a 7 2a E n s e ñ a n z a 
S A N T A A N A . 
Campanario núm. 126.—Telefono 1372. 
Habiéndose prorrogado hasta el 15 del actual el 
placo para matricularse en los estudies de la 2? eme-
ñ^nra, lo aviso por este medio á los señores padres de 
familia que no pudieron matricular sus niños en épo-
ca oportuna,—La Directora, Francisca V. de Cortina. 
12991 4-11 
ACADEMIA MERCANTIL DE F. HERRKKA fondada en 1863 con autorización del Gobierno. 
Amargura 72, clases de dia y de noche, en la acade-
mia y £ domicilie, idioma inglés por un método prác-
tico y sencillo que familiariza con el idioma. Tenedu-
ría áe libros, cálculos, letra inglesa comercial, etc. 
12904 15-90t 
Colegio EL SALVADOR. 
VIRTUDES, 135. 
DIRECTOR: Angel Carcasés. 
S« admiten alumnos. C 142S 8-9 
PABLO MIARTENI , PROFESOR DE PIANO, solfeo, caí to, dibujo, creyón y pintura de todas 
cl«ses. Da lecciones á domicilio y en su casa. Hace 
retrates al oleo y al crevón, garantizando el parecido 
y esmerado trabajo. Lealtad§8. 128.̂ 1 15-8 
C L A S E S A D O M I C I L I O . 
Inglés, francés, castellano, por una profesora con 
títalo académico. Librería Wilson, Obispo 13. 
12617 10-3 
LÍBEOS í IMPRESOS. 
DICCIONARIO CASTELLANO ENCICLO-pédico, basado en el de Campano y en el último 
de la Real Academia Española; corregido y aumen-
jado por Manuel González de la Rosa, edición de 
1891 es uu volumen de 1082 páginas con muchas lá-
mina», $4 billetes. 
Obispo 86, l ibrería. 
Se compran libros de todas clases. 
13065 10-14 
EDICIONES Y ENCUADERNACION DE L U -j».—Se venden varias obras de mérito, propias 
para Casinos, Centros ó personas ilustradas. Genios 
núm. 34, altos. 13045 4-13 
L i b r o s de texto 
para la Universidad, institutos. venden y cam-
bian. Librería la Universidad O'Reüly 61. 
12995 4-11 
£ 1 Inglés sin maestro 
en 25 lecciones, novísimo tratado adoptado para a-
prenderlo los españoles: método instruetivo, fácil y 
rápido para aprenderlo á escribir, traducir y hablar 
el ing'és: contiene la palabra en inglés, su traducción 
y á continuación la pronunciación tigurada, etc. Un 
tomo $1-50 billetes. Da venta en Salud número 23 y 
CRel l lyn. 61, libreril. 12998 4 11 
AETES f OFICIOS. 
V i l l e g a s 5 8 , entre Obispo y Obrapia 
Se hace toda clase de costura, tanto de niño como 
de señora, á precio módico: en la misma una general 
costurera desea encontrar una casa particular donde 
ir á coser de 6 á 6. 13018 4-13 
MODISTA. 
Se cocfeccionan trajea de viaje, baile, boda y teatro 
también se hacen á capricho y por figurín elegantísi-
mos y toda clase de ropa de niñis. Se adornan som-
breros y se corta y entalla psr 1 peso y se necesitan 
aprendisas. San Joan de Dios n. 8. en los altos, entre 
Habana y Compostela. 12837 8-8 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas Mgiénicas. 
ESTABLECIDA HACE 20 AUOS. 
DE H . A. VEGA. 
Nueva invención- Los elogiados y cómodos brar-
gueros con paletillas de goma blanda, únicos en esta 
casa; sus buenos resultados los recomiendan. 
Imposible la competencia con los especiales bra-
guero», sistema BARO. Se hacen ios sistemas Sher-
man, VHalta y Petit, cen cinturón elástica. 
Las señoras y niñas t erán servidas por la inteligen-
te señora de Vega. 
O B I S P O 3 1 3 
atoe w-s-o 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia; se desea una persona 
formal y que traiga referencias. Agniar 102. 
13091 4-14 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA, DE mediana edad, para el servicio de mano en una ca-
sa de corta familia, sin niños; ha desabor coser á ma-
no y á maquina, y traer buenos informes. Manrique 
número 73. 13087 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIADA de mano, peninsular, en una casa particular que 
sea de moralidad: calle de Acosta, accesoria letra E, 
entre Cuba y San Ignacio, informarán. 
13068 4-14 
A p r e n d i z de barbero. 
Se solicita uno en San Ignacio 9 i , que sepa algo; 
buen trato. 13077 4-14 
DESEA COLOCARSE UN GENERAL COCI-nero peninsular, en casa particular ó estableci-
miento: no tiene inconveniente en ir á cualquier punto 
del campo ó en un buque de la Armada: Cerrada del 
Paseo n. 2, esquina á Zanja, carnicería, informarán. 
13080 4-14 
^ E SOLICITA UNA SEÑORA DE MEDIANA 
•-. edad, sea blanca ó de color para ayudar en los 
quehaceres de la casa, puede si quiere dormir en su 
casa. Aanims frente al mercado de Colón, altos de la 
mueblería informarán. 13099 4 14 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse de criada de memo ó manejadora; tiene 
personas que abonen p«r su conducta: informarán 
San Lázaro 370. 1»093 4-14 
DESKA COLOCARSE UNA CRIADA DE mano peninsular de mediana edad, acostumbra-
da á este servicio, sin manejar niños; tiene personas 
que la garanticen: Reina 117 darán razón. 
13066 4-14 
Se so l i c i tan 
dos criados para el campo, que sepan ordeñar y un 
cocinero ó cocinera. Acosta 93 informarán. 
J3078 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PEN1N-sular que tiene las mejores referencias, para cria-
da de mano y repasar ropa; encarga que no sale á la 
calle ni friega suelos Informarán Lamparilla número 
9S, entre Bernaza y Monserrate. 
13084 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -sular de criandera á media leche ó á lecho entera 
la que tiene buena y abundante y tiene personas qire 
respondan por su conducta: informarán calle del Mo-
rro n. 9. 13072 4-14 
Se so l ic i tan 
dos criados uno blanco y etro de color, éste que sepa 
ordeñar. Compostela 111 y 113, Gimnasio de Roma-
araera. 13079 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-sular de cocinera en casa de una corta familia: 
darán razón Galiano 123, almacén de frutos del país. 
J3056 4-13 
Obispo 6 7 , Interior. 
Necesito dos criados de primera, dos camareros, una 
lavandera y tres cocineras; tengo cocineros, porteros, 
jardineros, costureras que cosen y entallan de modis-
ta: pidan. 13004 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE CO-lor, bien para criada de mano ó manejadora: tiene 
personas respetables que respondan por su conducta. 
Informarán San Miguel número 140. 
13042 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano: se le darán $17 y ropa limpia. 
San José n. 80, 13021 4-13 
A V I S O . 
Una señora peninsular desea encontrar colocación 
de criandera á leche entera. Informarán Aguacate 
4-13 nómero 55. 13006 
DESEA COLOCARSE DE CORTERO UN I N -dividno de mediana edad; tiene quien responda 
de su conducta. Sitios número 31. 
13007 4-13 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO de color, de moralidad; tiene persona que res-
ponda de su conducta: informarán en los altos de la 
bodega calle de la Habana esquina á Sol. 
13012 4-13 
S e sol ic i tan 
una cocinera y una criada de mano para una finca 
cerca de la Habana por lo que resta de la temporada. 
Informan Compostela número 28. 
13009 4-13 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse de criandera, parida de un mes, con bue-
na leche y abundante: tiene quien responda por su 
conducta: impondrán San Pedro número 6, fondo La 
Perla frente á la Machina, altos. 
13014 4-13 
C r i a d a de m a n o 
Se necesita una en Virtudes 122. No se exige que 
duerma en la casa, que dé referencias. 
130?2 4-13 
UNA GENERAL COCINERA Y REPOSTE-ra y una cocinera buena, vizcaínas, desean colo-
cación en buenas casas: tienen personas que las ga-
rantizan. Informarán Consnlado 103. 
13C67 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ASTU-riana de tres meses de parida, sana y robusta y 
con buena y abundante leche para' criar á leche ente-
ra, teniendo quien la garantice: Luz 36 informarán. 
13016 4-13 
Se sol ic i ta 
una criada de mano de moralidad y que sepa coser, 
Paula 47, altos. 18020 4-13 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE C ü lor, buen cocinero, afeado y trabajador: tiene per-
sonas que respondan por él. Corrales esquina á Eco-
nomía bodega darán razón. 
13047 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA GA-llega de manejadora; tiene quien responda por 
ella en Corrale» U3. 13031 4-13 
Farmacéutico, 
Se solicita una regencia en el jardín El Fénix 
íanfes Chapi) frente al paradero de Marianao. 
18030 4-13 
Sol ic i ta c o l o c a c i ó n de portero 
ó criado de mano un peninsular de mediana edad; t.'e-
ne quien lo recomiendo. Informarán Virtudes 95. 
13028 4-13 
y \ESEAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS 
• J peninsulares recienllegadas sanas y robustas pa-
ra criar á leche entera: impondrán San Pedro 12, 
fonda La Dominica. 13034 4-13 
Aprendiz para mueblería. 
Se necesita uno y también otro que sea medio ope-
rario y que lo menos tenga de 2 á 3 años de práctica; 
en la misma se venden y compran pianinos y mue-
bles. Luz 66. 13049 4-13 
UNA PENINSULAR DESEA COlZKÍARSE de cocinera en casa particular; tiene quien res 
ponda de su conducta y sabe desempeñar su obliga-
ión: Acosta 23, darán razón. 13013 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PARA acompañar una señora y para sus quehaceres, tie-
ne personas que respondan por su conducta; informa-
rán Bayo 90. 13010 4-13 
DINERO; DINERO; SE DA CON HIPOTE-ca de casas en esta capital á módico interés y en 
todas cantidades; también sobre alquileres de casas. 
Se haca cargo de casas para su venta, sacando el me-
jor precio posible; de más pormenores. Acosta 49, La 
Idea, fábrica de cigarros, de 8 á 12 de la mañana. 
13017 4-13 
UN EXCELENTE COCINERO Y REPOSTE-ro solicita colocación, temando personas que res-
pondan de su conducta. Informarán San Rafael n. 92, 
esquina á Escobar, panadería. <3023 4-13 
S E S O L I C I T A N 
repartidores de cantinas y un ayudante de cocina, 
Acosta n. 79. 13044 4-13 
DESEA. COLOCARSE UN BUENA CRIADA de mano: sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice: calzada del Mente esquina á Zu-
lueta, fábrica de cortinas, impondrán. 
13043 4-13 
S E S O L I C I T A 
un joven blanco para el servicie de casa, prefiriéndolo 
recién llegado. Cerro 673. 13041 4-1S 
DESEA COLOCARSE UNA GENERAL Co-cinera y repostera para establecimiento 6 casa 
particular. San Ignacio 35 informarán. 
12992 4-11 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera, pagando buen sueldo; se exijen 
referencias. Industria número 82. 
4-11 
E n Monte I O S 
se solicita un criado de mano, blanco ó de color, que 
tenga buonas referencias. 
12985 4-11 
S E S O L I C I T A 
un general cocinero y repostero, para el rancho de los 
oficiales del crucero iVararra. 
12977 15-11 
Desde 5 0 0 $ has ta 5 0 , 0 0 0 $ 
Se dan con hipoteca de casas en todos puntos sobre 
alquileres y se compran casas. Habana número 190, 
esquina á Acosta ó Lealtad 78. 
12981 4-11 
A M I S T A D l l O . 
Se solicita usa criada para el servicio doméstico, 
que tenga referencias. 
12975 4-11 
SE DESEA ENCONTRAR ROPA PARA L A -var, á precio módico, por semanas ó por piezas, de 
establecimiento ó casa particular: se garantiza en tra-
bajo; no tiene mezcla do Qjnguna compotición. Te-
" L A VIBRATORIA" 
A D M Z H ^ L D S U 
ELEGANCIA. 
L E G I T I M A . 
Ü J O H - A / S T Q U E D A R L E V U E L T A S . 
Las máquinas de SINGER, como siempre, marchan á la cabeza del progreso. 
Véanse las nuevas máquinas VIBRATORIAS y SUS C U A L I D A D E S S A L I E N T E S . 
VELOCIDAD SIN I G U A L . SUAVIDAD EXTRAORDINARIA. D U R A B I L I D A D SIN 
LÍMITES. SILENCIOSA E N LO ABSOLUTO. E L E G A N C I A SUMA. SENCILLÍSIMAS 
A L PAR QUE SUPERIORES E N R E S I S T E N C I A Á TODAS L A S OTRAS MÁQUINAS. 
Hace toda clase de labores con la perfección más exquisita. SON ORIGINALES y E N NADA 
S E P A R E C E N Á OTRAS MÁQUINAS. Su lanzadera es perfecta en todas sus partes, y cuenta nada menos que V E I N T E 
Y DOS P A T E N T E S . 
PUNTO D E SUPERIORIDAD. Tiene la AGUJA MÁS CORTA que ningunq, máquina de su claae, y se ajusta sola. Es de 
BRAZO A L T O , no tiene PIÑONES ni RESORTES. Cada MOVIMIENTO E S POSITIVO Y C I E R T O , no dependiendo ésto de 
resortes. Tiene el MEJOR R E G U L A D O R de puntada; ésta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. Su 
TENSIÓN es de UN NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda se dacle hilo 
usarse SIN CAMBIO ALGUNO y es MUCHO MEJOR que automática. 
Es admirablemente ligera. LA M E J O R APOLOaiA. 
9 . 0 0 0 , 0 0 0 de máquinas de SINGER vendidas. 
L a Compañía de SINGER hace C I E N C L A S E S de máquinas distintas. 
L A S NUEVAS MÁQUINAS D E SINGER llevan un letrero sobre la chapa que cubre la lanzadera, ouyo letrero dice: L A 
E V A V I B R A T O R I A D E SINGER. 
PRECIOS A L A L C A N C E D E TODOS Ofrecemos también la nueva máquina AUTOMÁTICA D E SINGER, de cadeneta, 6 
sea un solo hilo, así como L A OSCILANTE de doble pezpunte sin lanzadera. 
E S P E C I A I Í I D A D E N M A Q U I N A S P A R A Z A P A T E R O . 
M E B A J - . L A D E O R O E S T L A E X P O S I C I O N D E P A R I S . 
NOTA.-No hay más MAQUINAS DE SINGER que las que fabrica la Compañía de Singer, y 
ALVAREZ T HINSE.—Calle del Obispo 123, 
O 1537 SON LOS ÚNICOS R E P R E S E N T A N T E S . atl 156-70 
S e sol ic i ta 
una cocinera duerma ó no en el acomodo, que sepa 
cocinar muy bien j tenga quien responda de su con-
ducta. Reina 72. 1̂ 989 4-11 
DESEAN COLOCARSE DOS MANEJADO-ras peninsulares, sanas j robustas con buenas re-
ferencias de las casas donde han cérvido y son muy 
cariñosas con los niños: tienen quien responda por su 
conducta: Ancha del Norte 287 impondrán. 
12999 4-11 
Una manejadora, y nna costurera 
que sepa cortar. Se solicitan en Virtadee número 10. 
12982 4-11 
SAN RAFAEL NUMERO 50 SE SOLICITA una criada de mediana edad para servir á una señora 
en todo le que se le ofrezca, con buenas referencias 
de la última ca»a que sirvió que sepa coser y traiga su 
cartilla 12979 4-11 
C R E A D O . 
Se solicita uno con buenas referencias, que sea pe-
ninsular y entregue su cédula. Calle de Concordia n. 
137, entre Gervasio y Bolascoain, 
12974 la-10 Sd-ll 
EL JOVEN DON JESUS MARTINEZ Y Blan-co que llegó de la Península en el vapor francés 
" M . Germain" y que desembaruó ignorándose adónde 
haya ido á parar, se suplica á quien lo haya recogido 
lo lleve á casa de D. Rufino Alvarez á la calzada del 
Monte nfimoro 1, fábrica del gas. 
12954 4-10 
SE SOLICITA ÜNA CRIADA DE MANO DE mediana edad que sea peninsular, y una cocinera 
de color; ambos que traigan referencias. San Lázaro 
número 239. 12970 4-10 
O K SOLICITA UNA CRIADA DE MANO DE 
tOmedisna edad, para servir á un matrimonio, que 
sepa su obligación; que sea honrada y de buena con-
ducta y que tenga quien la garantice; sin cuyas cir-
cunstancias excusa presentarse: tiene que fregar sue-
los. Aguiarn 132. 12968 4-11 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO QUE sepa su obligación, honrado y de buena conducta, 
y que tenga persona que le garantice, sin lo cuat ex-
cusa presentarse. Aguiar número 130. 
12967 4-10 
^ E SOLICITA UNA BUENA COCINERA DE 
(Ocolor y nna criadita de doce á trece años, para un 
corto servicio, ó en su lagar una mujer de mediana 
edad para esto mismo. San Rafael n. 71, entre Cam-
panarie y Lealtad. 12963 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada para ayudar á los quehaceres de la casa. 
San Ignacio número 28, altos, informarán. 
12953 4-10 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MEDIANA edad que sepa peinar y coser, para servir á una 
señora sola. Dan razón Chacón núm. 1^, entresuelos. 
12-138 4-10 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para aprendiz de sombrerero en la calle 
de Amistad, número 49, esquina á San Miguel, som-
brerería 12934 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA con buena y abundante leche para criar á leche ente-
ra: tiene personas que la garanticen. Impondrán 
calle de la Picota número 61. 
12933 4-10 
Se sol icita 
un buen criado de mano que sepa cumplir con su 
obligación y tenga persona que lo recomiende: calza-
da de Galiano 84. 12966 4-10 
Se so l ic i tan 
una peninsular de mediana edad para criada de ma-
nos, una morenita do 10 á 12 años, para entretener 
un niño. Dragones 91 12SP6 4-10 
Se so l ic i ta 
una buena lavandera v planchadora, se preferirá 
durmiendo en la casa. Oficios 27. 
12952 4-10 
ÜNA SEÑORA RECIEN L L E G A D A DE L A Península que ya ha estado aquí, desea colocarse 
de eocinera en establecimiento ó casa particular, sabe 
cocinar á la española y á la criolla, entiende algo de 
repostería. En la misma se desea colocar una joven 
peninsular para criada de mano en nna casa decente 
ó do camarera en un hotel decente; ambas tiennn 
quien responda por su conducta; darán razón calle de 
Jesús María n. 100. 12940 4-10 
C S I A I T D E B A . 
Desea colocarse una peninsular á leche entera, sa-
na y robusta, con abundante lecho y tiene personas 
que respondan por su conducta. Darán razón calle de 
Puerta Cerrada n. 1. 1296Í 4-10 
D e s e a colocarse 
de criada de mano una pardita joven y de moralidad; 
tiene buenas referencias. Informarán Luz 47. 
12947 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca; horas de diez á una. A-
guacate 37, entre Obispo y Obrapía. 
12948 4-10 
E n V i r t u d e s n. 18 , 
se necesita una criada para el servicio doméstico que 
sepa coser. 12916 4-10 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 14 años para la quincallería 
"Fin de Siglo." Obispo 30. 12944 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un oficial de cocina, ó para criado de mano: impon-
drán Rayo 61. 12941 4-10 
SE NECESITA UN DEPENDIENTE QUE entienda de víveres y ropa.—Sin referencia, que 
no se presente. 
Almacén de víveres, Jnstiz núm. 1. 
12932 5-9 
B B S O L I C I T A N 
dos buenas costureras de camisas, una de máquina y 
otra ojaladora, que sepan trabajar con perfección, si 
na es así que na se presenten; también se desea una 
n uchacba de 10 á 12 años para ayudar á la limpieza 
de dos cuartos, se le enseñará á coser y un pequeño 
sueldo, se le dará buen trato, esta se prefiere blanca; 
en la misma se vende nna máquina de coser, es nue-
va, $56. Dragones n. 37'.. 1286J 4-10 
C O M P R A S . 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA EN L A calzada de Jesús del Monte, situada del paradero 
de Estanillo para la Víbora y cuyo precio no exceda 
de $1,600 billetes. O'Reilly 13, V. García. 
13096 4-14 
S E C O M P R A N 
billetes de cincuenta y diez centavos, pagándolos bien, 
Droguería de Sarrá, Teniente Rey 41. 
13092 4-14 
Muebles , p ianinos y espejos 
se compran aunque estén manchados; page bien por 
lotes ó por piezae; también se arreglan dichos objetos 
con perfección en Luz 66. 13050 4-13 
Se compran l ibros 
de todas clases, métodos de música y libros de texto 
Librería La Universidad O'Reilly 61. 
12996 4-11 
SE SOLICITA COMPRAR UNA CASA EN L A calzada de Jesús del Monte, que e^té situada entre 
la esquina de Toyo y la loma de la Iglesia, de mam-
postería y libre de gravamen, cuyo valor no pase de 
1,500 pesos billetes, libres para el comprador. I m -
pondrán Ancha del Norte número 147, bajos. 
17951 4-10 
SE DESEA COMPRAR ÜNA CASA D E $2,000 á $2,500 oro, que no tenga gravamen, en buen 
punto de la ciudad, ó en el barrio de Colón. Dejen 
aviso en Teniente-Rey número 64. 
12937 4-10 
A V I S O . 
En la calle de Neptuno esquina á Amistad, se com-
pran muebles, alhajas de oro, plata y brillantes y oro 
y plata vieja, pagando altos precios. 
12965 16-10 Oc 
PE 
P E R D I D A 
Por la calle del Obispo y Mercaderes se han extra-
viado unos lentes de oro; se gratificará generosamente 
al que los entregue en Mercaderes número 2. 
13071 4-44 
C o n 2 5 se gra t i f i cará 
á la persona que presente ó dé razón de un perro raía 
Pock, que se ha extravido el día I I del corriente; en-
tiende por "Prince." Su dueño Santa Clara 2. 
13039 4-13 
HACE DIAS SE HA EXTRAVIADO ÜNA gata pequeña, común, pintada de blanco y barcino, se 
suplica á la persona que 'a haya encontrado tenga la 
bondad de entregarla en Galiano n. 20. 
12961 4-10 
A L Q U I L E R E S . 
En la calle de Paula número 76 se alquila un segun-do piso con comodidades para una familia, y en la 
misma un muchacho peninsular desea colocarse, bien 
en la Habana ó en el campo: sabe leer j escribir, 
m i * * « 
H5E53S25E52S552SHSi!SE5ESH5E5E5H5i5H5ESB55SaS2S1152 
preparado por el Dr. Alfredo Pérez Carrillo. Este Rob 
es conocido de nuestro público desde hace más de 40 
años y el éxito creciente que ha obtenido, por los innu-
merables casos de curación obtenidos con su empleo, y 
por ser superior á los demás depurativos conocidos, nos 
nace recomendarlo con toda eficacia á aquellos que pa-
dezcan las enfermedades siguientes: malos humores ad-
kuiridns 6 heredados, úleeras, herpes y sobre todo en 
ta SIFILIS primaria ó secundaria. Infinidad de certifi-
tadoa de médicos notables y de particulares atestiguan 
su bondad del medicamento. 
Este ROB ha sido groseramente falsificado, por lo 
jue suplicamos á los consumidorea exijan frascos que 
leven nuestro sello de garantía y nuestro nombre im-
preso en la viñeta. 
De venta en todas las boticas. 
Alfredo Pérez-Carrillo, Salud 36. Teléfono 1,348. 
C n. 1387 l O 
S E ülaQUILAXT M U E B L E S POR M E S E S 
CON GARANTIA, 
en la calle de la Hsbana número 138, casi esquina á Muralla, mueblería LA ESTRELLA. 
También so venden mueVles uuovos y usados; camas y cainitas de todas clases, á precios módicos. 
13J03 4-14 
P r a d o I O S . 
En esta hermosa y fresca casa se alquilan capaces 
habitaciones con toda asistencia á precios módicos; 
hay una con balcón á la calle del Prado y otra con 
una hermosa ventana al Norte y acceso al balcón, por 
ser general la sala para todos los inquilinos 
13101 4-14 
Se alquila.—Próximas á terminarse las obras de re-paración de una gran casa situada en esta ciudad, 
con 20 habitaciones, y otra más pequeña, y además 
no gran terreno como de media caballería de tierra, 
arboleda y uu grao salto de agua que puede mover 
una gran máquina hidráulica, con comunicaciones pa-
ra todas partes por dos vías por 5 y 10 centavos crtda 
5 minutos; dicha finca se arneuda por precio módico 
pava cualquier clase de establecimiento ó iuduaria; 
informando de sus eondiciones en la calle de San N i -
colás n. 122, esquina á Dragones. 
13C60 4-14 
Lo bonita casa de alto y bajo con seis habitaciones calle del Aguila n. 16, con agua y propia para 
una larga familia, seca y acabada de pintar en $36 
oro; en la misma se vende una hermosa muía de cin-
co años. Aguacate 12. 13104 4-11 
El quo quiera vivir con comodldail puede alquilar una ó varias habitaciones altas ó bajas con asie-
tencta ó sin olla, en la hermoza cusa de la calle de 
Consulado 12?, donde hay también una hermosa sala 
con dos ventanas á la calle, suelo de mármol; se da 
llavín. 13086 4-14 
Se alquilan tres hermosas habitaeiones con una es paciosa cocina y con opción á un baño; la casa tie-
ne un pintoresco patio con tres llavp.s de agua pota-
ble. Pueden verse todos loa días de 7 á 10 de la ma-
ñana y de 5 á 7 de la tarde en Soledad 8. 
13067 4-14 
S E V E N D E 
la estancia "Virgen del Rosario," situada en el Luya-
nó, de una cabalTeria de tierra y cordeles, cen árboles 
frutales de todas clases. Informarán en Industria 67. 
13083 4 14 
SE VKNDE EN LA CALLE DEL PRADO, a-¿era de la brisa, una casa de manipostería y azo-
tea, compuesta á* zaguán, sala con C03 ventanas, 6 
cuartos bajjs, saleta, cuarto» para baño y criados, sa-
lón alto con mirador, cocina, agua redimida y damán 
comodidades. Informes en Campanario n. 14t, de 8 á 
10 y de 2 á 6. Tamb.éu se alquila. 
13088 8-14 
A r r o y o N a r a n j o . 
Se vende una quinta próxima al paradero, sin gra-
vamee; una casa calle de la Merced y otra Lealtad 
casi esquina á Reina Infarma Victorino G. García, 
O'Reilly 13, de 11 á 4 13102 4-14 
S E V E N D E 
en 9,500$ oro y sin intervención de corredor, una casa 
á la moderna, de alto y bajo, en la calle de Teniente-
Rey, á una cuadra del parque y teatros, compuesta de 
dos salas, dos comedores y ocho cuartos, toda de azo-
tea, agua de Vento, cuarto de baño y todos los desa-
cües á la cloaca; libre de todo gravamen: puede verse 
de doce á cuatro: darán razón en la calle de la Salud 
números 2 y 4, tienda de ropa " E l Tiempo." 
13011 4-13 
S a b a n a I O S 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas, con balcón á la calle, propias para familia, con 
asistencia ó sin ella. 130C3 4-13 
L A J A C O B A 
Este nombre es el de la gran casa calle do Cádiz 
n. 82, que tiene 55 hermosas habitaciones, con gran 
patio enlosado y corredor en redondo, que valdría más 
de treinta onzas mensuales de alquiler si estuviera en 
otro barrio medio regular, da á dos calleB, que la otra 
es Estévez, antigua de la Horqueta y mucho mejor 
calle que la de Cádiz, el dia que nuestro ilustre Ayun-
tamiento se acuerde de echar poco más que en media 
cuadra unas cuantas carretadas de piedra y quedtrá 
como la calle de Pedroso desde la calzada de la I n -
fanta á la casa del Sr. Estanillo, es igual distancia 
pero.... Ya podría su dueño extenderse en varias 
consideraciones, porque acabándose de componer 
ahora el piso de la calle de Ebtévez hasta la cálza la 
de la Infanta y estando dicha calle de Estévez toda-
vía casi buena, hasta la de Cruz del Padre, bien pnce 
por cierto falta para salir al placer y se quitaría ese 
foco de inmundicias que parece imposible crea nadie 
que exista, cuando no se ha remediado y eso que vivo 
muy inmediato un Sr, Regidor. Esa casa sirve para 
un cuartel y para una casa de salud (fuera el pantano) 
para un tren de despalillado como no hay otra, pues 
se pueden depositar en los bojos más de seis mil ter-
cios de tabaco, y aunque hoy nn tieoe agua por obra 
y gracia de un arquitecto municipal, debe tenerla 
pronto puesto que se paga y que la hay en las dos 
grandes casas que están en Infonta esquina á Estévez 
siendo su altura mayor que la de L A JACOBA Pra-
do 121, frente á Irijoa imponen. 13003 10-13 
Bernaza 64. 
En casa de moralidad se alquilan dos bonitas ha-
bitaciones i caballero ó señora sola ó matrimonio sin 
niños. 13032 4-liJ 
Prado 115. 
Se alquila una hermosa habitación amueblada con 
toda asistencia á un matrimonio sin niños ó caballe-
ro que deseen vivir con comodidades. 
13027 4-13 
S E A L Q U I L A N 
en precio módico dos entresuelos de la casa Inquisi-
dor 35 as! como su amplio zaguán y los bajos como 
para almacén. En la misma tratarán do su ajuste. 
13025 4-13 
Prado 93, Prado 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas con vista al Prado y al Pasaje: precios módicos. 
13022 6-13 
Se arrienda un hermoso potrero, propio para una buena vaquería, por estar pegado á esta ciudad y 
lindando con la calzada Real de Puentes Grandes. 
Para informes, en Bernaza, agencia de mudada* "E l 
Vapor." 12971 4-11 
H O T E L C E N T R A L 
En el alto de esta casa, Virtudes 2, se alquilan sin 
muebles, habitaciones á personas solas y departamen-
tos de familia, por una y media, dos y tres onzas. Por 
su tanto, luz de gas y servicio de criado. 
12984 16-11 
I n d u s t r i a 7 O 
Se alquilan bonitas habitaciones altas y bnjas con 
muebies y sin ellos, con toda osktencia y comida ¡ i la 
desean. 13000 4-11 
V E D A D O 
Se alquila en precio módico la casa 3? 57, esquina á 
Paseo, propia para una regular familia; tiene agua: 
en la misma inforxará su dueño. 
12980 4-11 
H e r m o s a s y frescas habitaciones 
bien amuebladas y con toda asistencia, para matri-
monios ó personas solas do respete. Habana 55, es-
quina á Empedrado^ 12990 4-11 
S E A L Q U I L A 
la magnífica casa Mercaderes número 33, de alto y 
bajo, con espaciosos almacenes. Informarán Znlueta 
número 32. 12957 4-10 
17, T R O C A D E R O 17 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas, elegantemente amuebladas, á hombres solos, 
con entrada á todas horas, pues se da llavín. Precios, 
desde $12-75 hasta $17 oro mensual. 
12891 al-8 25-9 O 
Aviso. En los altos del café La Diana Reina nú-mero 11, esquina á Aguila, se alquilan á hombres 
solos, espaciosas y ventiladas habitaciones con balcón 
á la calle de la Reina y Aguila: entrada á todas horas. 
127fi9 8-7 
S E A L Q U I L A N 
Obispo número 87, unos altos muy frescos y ventila-
dos. 12811 8-7 
SE alquila la casa número 823 de la calzada del Ce-rro, de zaguán y tres ventanas, pisos de mármol, 
sala y saleta, coa 13 habitaciones entre altas y bajas, 
caballeriza y éemáa comodidades, en el numero 825 
está la llave y en Maniique número 4 impondrán. 
12730 8-6 
Se arrienda el conocido potrero Guajaibón con treinta y seis caballerías de tierra, cercaa de piedras, 
represas, pozos y le atravlei a un rio, buena casado 
vivienda, millares de palmas y excelente terreno para 
tabaco, Situado á legua y media de Guanajay y del 
Mariel. Dan razón O'Reilly 63. 
12615 10-3 
Composte la 1 1 4 . 
Se alquila un local á propósito para depósito, mue-
blería, carpintería ó cosa por el estilo. Informarán 
Acosta número 57, agencia de mudadas. 
12515 15-1 
MaiMsyostaicilentos 
SE VENDE EN 7,000 PESOS OEO UNA CASA acabada de fabricar, en Merced número 69; otra en 
3,000 pesos oro en Escobar número 88 y otra en 2,000 
pesos oro en Corrales número 179. Informan Acosta 
número 74. 18585 4-14 
A V I S O . 
Sin intervención de tercera persona, se vende una 
bonita casa recien construida, de alto y b"jo, en pun-
to céntrico de la población. En el almacén de barros 
de Laudo y C?, tratarán de su ajuste. 
13001 8-13 
B u e n negocio 
Por no poderlo atender su dueño se vende un de-
pósito de cigarros y tabacos, colecturía y ca»a de cam-
bio, situado en uno de los puntos más céntricos de 
esta capital. Informarán Aguiar 102. 
13055 5 13 
S E V E N D E 
la casa calle de San Nicolás número 174, esquina á 
Maloj k Damas número 8, darán razón. 
130*6 4-13 
S E V E N D E 
el acreditado establecimiento de modesta "La Moda," 
Obispo número 08, con todos sus mercancías, enseres 
y armatoBtes, por tener que ausentarse su dueño. 
l.;038 4-13 
E n $,5000 oro 
se vendo una casa, barrio del Angel, calle de Cuba, 
de dos ventanas y ziguán, seis cuartos, uno de ellos 
alto sobre el zaguán, con vista ála calle, agua de pozo 
y algibe, libre de todo gravamen, construenión anti-
•ma, g»na $55-25 oro Informes, Estéban E Garda, 
Zanja 51, ó Mercaderes n. 2, de 1 á 3. 
18005 4-13 
¡¡¡OJO!!! 
Por no poderla atender su dueño se vende una her-
mosa vidriera do tabacos y cigarros, situada en uno de 
los puntos más céntricos de esta capital. Informaran 
á todas horas en el café La Polka, núm. 17 (Obispo.) 
12935 4-10 
BUEN NEGOCIO—POR TENERSE QUE A U -«entar su dueño se vende un hermoso baratillo de 
ropa, situado en una esquina de mucho tránsito, es 
á propósito también para peletería ú otro giro: infor-
marán San Rafael 1J, casa de cambio. 
12896 8-9 
B A R B E R I A . 
Se vende nna con magníficas utensilios en buen 
punto y acabada de poner. Informarán Campanario 
69, esquina á Neptuno. 12895 8-9 
Se vende 
por encontrarse enfermo su dueño un tren do lavado: 
informarán Rayo 37, entre Reina y Estrella. 
12875 8-8 
SE VKNDEN DOS CASAS EN LA CALZADA de San Lázaro, acora Sur, números 215 y 217: tie-
nen 40 varas de fondo y* 17 de frente. Impondrán de 
su precio calle do la Habana número 114, altos. 
12609 15-3 
BE MIMALES. 
S E V E N D E N 
dos caballos americanos y uno para particular y otro 
para establo, trea criollos de tiro también para partí -
cular. ^ eptuno 52, esquina á Aguila 
13089 4-14 
C a b a l l o s de trote 
Se venden 30 caballos y 40 yeguas. San Ignacio 92 
informarán. 13r68 4-14 
SE VENDEN DOS PREIOSOS CABALLITOS completamente mansos, á propósito para monta de 
niños, con sus sillas y demás necesario al objeto. 
Pueden verse en el Vedado calle A, n. 12, á todas 
horas y tratar de su precio en la misma y en Ga-
liano 91. mueblería. 13036 4-13 
S E V E N D E 
una cría de perros Poks y otra de casta muy chica, 
ratoneros, ingleses, todos muy finos. Neptuno núme-
ro 8, altos. 18008 4-1S 
P a l o m a s correos 
Se venden siete pares legítimas francesas, no las 
hay mejores en la Habana, con su palomar, por no 
poderlas atender su dueño; se dá en $70 B[ todo. Im-
pondrán. Sol 99. 13021 4-13 
S E V E N D E N 
dos yuntas de bueyes, una vaca parida y un carretón 
para bueyes. Manrique 3, informarán. 
13040 4-13 
U N B O R R I Q U I T O 
de dos años, se vende por no necesitarse; muestro de 
tiro, sumamonte manso, fauo, sin lesabios. Es muy 
bunito y se da en proporción. Guanabacoa, Cadenas 
número 34. 12976 4-11 
DE CASBÜÁJES. 
SE VENDEN JUNTOS O SEPARADAMENTE, un magnífico faetón y un caballo criollo dorado, de 
7 cuartas 3 dedos, maestro de coche y monta, 4 años, 
trote limpio en carruaje, propio para personas de gus-
to. Informarán en Neptuno 54 á todas horas, donde 
puede versê  13032 4-14 
U N F A E T O N 
casi nuevo, ligero y elegante: de abanico. Galiano 
n. 124 darán razón y se puede ver. Precio módico. 
13105 4-14 
Se vende 
una duquesa y tres caballos, todo en muy buen esta-
do y barato. Belascoaín número 32. 
13090 4-14 
SE VENDE MUY BARATO UNA FLAMANTE limonera americana para tilburi; un pianino de 
buen fabricante; otro ídem ídem en $30, propio para 
aprender; nn tanque de hierro propio para una ducha 
en $10 y una gran farola para establecimiento. V i -
llegas 99, El Compás, mveblería de Betancourt. Te-
lefono 526. 13074 4-14 
EN L A CALLE DE LA CONCORDIA NUM E ro 97, se vende un coupé en muy buen estado, p r 
no necesitarlo su dueño. Informarán en la misma. 
13037 8-13 
SALUD 17 
Un elegante milord, completamente nuevo. 
Un coupé moderno en>buen estado. 
Un coupé con asiento para cuatro personas. 
Dos coupós chicos, de buena forma. 
Una carretela francesa propia para el campo. 
Un faetón pintado y forrado de nuevo. 
Todo se vende barato ó se cambia por otros carrua-
jea. Salud 17. 12945 &-1J 
Se vende un carro 
de dos ruedas, propio para cualquier objeto, es nue-
vo. Empedrado 71. 12704 10-6 
D E M I E L E S . 
MEDIOS JUEGOS DE SALA A $25 y 35 BiB; tocadores Luis X V á 20 y 25; camas, espejos y 
toda clase de muebles baratos. Se compran en tedas 
cantidades prendas de oro y plata, muebles y pianos. 
Compostela 46, Pardo y Fernández. 
13f!69 4-14 
F á b r i c a de b i l lares 
de José Forteza, Bernaza 53: se venden j compran 
usados, se visten y componen, voy á vestirlos al cam-
{)0 por módico precio, tengo toda clase de útiles para os mismos, especialidad en bolas de billar. 
13109 26-14 O 
S E V E N D E 
nn buen mostrador para sastrería ó camisería. Man-
rique número 65. 13062 4-14 
SE ACABO EL TEMPORAL 
y con él la perrza de hacer compras, pero antas de ir 
á ninguna otsa parte, no se les olvido que en esta casa 
vendemos los juegos de sala Luis XV, á 60, 80, 90 y 
120 pesos; los aparadores á 15, 20 y 40 pesos; los ja-
rreros á 10, 12 y 20 pesos; las mesas de correderas á 
25 pesos y por 55 pesos nn aparador, una mesa y ja-
rrero; las sillas de Viena á 30 pesos docena y á 40 pe-
sos con regilla al respaldo; por 20 pesos 4 cuadros de 
sala; juegos de comedor de nogal y fresno, completos 
y muy buenos y baratos; bufetes de caoba y cedro á 
20 y 25 pesos; escaparates á 10, IR, 3% 60 y 70 pesos; 
canastilleros y estantes de caoba 30. 40, 20 y 16 pesos; 
burós nuevos y usados, escaparates de nogal con y sin 
lunas, espejos de Luís X I V y Luis X V basta á 15 pe-
ses, y los tenemos de 2 J varas por 1 í; camas de hierro 
desde 20 pesos, hay una de bronce con barandas al 
mismo precio de 23 pesos. 
En prendas de oro, plata y brillantes, también te-
nemos surtido, y damos las pantallas de imitación á 3 
pesos y á igual precio los pasadores; las pulseras de 
plata á 4 peses billetes. 
Acabamos de recibir relojes de acero para señoras, 
de 10, 11 y 12 lineas, preciosos, así como de oro. y 
leopoldinas para señoras también, de plata oxidada, 
preciosas. 
También tenemos relojes de caballero de los mejo-
res fabricantes y de oro y plata, que vendemos á pre-
cio de nuera, en fin, lo que se quiere es vender en 
S X J C A M B I O , 
S a n Migue l n 6 2 , c a s i e squina á 
G-aliano. 
13098 4-14 
CJe alquilan musbles y si quieren con derecho á la 
Copropiedad; se venden baratísimos al contado y tam-
bién á plazos pagaderos an 40 sábados; se compran 
reeerván ;oeslos al que lo desee uno o más meses para 
que por el mismo valor los vuelvan á compra'. El 
Compás, mueblería de Betancourt, Villegas 99. Telé-
fono 526. 1307Ó 4-14 
REALIZACION DE MUEBLES.—Se dan muy baratíaimes por tener que desocupar el local, ca-
mas escaparates, lavabos, peinadores y toda clase de 
muebles; se hsce una rebaja considerable de los pre-
cios corolentes en plaza, Egilo 2 A, frente á la iglesia 
de Unmlinas 13073 8 11 
Se vende 
una mesa para cortar muy barata y nna muestra para 
la calle, propia para cualquier industria, "2? Italia," 
San Rafael 7. C 1447 4-14 
S E V E N D E 
un armatoste y mostrador de bodega con su cantina 
anexa, de muy poco uso y en perfecto estado. Monte 
n. ^89. 13019 4-13 
E n e l A r s e n a l . 
So vende un piano de Erard en muy buenas condi-
ciones y varios muebles. En la puerta darán razón. 
13002 8-13 
A LOS MAESTROS DE OBRA.—En la calle de Jesús María número 3, se vende una reja para 
zaguán, una escalerita de hierro y una puerta de tres 
varas de largo de madera a&í como también algunos 
muebles muy baratos. 13036 4-13 
P i e y e l 
Se vende un pianino de inedia cola, de poco ufo en 
proporcióo. Bernaza 20, altos. 
12986 4-11 
M M 
reparando cuida do same te 
en que 
nuestros precios son en billetes del Banco Español de 
la isla de Cuba ó en su equiva'ente. Sillas á sesenta 
centavos, columpios á poso y medio y á dos pesos; 
aparadores con sus mármoles á siete pesos, mesa* de 
comer d tres y á cuatro pesos y tocadores á cuatro 
pesos; camas de hierro con bastidor do alambra á do-
ce pesos y mesas de centro á peso y medio; palanga-
neros á des pesos, neveras á nueve peaos, escaparates 
á cinco pesos y cómodas á sois pesos; eamitas de ba-
randas, para niños, á cuatro pesos, peinadores á vein-
ticuatro pesos y mesas de corredoras ú doro pesos. 
Todos nuestros cofrades pueden venir á comprar á 
nuestro almacén escaparates nuevos de doble perla y 
doble cajillo, con los fondos de cedro, á cuarenta pe-
sos. Ya lo saben. Los canastilleros los vendemos á 
veinte pesos. 
En juegos y medios juegos de sala, hay muy varia-
do surtido á precios baratísimos, tauto por lo menos 
como los apuntados. 
"La Confidencia," Inmundo y pu'goso cuchitril da 
esta ciudad liaría bien en callarse cuando habla 
L A CASA. PIA 
Sart*disimo a:macén de muebles y otros objetos 
penen-cientes al comercio, á la industria, á l»a pro-
fesiones, á las artes y los á oficios. 
Ya saben los chiflados de ciertas míseras casas de 
empeño que son mercachiflerías propias de las ferias 
de BU estéril y empobrecida tierra los anuncios que 
insertan en este lugar del DIARIO DE LA MARINA. 
Al público hay qae decirle la verdad, sin hipooresías 
indecentes. 
El comprador se felicitará con razón si, antes de 
comprar lo que necesita, viene visitar á 
L A CASA P I A 
conocida de todos los conductores da carruajes de es-
ta ciudad en la calle del Príncipe Alfonso, entre las 
di Castillo y Fernandina. 
12983 4-11 
Ojo á l a ganga. 
En Corrales núm. 86 se vende un juego Luis X V de 
caoba, completo, con sus mesas, en el precio de $95 
billetes: no olvidarse, en Corrales n. 86, entre Aguila 
y Angeles. 12912 4-10 
ANTIGUA M O E B I E R I A CAYON 
D E F . Q X J I N - T A I T A 
Galiano 61, esquina á Neptuno. 
En esta casa se encuentra constantemente el surti-
do más completo y variado de muebles que puedo de-
searse, tanto del país como del extranjero, todos á 
precios sumamente baratos; juegos de sala palisandro 
;naoizo, pianos, lámparas, juegos Lula X I V de Viena 
y del país, columnas, cuadroa, estatuas y un sin fin de 
preciosidades que sería prolijo enumerar; también se 
cambia y compra toda clase de muebles y pianos pre-
firiéndose los finos. 12í)62 4-10 
P I A N O P L E T E L . 
Se vende uno magnífico de cuarto de cola, cuerda 
cruzada y un pianito del mismo autor, puoden verse 
Prado n. 94 de 8 á 10 de la mañana, únicas horas. 
12812 8-8 
LA ESTRELLA DE ORO, de Pardo y Fernán-dez Compostela 46.—La casa que mejor compra y 
vende muebles de todas clases y precios: juegos do 
sala, juegos de cuarto, aparadores, neveras, camas, 
escaparates, etc.; relejea y prendas de oro, plata y 
brillantes á precios de ganga. 12786 8-7 
A l m a c é n de p ianos de T . J . Curt í» 
AMISTAD 90, ESQUINA A 8AK JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pla-
nos de Pleyel, con cnerdas doradas oontra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
la venden sumamente módiecs, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garenti-
nados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y oomponno de todas clases. 
12643 26-3 O 
MMMIIMMliiÜlMSMMIWOT̂ ^ 
8 E V E N D E N 
muy baratos ochenta carritos pan azúcar verde, cua-
tro centrífugas Weston y una romana Fairbatjks de 
carros para caña. Informarán Lamparilla número 22. 
12912 M 
A LOS F A B M C A S T E S D E CIGARROS 
Una máquina de picar con dos meses de uso habi-
litada de todo, con dos prensas y seis cuchillas y loca 
para polea de vapor: se puede ver en Alquízar Real 
número 36 é informarán calle Real de Marianao nú-
mero 86: costó 2( i onzas oro y se da en 16 por no ne-
cesitarla. 12690 15-4 
mies y 
TTa l l egó 
Importador de la destrucción del monopolio de v i -
nos y víveres finos, amado pueblo HABANERO. 
" E L F E N I X , " A S E E L E S N. 11, 
ee presenta ante ustedes con las ALAS desplegadas y 
cargado con un millón de PIPAS D E VINOS PU-
ROS. ¡Pero qué VINO! Importados directamente de 
las mejores viñas de ESPAÑA y FRANCIA, expre-
samente para E L FENIX. 
Esta casa se presenta ANTE el público dispuesta á 
destruir el monopolio de víveres finos. 
Los precios de esta casa son tan módicos, tan re-
ducidos, que no tiene competidora posible. 
Nnestro sistema es moderno. 
Vender mucho, bueno, fresco y más barato que to-
dos nuestros colegas. 
Nuestras notas de precios darán la hora en la Ha-
bana que detallamos nuestros VINOS y víveres á los 
preciod de la Lonja; para el efecto los recibimos d i -
rectamente de Europa y América, donde tenemos 
nuestros corresponsales. 
Angeles esquina á Estrella, al lado 
del DOS DE MAYO, joyería 
de N i c o l á s B l a n c o . 
C 1448 3d-14 la-14 
E S T A B L E C I M I E N T O D E V I V E R E S , 
S i c l a n ú m . 84¡ , 
A N T I G r X T A D E Q U E V E D O . 
Víveres de todas clases, se garantiza su clase, pre-
cios de la Lonja, manteca chicharrón á los mismos 
precios garantizada, latas, medias y cuartos. 
No equivocarse. Muralla 84. Se llevan á domicilio 
los efectos. 12630 26-30 
LAS VERDADERAS PASTILLAS 
con Sales naturales extraídas délas A§B»KMÉM 
te venden en cajas meiáncai jeBadu a^^H 
f que llevan las marcis déla Compifiil imndidortilWj 
Digestiones diííciles. — Males úe estómp 
E S T A C I O N DETOTBAÑOS t f » " ^ 
Baños. Duchas, Casino, Teatro. 
Depósitos en U Haban» : José Sarra; Lobé y Tomita».-1 
Eo Matanzas: Matbias Hermanos; Artis y Zaoattt 
y en las principales farmacias y Drogaenu. 
ISGELMEA. 
E L F I I T D E S I G A L O 
Perfamería y Quincallería. 
Su nuevo duefio José G . Larrinaga, tiene el gasto 
de ofrecer á sus amistades el referido establecimiento 
con la seguridad de encontrar siempre un variado y 
completo surtido de objetos ptrtcnocientes al giro. 
Habana. Obispo 30. 1S081 4-14 
I 
DE 
B » R A 
DE 
E D . P I N A U D 
PERFUMISTA DE PARIS 
U n t u o s o , D e l i c a d o , Suave 
D o t a d o de u n P e r f u m e 
p e n e t r a n t e . 
El Jabón I z c r a , suaviza y blanquea 
el cutis, conservándole una finura y un 
aterciopelado inalterables. 
3 7 , B0ÜLEVARD DE STÍUSBOUaG, 3 7 
Calle del Sol número 64 
se venden posturas de cocos, plátanos Yonse, cífé y 
cacao de Baracoa y otros árboies frutales. 
13059 la-lS 5d-I4 
AVISO A l COMERCIO 
Acabo de recibir un extenso muestrario de cromos 
grandes y chicos, como para anuncios: tarjetas para 
Pascuas; tarjetas de bautizo, abanicos y demás: se 
pueden ver a todas horas en Tacón 6. altos. Aeente, 
Francisco Rodríguer. 12987 4-11 
UNMILLON 
DE SACOS CATALANES 
para e n v a s a r 1 2 , 1 3 y 1 4 arrobas 
de a z ú c a r , á prec ios ventajosos , de 
los Sres . Sa lvador , V i d a l y C*, de 
B a r c e l o n a . 
Receptores y ú n i c o s vendedores 
B X J I i N E S & M T T J i A S . 
O F I C I O S N U M . 3 1 . H A B A N A . 
C 1213 156-lt>6p. 
L a 2? A M E R I C A , 
de Antonio Bahamonde. Se venden y compran mue-
bles y prendas de todas clases, pagándolas bien, en 
Bernaza 16, entre Lamparilla y Obrapía. 
1Í396 15-27 St 
DE EXTRACTO NATURAL 
Alas activo y mas eficaz que el Aceite de 
Migado de Bacalao. 
SU Mf< PiONGIPALES FARMACIAS 
SANDALO CLERTAK 
P e r l a s d e E s e n c i a p u r a 4% 
S á n d a l o 
L a esencia de Sándalo pura ha sido exp» 
rimentada con el mayor éxito por las cá> 
bridad es médicas de Europa r de AménOr j 
Es inofensiva, aun á altas dóeis, v no oo-
siona diarreaB, ni dolores de estomago, ai 
eruptos, como los producen con frecueadi 
las preparacionei de Copaiba. L * esendi 
pura de Sándalo oo cxala olor revelad» 
ninguno. 
Las Perlas de Sándalo del D* Clertta, 
preparadas con la aprobación de la Academii 
de Medicina do París, contienen la esend» 
de Sándalo para, y su eficáci» es segura ea 
los casos de inflamación de la vegiga, catsr* 
ros y flujos ó derrame» contagiosos, recientei 
i crónicos , que se curan en pocos dial, ú 
producir consecuéncias desagradables. 
Para tener un producto bien preparado f 
eficaz, conviene exigir la firma del I> Ckrím. 
Venta al por menór en la mayor parts 
de las farmácias. 
Fabricación y venta por mayór i Ca» 
L . Frere, H. Fournier y C , succesowi d« 
Ch. Torchon, 19, rué Jacob, Paria. 
BI-DIGKSTIVO DB 
C H A S S A I N G 
DIGESTIONES DIFICILES 
MALES DEL ESTOMAGO 
PÉRDIDA DF.t.APf.1" 
DE LAS FU 
PARIS, 6, Avenue Victoria, 6, PARIS 
T CH TODAS LAS FARMACIAS 
/ m N G U N A A N E W I I A P S S S I S T E 
/ A! cmslM <•! VINO — j*nAm* — ••naMraa é» / 
a E 3 : S 3 1 V f f O < 3 M j i O J B 5 M A D E S C H I E N S 
DESCONFÍESE DE L A S FALSIFICACIONES 
P e r f u m e s S u a v e s y C o n c e n t r a d o s 
S U R T I D O S E N T O D O S O L O R E S 
de L . L E Q B A X T D 
Inventor del Producto V E R D A D E R O y acreditado O R I Z A - O I U 
1 X , I P l a c e d o lat J M C e t d L e l e l x x e , I ^ a x - i s 
SE HALLA EN TODAS LAS CASAS DE CONFIANZA 
C O - M P ^ L . I E B I G 
l ^ ^ - ^ j V E R D R - 2 E X T R A C T O 
de CARNE LI É B I G 
DEPOT 
ios mas altas distinciones en todas las 
Grandes Exposiciones Internacionales desde ISffl. 
FUERA DE CONCURSO DESDE IS8S. 
Caldo concentrado de carne de vaca útilísimo 
y nutritivo para las familias y enfermos. 
Exigir la firma del inventor Barón L1EB1G 
de tinta azul en la etiqueta. 
Se vende en las principales Droguerías, Farmarías 
y Casas de Comestibles. 
Se vende por mayor : 
Depos/to centra/ para franela y España, 30, Rué des Peí/íes-Écunes — PARÍS. 
R á b a n o - í o d a d o 
ra U Q I H H I A . 
SE VENDE UNA MAQUINA CON SU C A L -dera y denkey de alimentación, propia parala car-
ga y descarga de buques, 6 para cualquier otro objeto 
análogo; informarán Egido 7. 13029 8-13 
IOUSVENTS 
del Doctor J . BUCÍ 
EL IODO combinado coa el jugo de las plantas anties-
corbúticas fluidifica los humores y ayuda á su desaparición de 
•> nuestro organismo : Es un depurativo muy poderoso. 
E l Jarabe de Rábano lodado, preparado en 
frío, del Pr J . Buci; reemplaza con ventaja el aceite 
> de hígado de bacalao y todos los ioduros contra la. 
l m ^ ~ E s c r ó f u l a , G l á n d u l a s d e l c u e l l o , A e r i -
t u f l e s d e l a s a n g r e , E n f e r m e d a d e s d e l a 
p i e l , M a q u i t i s m o , C o s t r a s d e l e c h e , efe* 
• E l F r a s c o : f00* 3 • 1 J. ' 
• Y 19 , R U E DROUOT, Y FARMACIAS 
O A -ivr-RTO x > S ) J D O T V T T O T X . 1 T O 
F U M E R I A - O R I Z A 
de L>. L E G R A N D , z z , p l a c e d e l a M a d e l e i n e , PARIS 
OLxxtM 2 0 7 . r u * Baizxfe-Sozior*) 
J A B O N O R I Z A S O B E K A W O 
f > O i - V O S D E A R R O Z O R I Z A 
E S E N C I A O R I Z A 
A G U A D E C O L O N I A O R I Z A 
G O T A S O R I Z A . ELIXIR T POLVOS OEITtFBICOS 
Snperior — O J E t l Z A . - O I 3 
CRÉMA-OBIZA Y ORIZA-LACTS pan /a be l leza d e l Rot t ro . 
ESENCIA-ORIZA SOLIDIFICADA en formad* Lápices ó d e P a a t i í i e s ^ U m m S I t o L 
ORIZALINA, Tintan úofeuiTi iuUBUoea p a r a l o a c a b e l l o s y l a 6ar¿affiet0dBlBaire. 
En todas la* PertnmerUt, Farmacia* j DroguwtMM del «ntaro mundo. 
V I O L E T A S til C Z A R 
V I O L E T A S MI CZAR 
V I O L E T A S OBI C Z A R 
V I O L E T A S U C Z A R 
V I O L E T A S C Z A R 
— Páralos CaMos 
SE ENVIA FRANCO E L CATALOGO-BUOU 
^ } J & © I T A D e n t í f r i c a 
L A H V • H Y l a V e r d a d e r a 
IPRMADON M R ' í A ACADEMIA D E MEDICINA D E PARIS£ fi«Va 
A G U A m B O T O T 
DEPÓSITO e n LA HABANA : J O S É S A Z E ^ J F L A 17, Bue de la F a í X 
Y S N T O D A S L . A . S B V E N A S C A S A S P A R E S bBKOti "Piulo d« U Manoa," S ie la ,» . 
